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Diario de la Marina 
DE HOY 
Madrid 9. 
LOS PROYECTOS PENDIENTES 
E l gobierno está decidido á que an-
tes de que se suspendan hasta el oto-
ño las sesiones de las Cortes, sean dis-
cutidos y aprobados los proyectos de 
ley sobre impuesto á la fabricación 
de azúcar y supresión del impuesto so-
bre los vinos. 
E L IMPUESTO SOBRE E L AZUCAR 
Se espera mucha oposición en el 
Congreso al proyecto de impuesto so-
bre la fabricación de azúcar, y se cree 
además que la discusión de ese particu-
lar t endrá gran importancia, porque 
piensan intervenir en ella los diputa-
dos solidarios. 
U N BANQUETE 
La colonia asturiana de Madr id ha 
dado un banquete en honor de los 
profesores del Centro Asturiano. 
Presidió el acto el Director del "He-
raldo," don José Francos Rodríguez. 
L A ESCUADRA 
La escuadra que se encontraba en 
la de Aroza (Pontevedra,) ha sa-
iido con objeto de practicar maniobras 
en ?ita mar. 
EL ARSENAL DE CARTACEÑA 
Si el Ministro de Marina accede á 
que continúen en el Arsenal de Car-
tagena los obreros que allí están ocu-
pades, se p rocura rá dotar á dicho Ar-
senal de recursos suficientes para dar 
ocupación á la clase obrera, 
U N L O C A L 
en lo más céntrico de Obispo, se cede 
por una regalía razonable. 
Informan en San Ignacio 28, señor 
Ibarra, de S á 11, A. M . 
ACTUAUDADES 
— M r . Magoou no debió expresarse 
como se ha expresado. Uu gobernan-
te procede siempre con mucha caute-
la y sobre todo cuando en las cuestio-
nes que trata hay intereses encontra-
dos, todos respetables. Una resolu- | 
ción oficial no debe ser un alegato ! 
apasionado y . . . 
—Bueno, bueno; supongamos que | 
todo eso sea cierto; demos por averi-
guado que nuestros procedimientos la-
tinos son mejores que los sajones ame-
ricanizados que padecemos. Y ¿qué? 
¿Será por eso menos verdad que ellos 
son los que mandan ahora y que, por 
consiguiente, su criterio bueno ó ma-
lo, acertado ó equivocado, es preciso 
tenerlo en cuenta si se ha de proceder 
cuerdamente? 
—Los interventores se pondrán al 
lado de la autoridad ¿cómo no?, de-
cían los moderados ó los que con ellos 
simpatizaban, en Septiembre del año 
pasado. De otra suerte sentar ían un 
precedente fatal y en Cuba no sería 
posible ya n ingún gobierno estable. 
•—Los interventores se pondrán al 
lado del que tiene la fuerza y puede 
crearles dificultades serias. Los pre-
cedentes que pudieran ,sentar quizá 
les preocupar ían mucho en su tierra, 
pero no en este país donde p rocu ra rán 
resolver las dificultades que se les va-
yan presentando de la manera más fá-
cil y r áp ida posible, decíamos noso-
tros por aquella fecha, escandalizan-
do á los apasionados nuestro modo 
de discurrir antes de la llegada de 
Taft y asombrándoles después nuestra 
provisión, que, al fin y al cabo, no era 
otra cosa que el sentido común libre 
de prejuicios, que de ordinario con-
ducen al error y de egoísmos que ha-
cen ver las cosas no como son sino 
como quisiéramos que fueran. 
• 
* * 
Los tiempos han cambiado radical-
mente para nosotros; es preciso que no 
lo olvidemos nunca, si no queremos ex-
ponernos á sensibles y ruidosos fraca-
sos. 
Durante la dominación española po-
díamos y hasta quizá debíamos soste-
ner nuestro criterio por deber patrió-
tico y porque podíamos abrigar la es-
peranza de tr iunfar al f in de la con-
tienda. 
Pero ahora se discute nuestro dere-
cho de defeása, no se comprenden nues-
tros argumentos y las más de las ve-
ces hay oposición irreductible entre 
nuestros intereses y los de aquellos 
que nos gobiernan. 
En vista de esto ¿qué debemos de 
hacer? 
¿ Protestar y poner el grito en el cie-
lo, como si continuáramos en nuestra 
casa ó ver el mejor partido que pode-
mos sacar de una situación que no ha 
de cambiar substancialmente por gran-
des que sean nuestros esfuerzos? 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Aunque en la semana últ ima han 
continuado formándose en todas par-
tes turbonadas diarias, y cayendo bue-
nas lluvias, no ha sido en general la 
cantidad de precipitación tan abun-
dante como en las semanas anterio-
res; con la particularidad'de que no la 
hubo en lo absoluto, en el extremo 
oriental de la provincia de Pinar del 
Río, y que por Camanajuaní produjo 
la ocurrida allí,"exceso de humedad en 
el terreno, al punto de tener que pa-
ralizar los arados. Hace días cayó gra-
nizada en Jaruco, sin 6ausar daño Á 
las plantas. 
N i los vientos, que han sido varia-
bles en dirección, y de fuerza mode-
rada, n i las descargas elév'tricas, que 
han producido las turbonadas, han 
causado daño alguno en los campos, 
ocurriendo tan solo una manga, ó 
troraíba, que se formó cerca de la ciu-
dad de Matanzas y arrancó algunas 
palmas y ramas de árboles. 
La temperatura se ha sostenido ele-
vada, como corresponde á la estación, 
particularmente durante las horas de 
caima, que ocurre en general, ya en-
trada la mañana desde que cesa el 
terral hasta que se entabla la brisa, y 
á la caída de la tarde; y cómo en 
esta capital tuvimos en la semana últi-
ma muchos intervalos de calma al-
ternando con viento flojo del S. E. ó 
brisa muy alta, que ha revestido más 
bien el carácter de virazón, no refres-
có el ambiente como cuando sopla la 
verdadera brisa en dirección próxima 
al E. ; pero los nublados, que han si-
do algo abundantes en varios luga-
res, han contribuido á templar la in-
tensidad de los rayos solares, por lo 
que, en determinados puntos, han re-
sultado las temperaturas medias un 
tanto más bajas en esta semana que 
en la anterior. Sin embargo, en el 
extremo SE. de la provincia de Cama-
güey, ó sea por Santa Cruz del Sur, 
llegó á la notable cifra de 40°. centí-
grados (104°. Fahrenheit.) 
Las condiciones del tiempo siguen 
tan satisfactorias como pueden ape-
tecerse para los trabajos de prepara-
ción de terreno, siembras y cultivo 
de la caña, cuya planta progresa en 
su desarrollo. La de frío se está re-
poniendo bastante del perjuicio que 
le causó la seca; y la de primavera, 
que brotó toda muy bien, crece fron-
dosa. 
Continúa escogiéndose el tabaco de 
la cosecha últ ima, para cuya operación 
es muy propicio el tiempo reinante 
por el alto grado higrométrico de la 
atmósfera, que suministra á la ho-
ja la flexibilidad (blandura) necesa-
ria para manipularla; y el resultado 
que se obtiene de la escogida es sa-
tisfactorio por la abundancia de hoja 
de buena calidad. Bu Artemisa tra-
bajan nueve escogidas, que han em-
pacado 426 tercios en la semana pa-
sada. Los precios se sostienen bue-
nos, habiéndose efectuado varias tran-
sacciones en algunos términos de la 
provincia de Pinar del Río. En el de 
Consolación del Norte se han hecho 
algunas ventas de tabaco en rama, 
de 20 á 25 pesos por quintal ; y la 
hoja para picadura se paga de 12 
á 15. 
Los frutos menores prosperan bien, 
y se continúan haciendo siembras de 
ellos y preparando terreno para otras 
nuevas. Los platanales de las cuatro 
provincias occidentales se van repo-
niendo, y los plantíos de maíz se de-
sarrollan vigorosos, afirmándose cada 
vez más la esperanza de una buena co-
! secha de ese grano. Sin embargo, en 
j el término de Placetas ha destruido 
¡muchos de esos platanales, una pla-
ga de los insectos de |ue en revistas 
anteriores dimos cuenta que habían 
aparecido en el SO. de la provincia 
de Matanzas, que son una variedad 
de la langosta. 
Sigue aun la escasez de viandas en 
todos los mercados de la Repúbl ica ; 
y según se nos informa, están muy 
caras en el de Camagüey. 
Los potreros tienen pastos abun-
dantes, y buenas aguadas; pero en el 
extremo NO. de la provincia de San-
ta Clara, ó sea por Sierra Morena, es-
tán aun muy escasos de agua los po-
zos, por lo que se ofrecen algunas mo-
lestias para abrevar el ganado en los 
lugares en que no hay agua corriente 
ó lagunas. 
La salud de toda clase de animales 
es buena; pues no tenemos informes 
de que reine ya enfermedad alguna 
en el ganado vacuno, habiendo desa-
parecido la epidemia de carbunclo 
bacteridiano que se había presenta-
do en algunos términos de la provincia 
de Santiago de Cuba. 
La leche de vaca abunda ya en 
todas partes. Pero los huevos y las 
aves siguen escasos en todos los mer-
cados. 
La conferencia de la Paz 
La Hava, Julio 1, 
De entonces á acá ha cambiado 
el aspecto de las cosas. M i tésis, de 
política, se convierte en jur ídica . No 
nos preocupamos menos de una inter-
vención premeditada de los Estados 
europeos, que parece menos amena-
zadora en la actualidad, que de plan-
tear un sistema general. Es inadmi-
sible, (sobre todo cuando la mala fe 
no está probada), que se declare la 
guerra á un Estado deudor. 
E l año último, el Congreso pan-
americano de 'Río Janeiro, sin profun-Los jefes de todas las delegacio-
nes á la Conferencia de La Haya han 'diijar nii doctrina, determinó que fue-
sido recibidos en audiencia esta*^maña- se tratada en la Conferencia de L a 
na en el Palacio Real. 
La reina Guillermina, teniendo á su 
Haya. Puedo asegurar que no es la 
delegación argentina, sino la de los 
lado á su esposo, al príncipe Enrique Estados Unidas la que propondrá un 
y á los altos dignatarios de la Corte, 
conferenció en términos muy cordia-
les y amistosos con los diplomáticos 
extranjeros. 
Entre las cuestiones sometidas á 
la conferencia existe una enteramente 
nueva; es la de la conocida doctrina de 
Drago, cuyo autor es delegado de la 
República Argentina. La doctrina de 
Drago tiene por objeto condenar el 
cobro por la fuerza de las deudas con-
traidas en las naciones europeas por 
los gobiernos sud-americanos. En la 
época en que fué ministro de negocios 
extranjeros de su país y con motivo de 
los sucesos desarrollados en Venezuela 
formuló Drago la protesta que va á 
sostener en la conferencia de La Haya, 
En la conversación que sostuvo con 
un periodista, el señor Drago d i j o : 
' ' L a tésis que defiendo completa la 
doctrina de Monroe.. 
Esta fué proclamada en 1823 y se 
resume en estari palabras: " A m é -
rica está cerrada á la colonización 
Europea/ ' La mía se reduce á esto: 
"Las potencias europeas no podrán 
emplear la fuerza para cobrar sus 
créditos en las repúblicas sud-ameri-
canas." 
E n el mes de Diciembre de 1902. 
siendo ministro de negocios extranje-
ros en mi país, me creí obligado á 
formularia. Inglaterra, Alemania é 
Italia, acababan de bombardear las 
costas de Venezuela, que había sus-
pendido el pago de los intereses d(f 
su deuda. Dirij í entonces una nota 
que afirmaba mi doctrina al ministro 
argentino en Washington para que la 
presentase ai gobierno de la Unión. 
¿Es admisible que se. declare una 
guerra, y se recurra á la violencia 
porque un Estado no haya podido 
proyecto de ley sobre ese asunto. 
Alemania, Inglaterra é Italia, que 
bloquearon á Venezuela, lo rechaza-
rán seguramente. Creo que podre-
mos contar con Francia. En cuanto á 
l^usia, su delegado el señor Martens, 
ha dejado entrever su opinión decisi-
va. Esta se adhiere á nuestra doctri-
na; pero hace reservas en lo referen-
te á la doctrina de Monroe que no 
encierra nada obligatorio para los Es-
tadas europeos. Mr. de Martens es 
también favorable á que se discutan 
las reclamaciones de las deudas an-
te el tr ibunal de arbitraje, lo mismo 
e;* lo que a tañe á pequeños estados, 
que cuando se trate de grandes po-
tencias." 
Drago cree que su proposión podr ía 
ser entablada por la comisión de con-
venciones de arbitraje, y espera que 
los Estados americanos la apoyarán 
con entusiasmo. 
Según todas las probabilidades, la 
Conferencia adopta rá un término me-
dio, que no dejará á los deudores al 
abrigo de toda sanción; pero que im-
pedirá á los acreedores ocupar terr i-
torios en la América del Sur. 
T-K. 
S e l l e v a l a p a l m a 
Por el vota popular se lleva l.i palma 
en materia de calzado exquisito para la 
estación el gran establecimiento La Jose-
fina, Muralla y Y'illegan. 
Es una gran peletería y sombrerería, 
que vende muy barato. 
" e l T í t e c T í a d o " - -
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S , D E F I E N D A N S E 
Cúmplenos reproducir, como anun-
ciamos, el art íenlo de E. C. Paxton 
cumplir con sus compromisos pecunia- de Hawaü , traducido por el Sr. Lo-
ries v ¿Puede atentarse á su sobera-
nía, á su derecho de existir, á su vi-
da porque retrase sus pagos? 
Diré más. En 1002 hice esa pro-
testa de carác ter puramente políti-
co, porque nos pareció que las poten-
cias extranjeras pretendían tomar la 
renzo A. Ruiz. He aquí su interesante 
texto: 
"Mientras que la anexión pueda re-
sultar el postrer destino cubano, per-
mítome presentar algunos razonamien-
tos por los que, en mi opinión, no 
puede consumarse en porvenir cer-
América del Sur por campo de sus I cano, ó quizás nunca, bajo las condi-
empresas, y trataban de explotar sus j cibnes existentes. 
créditos pendientes. Se t r a tó enton-' Fácil es para cualquiera, más ó me-
ces, de cerrarles el camino. ¡ nos conocedor de la industria azucare-
D E S A N A N T O N O R I H U E L A U N I C A E N E L MUNDO 
ios m m m Di m i m m i m m i de m be í j í 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restan 
ants, ó á los Representantes Generales en esta Isla. 
S i e r r a y A l o n s o . T e n i e n t e R e y 1 4 . T e l é f o n o 619 
c 1235 13-7Jn 
Los mejores cigarros que hoy se fuman son los de 
L A M O D A 
GRAXDES REGALOS A LOS CONSUMIDORES 
§ n n n n n O B J E T O S E N V A U B S 
E X T R A O R D I N A R I O S 
QUE E N C O N T R A R i N E N CASI TODAS L A S C A J E T I L L A S . 
Canipaiiario número 224, HABANA. 
E L M E J O R D E P U R A T I V O M A T 8 J R A L P A R A L A 
S I F I L I S , ñ E M m ñ Y E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
De venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, la Reina, A. García 
Cuba 128, y principales boticas. 
Agente exclusivo con depósito: 
Ricardo Romero- Manrique 90. 
c Mol alt ' Ji4 
E l d í a 1 0 a b r i r á s u s p u e r t a s 
" L A P A R R A " 
D E 0 Z 0 R E S Y C G M P . 
IT JUIIST^L 3. T o l é f a x ^ o 1X33. 
Gran alinacéii <le víveres finos, duh r r í a , r epos ta r í a , vinos 
generoMfc y de mesa, de las mejores marcas. 
Se garantizan todos los artículos como frescos y de primera ca-
lidad. Especialidad en café de Hacienda de primera, tostada en la 
casa, á 38 centavos libra. 
Los encargos se sirven á domicilio en los carros de la casa. 
Estuches de fantasía para regalos. Se sirven salvillas. 
PESO C O M P L E T O . 
L A S F I L I P I N A S 
A L M A C E N I M P O R T A D O R DE 
Acaba de recibir el abanico R E I N A VICTORIA, el más elegante y ba-
rato, con paisajes pintados á mano sobre seda y papel en variedad de 
clases, propiedad de la casa, fabricados en el Japón, para satisfacer las exi-
gencias de las damas elegantes. 
En L A S F I L I P I N A S 
casa importado!» de primera clase con ventas al por Mayor y Menor; hay un 
c justante surtido de artículos de China y Japón . Especialidad en artícu-
los de seda, abanicos, objetos de porcelana, perfumería, sombrillas y fan-
SAN R A F A E L 9 TELEFONO 1682 
P I D A N S E C A T A L O G O S DE P R E C I O S . 
c 1537 
11228 tl-9 
C a s i e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
EN OBISPO 54, EN EL "ALMENMRES" 
Entá la gran casa de Optica, la que fabrica el 
SO por ciento de los Espejuelos y Lentes que se 
usan en Cuba. 
EmpleBmos el cristal más puro que se cono-
ce. Nuestras PIEUl iAS DEL BRASIL son de 
1- y cortadas al eje. 
Los talleres y el gabinete de graduar la vista 
montados con todos los adelantos. Pidan el Ca-
tálogo ilustrado con las escalas para graduar la 
vista franco de porte. 
Más de 2000 GEMELOS de LARG \ VIS-
TA desde $5 á $100. 
H. González y Comp, 
Obispo, 54. Apartado 1024. 
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ra en Cuba, el prever el resultado caso 
que el azúcar cubano fuese admiti-
do libre de derechos en el mercado 
americano. Hay, aproximadamente, 
solo medio millón de acres de tierra 
destinado al cultivo de la caña de 
azúcar en la Isla de Cuba, mientras 
que existen cinco millones de acres 
propios para el cultivo de caña en 
ella. Según una reciente manifesta-
ción del profesor Wolf. de la Univer-
sidad de Breslau, uno de los más com-
potentes en esta materia, si solamen-
te se empleasen las tierras más selec-
tas que hay en Cuba, ésta podría au-
mentar su producción de azúcar al 
quíutuplo. E l honorable V . S. Clark, 
del Departamento de Comercio y Tra-
bajo, que ha hecho un estudio minu-
cioso de Cuba, dice en el "Comercial 
Cuba" de 1905: Aunque solo se usa-
sen tierras escojidas para la siembra 
de caña, que consideramos sea el 10 
por ciento del área total, tendr íamos 
que cinco veces la hoy cultivada pue-
de sembrarse de caña. Esto represen-
t a r í a seis millones de toneladas, es 
decir, más que el doble del consumo 
actual de los EE. U U . Con los siste-
mas actuales no científicos, prodúcese 
el azúcar en los ingenios modernos de 
Cuba, á un costo que no supera al de 
«no y medio centavo por libra. La 
compañía de la bahía de Ñipe, recien-
temente fundada, con "sus treinta m i l 
acres de tierra y un trapiche de 5,000 
toneladas, ha llevado su presupuesto 
á un costo de 1 y 1.1|4 centavos l i -
t r a . Semejante , producción barata, 
unida á los gastos bajos de compra, 
la proximidad á la capital americana y 
el abasto de trabajadores europeos, 
dobla rán en muy corto tiempo la pro-
ducción bajo el estímulo de la ane-
xión, como ha resultado en Hawaii . 
Bajo condición mucho menos favo-
rable, América entonces expor tar ía 
azúcar par Europa, en lugar de impor-
ta r remolacha; y Nueva York, sería 
la dictadora del precio del azúcar del 
mundo en susti tución de Hamburgo. 
La anexión de Cuba representar ía 
un desastre para la producción en el 
"basto terri torio de los EE. UU., con-
sagrado ahora al tabaco y al azúcar 
de remolacha y de caña. 
No hay absolutamente dudas sobre 
ello; si no que ese mismo hecho, es 
nuestra ancla de salvación. E l con-
sumo efectivo de azúcar en los EE. 
U U . durante el año de 1905, fué de 
dos millones 632,215 toneladas largas 
ó inglesas. De esta cantidad admitió-
se libre de derechos, 
De remolacha del pa í s . , 220,722 
De caña del País (Luisia-
na, Texas) 334,522 
De Hawaii 376,697 
De Puerto Rico 124,923 
Total 1.056,669 
L a cantidad total de azúcar admi-
t ida libre de derechos fué de un 40 
por ciento del consumo total. E l va-
lor en conjunto puede, sin recelo, fa-
jarse en setenta y cinco millones de 
dollars. 
En la actualidad, llévase á cabo la 
producción de azúcar de remolacha 
en trece Estados de la Unión. Exis-
ten hoy cincuenta y cinco fábricas en 
función, con doce nuevas instalacio-
nes para la próxima campaña. Gran 
parte del úl t imo desenvolvimiento de 
la cosecha de azúcar de remolacha, 
se lleva á cabo en las regiones de 
regadío al Oeste, en terrenos olvidados 
y reclamados hoy á gran costo. E l 
movimiento de estas fábricas propor-
cionan empleo á un vasto número de 
cosecheros que constituyen una con-
eiderable proporción en la población 
de los EE. UU. allí donde la industria 
se verifica. La ut i l idad media del ne-
gocio de remolacha, es moderada con 
precios normales en el azúcar, pero 
na sido lo bastante para dar vida á un 
desenvolvimiento constante de la in-
dustria, durante estos últimos años. 
L a producción ha aumentado desde 
72,944 en 1900 á 350,000 toneladas 
en que está computada la de 1906. Es-
to nos da un aumento constante, por 
más que no es alarmante para Hawaii, 
puesto que no ha marchado á la par 
con el aumento del consumo america-
no. 
Cuando el Tratado cubano so puso 
en vigor, la industria recibió un gran 
efecto retroactivo. Proyectábanse á 
la sazón 86 nuevas fábricas, que re-
presentaban una inversión de treinta 
millones de dollars; y todas aquellas 
fábricas, á excepción de seis, dejaron 
de ponerse en producción^ Si la re-
ducción de un 20 por ciento en la ta-
r i fa cubana produjo un efecto tan de-
presivo en la industria, fácil es con-
cebir cual sería el resultado de ha-
berse suprimdo el total de los dere-
chos. La masa de las 334,522 toneladas 
de azúcar de caña producidas en el 
continente en 1905, fué labor de la 
Luisiana, á un costo no inferior á dos 
y medio centavos por libra. Por más 
que la producción en la Luisiana ha 
tocado casi su límite máximo, existen 
grandes zonas adecuadas al cultivo de 
la caña en Texas y la Florida, y muy 
especialmente en este últ imo Estado, 
á v i r t ud del dranaje proyectado en 
la zona floridiana profunda y cena-
gbsa llamada ' 'The Everglands." 
Pero la producción doméstica está 
muy distante de poder competir en 
costo con la de Cuba. E l azúcar de 
Puerto Rico fué admitido l ibre de 
derechos en los EE. U U . bajo la con-
sideración fundada de que el estado 
de la industria en aquella Isla era tal, 
que no podría continuarse sin el bene-
ficio de la tarifa americana. 
En estos mementos la anexión de 
Cuba representar ía el aniquilamiento 
de estos intereses en el curso de muy 
pocos- años. Sería cuestión de vida ó 
muerte para la industria azucarera 
de caña y remolacha así como para 
el tabaco, que se ejercen extensamen-
te por lo menos en 28 diferentes Es-
tados y Territorios de la Unión ; y 
que ostenta la represeutación de más 
de la mitad del Senado americano y 
gran parte de la Cámara baja. 
¿Es posible que estos representan-
tes se sienten ociosamente en el Con-
greso y dejen que sus representan-
dos se arruinen totalmente con el fin 
de prestar protección á Cuba, como 
resultado de una farsa revoluciona-
ria instigada por unos cuantos hacen-
dados y expeculadores? 
En adición á los enormes intereses 
ya expresados, está la industria co-
sechera del tabaco de los EE. UU., 
que abarca sobre 25 Estados de la 
Unión, de los cuales, doce no son pro-
ductores de azúcar. La producción 
anual de tabaco en los EE. UU. es 
hoy de unas 400,000 toneladas, repre-
sentando un valor en rama de cin-
cuenta y tres millones de dollars, sin 
contar las grandes fábricas de taba-
co de Cayo Hueso y de otros puntos 
del continente. 
Esta industria exper imentar ía pro-
bablemente una paralización mucho 
mayor que la del azúcar, por la remi-
sión de la fuerte tarifa hoy vigente 
y por la competencia directa con las 
vegas de Cuba. 
Otro problema muy serio que se pre-
sentaría en el Congreso, sería el de 
la pérd ida de las entradas como con-
secuencia de la anexión de Cuba. La 
renta total que ingresó en las Adua-
nas 'de los EE. UU. durante el año 
fiscal terminado, en 30 de Junio de 
1905, fué de 262.060,528. La renta 
percibida de los azúcares importados 
de Cuba, dieron aproximadamente 
33.000,000 de dollars, durante el año 
de 1905; la. suma total ingresada de 
todo el azúcar extranjero, Resulta ser 
de 50.000,000 de dollars en números 
redondos ó sea el 19 por ciento de las 
entradas generales por derechos de 
importación en los EE. UU. 
La anexión de Cuba 'e l iminar ía de 
un golpe 33.000,000 de dollars ó sea 
el 12 por ciento de la entrada actual 
por importaciones. En muy pocos 
años la producción cubana balancea-
ría el consumo americano. No se im-
por ta r ía entonces azúcar extranjera 
y como resultado de ello una pérd ida 
para el tesoro del montante total ge-
neral que hoy se percibe por los azú-
cares importados. Esto, por supues-
to, sería menos sensible hasta cierto 
punto por los derechos de las expor-
taciones extranjeras á Cuba, pero re-
sul tar ía más bien un daño que un be-
neficio después de pagarse los gastos 
gubernamentales. Semejante trastor-
no en el sistema fiscal de los EE. U U . 
t rae r ía una revolución completa en 
la actual legislación sobre tarifa, 
abriendo de nuevo el asunto con todas 
sus consecuencias políticas. 
Puede arguirse que el precio del 
azúcar no descendería en proporción 
á la reducción del derecho cubano. La 
experiencia hasta ahora adquirida con 
el tratado de reciprocidad comprue-
ba precisamenfe lo contrario. Como 
hecho visible resulta, que mientras la 
cosecha cubana está en mercado acti-
vo, la diferencia entre la pérdida de 
Hamburgo y el precio de Nueva York 
por centrífuga poralización 96, se 
aproxima mucho á la diferencia de 
derecho, sobre el azúcar cubano. Se-
gún cómputo obtenido durante los 
años 1904 y 1905 los cubanos deben 
haber recibido sobre 30.000,000 de do-
llars que se pensaba fuesen á parar 
á sus manos con los beneficios de di-
cho Tratado, pero resultaron enbol-
sados por los refinadores americanos. 
Se requer i r ía por tanto, un acto del 
Congres opara anexionarse á Cuba, ó 
para cambiarlas relaciones del tratado 
existente entre ese país y los EE. U U . 
que expira en Diciembre de 1908. An-
tes que semejante acto pudiera llegar 
á ser Ley, tendr ía que arrastrar com-
bate con las industrias del tabaco y 
las de azúcar de remolacha y de ca-
ña, que representan un producto anual 
aproximadamente de 150.000,000 de 
dollars; á lo que hay que unir el 
sentimiento anti-expansionista que va 
tomando vuelo desde que los EE. UU. 
han sido agoviados por el problema 
filipino. 
No hay paralelo posible entre la 
anexión de Hawaii y la de Cuba. Ha-
wai i muy bien puede que cuente con 
300,000 acres de terreno laborable, 
mientras que en Cuba se estima que 
cuenta con 15.000.000 de acres. E l 
azúcar de Hawaii ya era libre cuando 
se anexó, la de Cuba está sujeta á un 
derecho de $26-96 centavos por tonela-
da. E l aumento de la producción de 
azúcar en Hawaii ha sido tan exigua 
desde la anexión acá, que apenas es 
perceptible en nuestro mercado. E l 
incremento de la cubana resul tar ía 
abrumador. Hawaii se hacía necesa-
rio como punto estratégico en el Pací-
fico, mientras que en Cuba los EE. UU. 
tienen hoy el derecho de tomar sin 
costo cuantas estaciones navales y car-
boneras fueran necesarias. Las ren-
tas de Hawaii han aumentado con la 
anexión, mientras que las de Cuba re-
sul tar ían grandemente disminuidas. 
No pretendo aminorar el peligro que 
resu l ta r ía por la anexión cubana ó 
la necesidad de la más vigorosa opo-
sición por nuestros representantes en 
el Congreso, puesto que, el día en que 
el azúcar de Cuba llegare libre á ese 
mercado, sería tenebroso para la in-
dustria de estas Islas. Pero no es mi 
intención decir, sin embargo, que de 
resultas de la acción concertada en-
tre todos los intereses que serían afec-
tados por la producción libre del azú-
car cubano, el aciago día puede en 
absoluto posponerse ya por muchos 
a ñ o s . " 
No sé si mi intención se engaña 
al publicar este trabajo, pero veo en 
él envuelto un asunto de tan alto in-
terés para esta tierra, que tan extraña-
do como sorprendido de la pasividad 
de nuestros productores, me voy^ á 
permitir hacer algunas consideracio-
nes sobre ello en mis futuras corres-
pondencias al DIAKIO DE LA MARINA. 
Roque E. Garrigó. 
LA CONSECUENCIA 
Quien sostiene hoy una teoría, y la 
abandona mañana por otra, es voluble co-
1 mo la mariposa que ra. de flor en flor. 
Por eso no hay nada más simpático que 
•la consecuencia. El que dice: "MI casa 
¡ predilecta para mis fluses, es El Marino, 
Luz é Inquisidor, ese es consecuente en 
sus convicciones. 
Bx-párroco ejemplar 
Por loa frutos se conoce el árbol 
En el Santo Evangelio, cuando se 
lee y medita atentamente, se encuen-
tran doctrinas y profundas enseñan-
zas para apreciar los hombres, y aqui-
latar sus méritos, y sus virtudes rea-
les y efectivas y distinguirlas de las 
aparentes y fingidas. 
Por los frutos se conoce el árbol, se 
dice en el Santo Evangelio, y se dice 
admirablemente. Porque el árbol bue-
no produce frutos buenos, el árbol 
malo produce malos frutos. En otros 
términos, el árbol malo no puede 
producir buenos frutos n i el árbol 
bueno puede producir malos frutos. 
i Quién no ha conocido en Cuba al 
benemérito P. Manuel Fernández 
Cuervo? Hoy es digno Canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral de Cádiz. 
No era un gran Teólogo, ni canonista, 
n i elocuente orador sagrado: digo 
mal, rectifico; era un eminente Teólo-
go, canonista y orador: porque la Teo-
logía se manifiesta en las obras, que 
procuran la gloria de Dios, y tiende 
á la salvación de las almas. Todo eso 
hizo el P. Cuervo, y lo hizo en grande 
escala. 
Durante largos treinta y más años 
gobernó muchas Parroquias á satis-
facción de los Itmos. Prelados, y el 
P. Cuervo, eminente Teólogo práct i -
co, edificó ocho Iglesias y cementerios. 
E L M E S D E J U L I O E N E L 
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siendo la úl t ima la magnífica Iglesia 
parroquial de Trinidad, donde traba-
jaba personalmente, de lo que son tes-
tigos los feligreses de aquella ciudad. 
Por los frutos se conoce el á rbol ; 
cierto, criterio del Evangelio. E l P. 
Cuervo tenía el sentido de que habla 
San Pablo, y conformándose con ese 
criterio, no tenía más ocupación 
que glorificar á Dios, y hacer buenas 
obras en pro de los prójimos. 
4 Y qué hizo el P. Cuervo el benemé-
ri to y excelente Párroco en beneficio 
de los prójimos? Ocultas, como reco-
mienda el Evangelio, debió hacer mu-
chas buenas obras, y otras hizo que 
no pudo ocultar. Como fueron dar ca-
rrera á dos jóvenes de la tierra, á 
quienes pagó diez ó doce años su pen-
sión en el Seminario conciliar de la 
Habana. Dos jóvenes cubanos, que 
son honra y gloria de la Iglesia. E l 
uno es el l i tmo. Sr. Obispo de Pinar 
del Río Monseñor Manuel Ruiz, el otro 
es D. Eduardo Ferrer, Cura de Cien-
fuegos, y Secretario de aquel Obispa-
do. Estos dos excelentes jóvenes de-
ben lo que son á la piedad y desinte-
rés de su bienhechor, que por otra 
parte vivió siempre con modestia. 
Nada más pobre que la extrema mo-
destia con que siempre se presentaba 
en público. Sus costumbres intacha-
bles le grangearon el aprecio, el res-
peto y hasta la veneración de los que 
le conocían ínt imamente. Era en todo 
y por todo un modelo de Párrocos 
por su celo , actividad y hombría de 
bien. Po<r eso le apreciaron tanto los 
Prelados. 
Pero, alguno dirá, debía ser muy 
rico el P. Manuel Fernández Cuervo. 
Lo era para los demás, para hacer 
obras buenas. Por lo demás la ilustre 
y dist inguidísima familia de los seño-
res de Montalvo que conocían al ilus-
tre P. Cuervo, y con razón le distin-
guía tanto, le brindó su casa y mesa, 
cuando en Cuba terminó la soberanía 
española, porque sabían los señores 
Montalvo la suma pobreza de este 
ilustre asturiano, que tanta honra 
grangeó á su tierra. Todo su caudal 
era algo más de doscientos pesos, y 
menos de trescientos, con los que pagó 
su pasaje para España. Y téngase en 
cuenta, que jamás giró un centavo á 
sus familiares de Asturias, que tam-
poco lo necesitaban. 
¿No tiene derecho el P. Cuervo á 
pasar á párroco ejemplar. Sin duda 
lo tiene. 
Y la historia eclesiástica de Cuba 
consignará en sus páginas un lugar 
muy distinguido para recordar sus no 
comunes méritos. Y sus dos protegi-
dos, que todo se lo deben, se hacen 
knguas, recordando la buena obra 
que les hizo, y siempre la recordarán 
con amor y gratitud. 
Ojalá tuviera muchos imitadores el 
modesto y ejemplar sacerdote, honra 
y gloria de Asturias y el Seminario 
Conciliar, que resurge por los cuida-
dos y celo del actual Sr. Obispo de la 
Habana con tan sólidos fundamentos, 
produciría frutos copiosos y de ben-
dición. 
Dr. Espinosa. 
D E S D E B E R L I N 
Guillermo I I , dijo sun día que que-
ría hacer de Berlín la perla de las 
ciudades y que esperaba que cada una 
de las otras ciudades del Imperio, se 
propondría ser la r iva l de Berlín. Lo 
que en otras palabras quiere decir que 
deseaba ver á Alemania convertida en 
un campo de perlas. Si miramos el 
hermoso y bravo desenvolvimiento 
que están haciendo y que han hecho, 
casi puede decirse dentro de su rei-
nado, ese nutrido vivero de ciudades 
alemanas de más de 100,000 habitan-
tes que ya se acercan en número á 40 
y en lo que solo los Estados Unidos 
la iguala, casi habremos de reconocer 
que Guillermo I I va en camino de 
ver satisfechos sus deseos. Y más que 
por el crecimiento material de las ciu-
dades por la organización, urbaniza-
ción y buen gusto arquitectónico con 
que estas crecen y se extienden. Pare-
ce que todas hayan aceptado el reto 
que les echara la capital prusiana, 
porque apenas se puede decir de una 
que en su escala relativa haya que-
dado detrás . Como Berlín tiene su 
nuevo Berlín, tiene su nuevo Dresden, 
Dresden, y Breslau y Frankfur t y 
Manheim, etc., á las que no les falta 
su ^Neuestadt", y para el gusto de 
muchos la belleza y urbanización de 
E L JEREZANO 
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varias de estas ciudades supera á la 
de Berlín, especialmente Francfurt, 
que es indiscutiblemente en cuanto á 
higiene y disposiciones urbanas la pr i -
mera ciudad alemana. Los alcaldes in-
gleses y americanos no se cansan de 
ir á estudiar á esa magnolia del Mein, 
cuyo ayuntamiento se ha visto obliga-
do á crear un cuerpo perenne de ci-
cerones municipales. 
En esta ciudad acaba de abrirse 
una exposición, la primera en su cla-
se, destinada á marcar un rumbo á la 
edificación. La exposición llevav el 
nombre de: "Deutschemodemes tád te -
baukunstausstellug" ó sea "Exposi-
ción alemana de la moderna construc-
ción de ciudades". Con ella se preten-
de ofrecer un cuadro completo del es-
tado á que se ha llegado en la higie-
nización urbana y en la estética de las 
ciudades, y marca claramente los f i -
nes que debe perseguir el arte arqui-
tectónico, tanto en la construcción 
privada, como en la pública y monu-
mental. Ha de ser una escuela para 
los cuerpos municipales, que por man-
dato del gobierno han de enviar de ca-
da población un grupo de represen-
tantes que aprendan lo que sea apli-
cable á sus municipalidades respec-
tivas. 
Paseándose por la larga serie de 
" l í a l l e n " de esta exposición, se 
aprende la anatomía de las ciudades 
modernas, en algunos puntes casi 
ideales. 
En una parte de ella, se nos dice 
como han de ser las ciudades moder-
nas de tierra para bajo. Con las ca-
Des, paseos é incluso plazas, que en 
realidad forma la impermeable tube-
r ía aleautirillado, la canalización de 
agua y los túneles para la iluminación, 
tubos postales, etc., se puede hablar 
de una ciudad subter ránea , tan bien 
urbanizada como la que está sobre la 
tierra. N i un filtramento de aguas su-
cias, n i un pozo muerto, ni una inmun-
dicia perdida ó enterrada, n i un 
escape de gases mefíticos, es po-
sible con estos subsuelos. Nada que 
hable tan en favor de ellos, como las 
estadíst icas de mortalidad, antes y 
después de una buena urbanización 
er ránea en todas las ciudades que 
ía tienen. 
Especialmente las estadísticas que 
se refieren á enfermedades endémicas 
y epidémicas. 
• • 
E l tifus, por ejemplo, constituía 
antiguamente la peor plaga de Berl ín; 
y hoy en Berl ín la fiebre tifoidea no 
se conoce, si no es por algún caso ais-
lado muy raro. En Berlín, en Praga 
en Düsseldorf, en Francfurt, que son 
limpias interior y exteriormente, sus 
cifras de salud, desde que han hecho 
la reforma del subsuelo, han aumen-
tad- al noventa por ciento, según lo 
demuestran las estadísticas que de 
estas ciudades hay en la exposición. 
Saliendo á la superficie, nos encon-
tramos en la planta baja del palacio 
de la exposición, la ciudad moderna, 
como es, por modelos reproduciendo 
lo mejor de las ciudades que se po-
dr ían llamar ejemplares, y como 
ha de ser, indicado con modelos, dise-
ños y planos ideales. Allí nos enseñan 
como han de ser nuestros hogares, 
y al verlos tan placenteros y rientes 
tenemos que decir que pecamos v i -
viendo en nuestras rutinarias y poco 
alicientes casas. Vemos el arte que da 
alegres y sanas escuelas al joven, her-
mosos templos á Talía y sus palacios 
y monumentos á las ciudades y muni-
cipios. Ya nos detengamos ante un 
sencillo edificio, ó ente una imponente 
escuela ó un palacio monumental, en-
contramos siempre la misma idea di-
rectriz en la arquitectura : aire, luz 
anchura y expansión por todos sitios, 
el tono claro, con líneas quizás algu-
nas veces atrevidas, pero sólidas y 
simplificadas. 
E n las gigantes escuelas allí ex-
puestas, por ejemplo, se ve que por 
sola su construcción han de atraer ya 
al joven. Palacios son estas escuelas 
modernas. En ellas no puede existir 
un aula enmohecida, no se encuentran 
oscuros N y estrechos coredores, mono-
tonía de cárcel ó convento; la luz bro-
ta por todos sitios, las aulas miran 
por todos los vientos á anchos parques 
y patios en los cuales el escolar pasa 
la mayor parte del tiempo para ejer-
cicios corporales y canto. En los edi-
ficios públicos ya municipales ó de 
empresas se ve la inclinación de hoy 
á las construcciones gigantescas, pe-
ro llevados por la idea del gusto, ori-
ginalidad é higiene olvidando por 
completo las líneas que por tradición 
habían servido de pauta por muchos 
siglos para cada categoría de edificio. 
La originalidad llega á veces á la 
extravagancia, siendo en algún caso 
difícil saber si se está ante una capri-
chosa iglesia gótica ó ante un gran 
restaurant. Aquí se encuentran repro-
ducidos modelos de les principales 
edificios de Alemania de los últimos 
diez años. De Berlín, se reproducen 
entre/muchos otros, el "Rheingold" 
"Oro del R i n " , un restaurant monu-
mental recién construido, para cuatro 
mil personas, que es quizá la mayor 
preciosidad art ís t ica de Alemania y 
en su clase el primero de Europa, y 
cuya edificación ha costado l-i1/^ mi-
llones de marcos, el Politecnicum de 
Charlottenburg-Berlin que cuesta 52 
millones, y un manicomio y dos hospi-
tales construidos en los últimos seis 
años que han costado al Ayuntamien-
to de Berlín en conjunto la friolera 
de 113 millones de marcos. 
En cuanto á los estilos que están 
hoy más en uso, difícil sería darles 
nombre. Las diferentes arquitecturas 
que en la exposición y en las moder-
nas construcciones de Alemania se 
ven, tienen como más característico, 
el no uarecerse en nada á ninguno de 
los estajos clásicos que conocemos. Los 
edificios públicos, la primera impre-
sión que aoostumibran á despertar, es 
la de esbeltos armazones de columnas 
de piedra tosca de cinco ó seis pisos 
de elevación, adornadas con raras fi-
guras á medio esbozar y unidas por 
cristales desde la calle al tejado, que 
sirven á la vez de tabique y ventana, 
y coronados por tejados que tanto 
pueden recordar pagodas indias, co-
mo templos chinos ó góticos, pero que 
por su variación hay que confesar que 
tienen mucho gusto. A casi todos los 
esbozos, acompañan presupuestos so-
bre el coste de los edificios, tendien-
do á demostrar que con el material 
de una antigua y sobrecargada casa, 
se construyen das de la misma capa-
cidad, más simplificadas, elegantes é 
higiénicas. 
En la decoración interior, se marca 
la misma tendencia á la simplifica-
ción con muy buen gusto per el gusto 
en sí y por la higiene; piso de linóleo 
ó madera las únicas cosas que no produ-
cen polvo, paredes lisas como el techo, 
colgaduras, el sentido común las con-
sidera inútiles en todos conceptos, y 
mueblaje cortado á cepillo, emplean-
do en solidez lo que se habr ía de gas-
tar en listones é incrustaciones. Yol-
viendo en todo el ajuar de la casa, á 
la sencillez rusticidad y solidez que 
debieron ser comunes á nuestras tos-
cos padres de la Edad Media, la co-
rriente hoy ya general en el equipo 
y adorno de la habitación, es la más 
fuerte protesta al mal gusto rococó 
del mueblaje afeminado y dorado que 
introdujeron aquellos caballeros de 
peluca y rizos blancos, del siglo pa-
sado. 
La casa de campo, la villa de vera-
no y la habitación del barrio obrero, 
tienen también su sitio en la exposi-
ción. A la casa ó mejor, dicho al cuar-
tel de familias obreras, no le pueden 
faltar tampoco su j a rd ín y sus anchos 
patios inferiores. En los nuevos ba-
rrios de Berlín no se pueden construir 
una casa al lado de otra, hay que de-
jar un espacio intermedio para ja rd ín . 
Las casas para obreros que construye 
el municipio de Berlín, superan en h i -
giene y elegancia al tipo general da 
las casas de la clase media. 
Por último, complementa la expo-
sición, la sala por decirlo así del mon-
taje de ciudades. E l piso de las calles 
y paseos, su tirada, la distribución de 
plazas, jardines, monumentos, gran-
des avenidas, etc., está expuesto y 
aclarado. Se pide demasiada regula-
ridad y líneas rectas y demasiada an-
chura de las calles, para que no resul-
te monotonía ; peso si por otra parte 
siguen el ejemplo del largo lecho cen-
t ra l de flores en todas las calles, como 
separación de las dos direcciones de 
t ránsi to y de los jardinillos delante-
ros hasta la mitad de las aceras, como, 
se ve en casi toda la parte nueva de 
Berlín, combinado con la variedad de 
arquitectura, no hay duda que en es-
tas modernas ciudades que Guillermo 
I I quiere tener en sus dominios, pues 
esta exposición, dicen se ha hecho 
por iniciativa suya y está bajo sus 
auspicios, se pondr ían soportar con 
más gusto nuestras cargas cuotidia-
nas. 
J. M . R. 
5 l J / k V ¡ 2 A \ 
P E U f i / m y r O M ñ C A t i [ A B E Í L & 
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Varios.—Raro es el día en que el 
Res{>ondón no recibe encargos en los 
que se le pido haga ta l ó cual diligen-
cia, que oompre y remita un libro ú 
otro objeti., ;|iie ponga un anuncio gra-
tis, lo CUHI rniíioa que ha de pagarlo 
el Bespomlói:; que escriba en particu-
Inr eaiitestaji lo asuntos de algún tra-
bajo, etc. Pl;:^() saber á los interesados 
que me es mip isible servirlos, porque 
no tengo tiempo ni alcances para ello; 
y les suplico n » tomen á descortesía mi 
silencio en este particular. E l ser 
atento me costaría tener que pagar 
sueldo á un secre.tario para que contes-
tara las cartas y á un comisionista que 
me hiciera los encargos. 
P. Ch.—Nadie me da razón del ar-
tículo. 
/"». suscripto)'.—Vr.ya al Consulado 
español, exhiiba su lieent ia y pida los 
documentos que acrediten el no ser 
prófugo. 
J , A. F,—Se dice América Latina 
porque la componen elementos españo-
les, portugueses, italianos, franceses 
en gran parte. No todos son españoles, 
pero todos son latinos. Eso de omitir 
la fecha en )os documentos políticos no 
es moda ¡ es un descuido. 
Dos curiosos.—Portugail con todas 
sus posesiones tiene unos 20 millones 
de habitantes. 
Vn curioso.—El art ículo 320 del Có-
digo Civil dice que la maybr edad em-
pieza á los 23 años cumplidos. 
M .Pérez Beato.—•Reciilbdo el núme-
ro dos de " E l Curioso Americano." 
Muchas gracias, 
C. M. T.—Respecto al número de 
habitantes que hay en Buenos Aires se 
nos remite un dato más reciente que el 
que nosotros consultamos. E l Boletín 
de ila República Latino-Americana, di-
ce que según el censo -de 1906 la capi-
tal de la Argentina, tiene 1.025,000 ha-
bitantes. 
Un suscriptor.—"Fungir" no es 
palabra castallana; pero le falta poco 
para serlo. 
M. J.—Víctor Hugo es muy grande; 
pero no llega á la altura de Byron, y 
mocho menos de •Goethe; y quizá no 
aventaje mucho á Espronceda ni á 
Leopardi. 
P. B—.España que yo sepa no tiene 
submarinos, ni creo que le hagan mu-
cha falta buques que hasta ahora pa-
recen inúitiles. 
Un suscriptor.—En Esipaña hablan-
do de pesetas se entiende en plata; pa-
ra que sea en oro hay que especificarlo 
asi. 
.V. L.—Las provincias vascongadas 
son tres, á menos que sean seis ó cua-
tró que todo podría ser. 
Un suscriplor.—Un joveri que lleve 
prestados cuatro años de servicio como 
vcluntarií» y posee la hoja de servicios 
debe ir al C.uisulado para que allí le 
gKstion<en la liccncui. 
•/. L. B.—Vaya al Consulado para 
que m gasrtioriéii el indulto. 
Un suscripior.—Creo que los porto-
rriqueños son ciudadanos americanos 
desde que la isla fué anexada. 
Margarita.—El padre de la reina 
Vioboria de España murió hace pocos 
años. 
Un suscripior.—Hay varios instru-
Tiu'ntos que sirven para trazar un eelip-
se. No se donde los venden. E l más 
sencillo es coger un hilo que tenga un 
lacito anudado en cada extremo, suje-
tarlos en los focos del eje mayor con 
dos chinches ó tachuelas y trazar la 
curva apo3'ando en lápiz en el trayecto 
del hilo. 
C. J . — " L a Divina Comedia" del 
Dante la hallará usted en casi todas 
las librerías. No le extrañe que ningún 
librero tenga libros de Leopardi y de 
Carducci. No los venden porque nadie 
va á comprarlos. Para vender un triste 
ejemplar al año no vale la pena 'de ha-
cer un pedido. Ignoro lo demás que me 
preguruta. 
Bienvenido.—En Albisu se lo dirán. 
U m Cienfuegucra.—-La Biblia es el 
libro donde aparecen los datos de la 
historia de Joseph y la mujer de Puti-
far, y allí no consta el nombre de dicha 
señora. 
Un enamorado.—Se extraña usted 
• le que su novia le haya dado el sí á la 
primera decla-ración de amor. Pues 
por eso no debiera ext rañar le que aho-
ra vaya ella á los bailes contra la vo-
luntad de usted. 
C A R T A A B I E R T A 
A mi distinguido contrincante y no-
ble amigo Eneas. 
Si ya no hubiese estado yo plena-
mente convencido de que es usted una 
verdadera autoridad en materia de 
lingüística y dialéctica, habríame 
bastado, para llegar á ese fin leer so-
lamente la carta-contestación con que 
se ha dignado ustec^ obsequiarme en 
su " R i f i r r a f e " del 4 de los corrientes, 
y para, sin más preámbulos, obligar-
me á discernirle, en el fuero interno 
de m^ conciencia, un puesto de los que 
en primera fila ocupan los más versa-
dos 3- competentes maestros. 
En aquella especie de epístola di-
dáctica, usted, amigo Eneas, conse-
cuente con la cortesía que le es pro-
verbial, ha tenido la amabilidad de 
complacerme, dándome, cuantas ex-
plicaciones estuvieron de momento á 
su alcance, r-on el f in primordial de 
dejar sentado de manera indubitable 
que la palabra " p e r s u a s i ó n " , origen 
de mi requerimiento, debe escribirse 
en todas partea ta l y como aparece 
aquí, con s; esto es, como decía yo, 
como opina usted, y como realizaron 
siempre los buenos escritores caste-
llanos. 
Estamos, por tanto, de común acuer-
do en el punto capital de la cuest ión; 
mas. con la consideración debida á tan 
aventajado y experto contrincante.séa-
me lícito oponer á los fundamentales 
argumentos expuestos en aquel bonito 
trabajo, algo así como un ligero repa-
ro de fondo, ó si se quiere un cando-
roso veto á cierto desliz de aprecia-
ción, muy disculpable sin duda en 
quien al correr de la pluma tiene que 
escribir diariamente para el públ ico; 
con cuyo motivo me parece quedará 
el pleito fallado en úl t ima instancia y 
cada cosa en el lugar que le corres-
ponde. 
Entremos en materia. 
La letra " d " de los verbos en la t in 
—dice el estudioso Eneas—conviérte-
se en la letra s en la formación de los 
derivados en i o " , y á renglón seguido 
prueba su aserto con gran acopio de 
citas sacadas del lat ín, añadiendo fi-
nalmente el concepto de que "los 
verbos castellanos siguen el mismo ca-
mino que aquellos de que proceden". 
Detengámonos un momento. 
No es cierto, sino co.n las consiguien-
tes reservas mentales, ni logra sacar-
nos de la dificultad, la aserción de 
que la letra d de los verbos latinos se 
convierte en la letra s, en sus deriva-
dos en io ; porque si bien es innegable 
que en los verbos latinos hay des que 
se convierten en eses á la hora de de-
r ivar ; también es evidente, de toda 
evidencia, que los hay de la misma 
clase y circunstancias que conservan 
siempre aquella " d " , que no la cam-
bian por la S de ninguna manera. 
Ejemplos: ' * agradere-agressio'', cam-
bia la " d " por la S al substanti-
varse con su derivado en io "Expedi-
re-expeditio", á pesar de hallarse en 
el mismo caso que su anterior inme-
diato, no cambia, conserva su " d " 
"consti tucional". Lo propio aconte-
ce con "extendere-extensio" y "ex-
pedire-expeditio " , el primero trueca 
por la letra s. y el segundo nó, la <<í' 
qué radica en su verbo originario. 
¿Qué anomalía ocurre aquí para lle-
gar á este resultado? 
Esto es lo que pienso aclarar del 
mejor modo que me sea dable, para 
ver si consigo coincidir doctrinalmen-
te con el autor del siempre interesante 
" R i f i r r a f e " del decano de la prensa 
habanera. 
Sabido es que los grandes " á r q u i -
tectos" del lenguaje tuvieron siempre 
especial cuidado en rendir pleito ho-
menaje á la influencia estética del eu-
fonismo de las palabras, á las cuales 
concedían pasaporte de libre t ránsi to, 
en la república de la literatura y de 
la oratoria, sólo cuando tomaban car-
ta de naturaleza en el consenso pú-
blico, asesorado por el ministerio de 
la conveniencia gramatical. 
De aquí que los verbos én infinit ivo 
que en castellano acaban en der ó en 
dir, como "perder" y "expedir", 
cuando llegan á derivar un substanti-
vo legítimo, obligan á éste las reglas 
eufónicas á conservar su originaria 
" d " , siempre que ese substantivo de-
rivado se. presente con una sílaba más 
que el infinit ivo de donde brota. 
Aclaremos el caso con ejemplos. 
Del infinitivo " r e n d i r " derívase 
naturalmente el substantiva "rendi-
c i ó n " : ren-dir tiene dos sílabas y ren-
dición aporta tres, razón suprema y 
única para que el substantivo verbal 
conserve la letra " d " como raíz. 
Para que resulte lo que dice el ami-
go Eneas; esto es, para que la letra 
" d " de los verbos infinitivos se con-
vierta en s, castellanamente hablando, 
es requisito indispensable que los 
substantivos derivados de aquellos 
verbos contengan las nusmas sílabas i 
—nunca mayor número—unos que ! 
otros. Así tenemos, verbigracia, de 
"sus-pender"— "sus -pen-s ión" . de ¡ 
"com-pren-der" — "com-pren-s ión" , 
de " c e - d e r " — " c e - s r ó n " , de "a-gre-j 
d i r " — " a - g r e - s i ó n " y muchas más que 
sería prolijo enumerar. 
El verbo fundir nos da una prueba : 
aún más concluyente de la maten a ¡ 
discutida: como quiera que su subs-; 
tantivo derivado es de condición bi-
forme. resulta que de " f u n - d i r " sur-
ge " fun-d ic ión" . esto es. uh substan-
tivo que cambia su " d " radical por: 
una s en cierto modo adventicia y que 
tiene las mismas sílabas que su matriz; 
y que de ese mismo •' fund i r ' ' nos 
sale " fun-d i -c ión" , ó sea, otro subs-j 
tantivo que no trueca su " d " "nati-1 
v a " por la s "extranjera" , y que pre-
cisamente por esto se nos presenta en 
escena con una sílaba más que el ver-
bo de donde parte. 
En resumen: los substantivos deri-
vados de verbos que acaban en der 
ó dir, conservan su " d " originaria y 
no la cambian por la s, cuando al ex-
presarse contienen una ó más sílabas 
que el infinit ivo de que proceden; pe-
ro pierden aquella " d " y la substitu-
yen con la s, siempre que en el orden 
prosódico revisten igual número de sí-
labas que el verbo cuya es su acción 
esencial. 
Finalmente: deben acabar en " c i o n " , 
con c, y no en " s i ó n " , con s; los nom-
bres substantivos que, procedentes de 
un verbo en inf ini t ivo, tengan en su 
estructura gramatical una sílaba más 
que és te ; y viceversa, t e rminarán en 
" s i ó n " con s, y no en " c i ó n " con c, 
los substantivos cuyos verbos inf in i -
tivos contengan prosódicamente igual 
número de sílabas unos que otros ¡ sal-
vo, por supuesto, algunas excepciones 
correspondientes á verbos que no aca-
ban en der ni en dir, porque para es-
tos precisamente parece haberse he-
cho la regla general. 
Pedro Checa. 
Cárdenas. 6 de Julio de 1907. 
P i e n s e u s t e d . Joven , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T I I O P 1 -
C A L l l e g r a r á á v i e i o . 
Unión Ibero-Americana 
Esta importante asociación interna-
cional, declarada de fomento y u t i l i -
dad pública por real decreto de 18 de 
Junio de 1890, ha acordado abrir va-
rios concursos para premiar obras de 
carácter científico y literario. 
Los temas y condiciones de esos con-
cursos han sido ya fijados por la Jun-
ta Directiva, previos informes de las 
comisiones permanentes de Política, 
Legislación y Jurisprudencia, Rela-
ciones comerciales, Ciencias y Letras y 
Enseñanza. 
Hoy publicamos la convocatoria del 
concurso relativo á asuntos de la pr i -
mera sección, y en sucesivos números 
daremos noticias de las restantes. 
I 
L a Unión Ibero-Americana abre con-
curso para elegir y premiar, entre las 
que se presenten, una obra que se t i tu -
lará "Car t i l la del emigrante", en la 
que se expongan clara y sucinte mente 
estas materias: Legislación vigente en 
España y en las Repúblicas hispano-
americanas acerca de las emigraciones 
é inmigraciones.—Indicación de las au-
toridades é instituciones á quienes pue-
de el emigrante español pedir protec-
ción y amparo' de sus derechos.—Con-
sejes de higiene para la travesía y el 
período de aclimatación.—Trato que 
reciben y posición que en general ocu-
pan los españoles en las Repúblicas 
americanas, y porvenir ó colocaciones 
que en aquellos países se ofrecen á les 
diversos oficios y profesiones.—Cual-
quiera otra advertencia, estudio ó da-
to estadístico que ilustre acerca de las 
c vi>;?auencias que produce la emigra-
ción de los españoles.—Idea de la orga-
nización* que tiene y de los fines que 
cumple la Sociedad Union Ihrro-A-.nc-
rieana, de los servicios que desea pres-
tar á los emigrantes r??pondiendo á 
sus consultas y haciéndose eco de sus 
reclamaciones y de sus quejas, y de la 
conveniencia, por último, de que el es-
pañol mantenga y propague l-a asola-
ción de sus compatriotas en el país á 
donde se dirija y se inscriba en los .re-
gistros de la Unión Ibero-Americana, 
que procura llevar el Censo de la po-
blación española en América. 
I I 
La extensión de la obra habrá de re-
ducirse al máximun de 300 páginas de 
impresión, ihocha en tamaño 8o., con t i -
pos del cuerpo 8, y habrá de estar es-
<írita en español, sin limitación alguna 
en cuanto á la nacionalidad del autor. 
I I I 
Los trabajos podrán presentanse has-
ta el día 31 de Octubre de 1907, y el 
premio se adjudicará, si hubiere lugar 
á él, dentro de este mismo año. 
I V 
Consistirá dicho premio en la canti-
dad de mil pesetas y 200 ejemplares de 
la obra impresa. 
V 
La Junta Directiva de la Unión Ibe-
ro-Amerkana nombrará un Jurado 
compuesto de cinco personas para que 
haga la calificación de los trabajos pre-
sentados y formule la propuesta que 
estime más justificada. 
V I 
La obra premiada será propiedad de 
la Unión Ibero-Americana, que podrá, 
por lo tanto, editarla y reimprimirla 
como juzgue conveniente. Sin embar-
go, si por cualquier motivo hubiera ae-
eesidad de modificar el texto de la 
obra, estas rectificaciones se harán de 
acuerdo con el autor. 
V i l 
Las trabajos se presentarán en la^ 
Oficinas Centrales de la Unión Ibe.ro-
Am-erkam, calle de Alcalá 65; lleva-
rán al frente un lema que los distinga 
é irán acompañados de un sobre cerra-
do y lacrado, que al exterior lleve el 
lema de la obra y en el interior el nom-
bre y apellidos del autor. 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
J U N I O 
Homenaje á Vico y Calvo 
Junio 21. 
De E l I ni parcial: 
"Como complemento de los detalles 
que publicamos ayer refereute á la con-
ducción de los restos de Calvo y Vico 
al cementerio de San Justo, añadire-
mos los siguientes, que dan idea de la 
solemnidad que ha revestido esta cere-
monia, tributo de respeto y cariño ren-
dido á la memoria de los dos insignes 
artistas. 
La carroza 
Es una admirable obra de arte, debi-
da á la genial inspiración de Benlliu-
re y de Comba. 
Su conjunto, del más puro gusto clá-
sico, da idea de ser na monumento de 
mármol y bronces, cubierto de flores y 
laureles, arrastrados por caballos con 
G r a n C a f é ' t a g r a n j a " 
SAN R A F A E L N. 4, A L LADO D E L H O T E L I N G L A T E R R A . 
i Es nsted aficianado á comer bien sin sacrificar el bolsil lo! Pues vaya á 
L A GRANJA, San Eafael 4, verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tiket^ de treinta comidiís por diee 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G R A N J A ! 
Ccciüero ie lo mejor, imm á o i o r j ' i r . tóa i-3 lo i r ó . E m m i a ié lo Eífo.,. 
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guarniciones adornadas de claveles de 
los colores nacionales. 
A l frente de la carroza se destaca la 
hermosa figura de la Fama, teniendo en 
sus manos áureos laureles que brotan 
de los dos sepulcros unidos de Calvo y 
Vico, en una actitud serena y grandio-
sa, que recuerda la buena época grie-
ga: simula conducirles á la inmortali-
dad. 
E l motivo decorativo de los ángulos 
de los sepulcros, lo forman cuatro ca-
íbezas 'de expresiones distintas, como 
las máscaras del teatro griego: la tra-
gedia, el drama, la comedia y la sáti-
ra ; y enlazadas con adormideras, en re-
presentación del sueño eterno. 
Los sepulcros unidos se asientan so-
bre una escalinata, de la que prenden 
largos paños, en los que. con letras de 
oro, se recuerdan algunos de los títu-
los de las obras dramáticas en que más 
se distinguieron los dos grandes acto-
res. Grandes lazos de gasas y guirnal-
das de laureles, entrelazados con cres-
pones, completan el conjunto. 
Era tirada por ocho caballos blancas, 
sin verse las guarniciones, cubienías 
completamente de claveles blancos y 
rojos, en cordones bellísimos. 
La presidencia 
Formábanla el presidente de.l Con-
sejo, señor Maura, en representación 
de S. M. el rey y con la oñeial de su 
cargo; el ministro de la Gobernación, 
D. Juan de Laeierva; el gobernador de 
Madrid, señor marqués del Vadil lo; el 
•Sr. Aparicio, representando al Congre-
so de diputados; el Sr. Díaz de Mendo3 
za y la junta directiva de la Asocia-
ción de Artistas líricos y dramáticos; 
D. José Echegaray, por la Socieilad de 
Escritores y Artistas; casi todos los di-
putados y concejales de Madr id ; los 
señores Moróte, Marinas, Blanco y 
Puig Domenech, por el Jai-Alai de la 
Habana; los señores Sánchez Pastor y 
Ramos Carrión, por la Sociedad de Au-
tores; los señores Mario y Pérez Zúñi-
ga, por la Congregación de la Novena; 
los señores Cavestany y conde de Re-
paraz, por la Real Academia Española. 
De las familias de ambos muertos 
ilustres íiguraban en la presidencia 'del 
duelo D. Ricardo. D. Rafael, D, Luis, 
y D. Eduardo Calvo; D. Manuel y don 
Gonzalo Vico; D. Rafael y D. Guiller-
mo Perr ín . 
Detrás, las entidades y representa-
ciones anteriormente enumeradas, nu-
merosos admiradores de los ilustres 
muertos, nutridos grupos populares 
que al paso se iban incorporando y 
fuerzas de la Guardia civil de á caba-
llo, que cerraban la marcha. 
Frente al teatro Español 
A l llegar la carroza frente al teatro 
Español, de sus balcones, donde esta-
ban nueslras más famosas actrices, ca-
yó sobre los restos un verdadero dilu-
vio de rosas y claveles, mientras la or-
questa ejecutaiba la marcha de " E l 
Profeta" y los actores entregaban mo-
numentales coronas. 
Después, los artistas de ambos sexos 
se unieron al cortejo, y en varios lau-
dós tomaron asiento Mar ía 'Guerrero , 
Rosario Pino. Nieves Suárez, Matilde 
Rodríguez. Halbina Va.lwrde, Leoca-
dia Alba, Concha Ruiz, Juana Manso. 
Felisa Torres, Loreío Prado, Joaquina 
Pino, Matilde Asquerino. Matilde Mo-
reno, la señorita Rodríguez Mcnéndez 
y Clotilde Domus. 
En la Comedia, la Zarzuela y Apolo 
A l llegar á la Comedia se repitieron 
las demostraciones de duelo, ejecutan-
do una marcha fúnebre un sexteto co-
locado en el vestíbulo. 
La empresa depositó sobre el fére-
tro una preciosa corona. 
Por la carrera de San1 Jerónimo y ca-
lle de Floridablanca siguió el cortejo 
hasta el teatro de la Zarzuela, en cuyos 
balcones los artistas de Eslava arroja-
ron flores. 
También la orquesta ejecutó una 
marcha fúnebre al paso de la comitiva 
y se depositó otra corona. 
Esto mismo se hizo en Apolo, espe-
rando allí una comisión de actores de 
la compañía, con Moncayo, Carreras y 
Carrión, que se unieron á la comitiva. 
A l dirigirse la comitiva al teatro de 
Apolo, se retiró el señor Maura, soli-
citado por ineludibles atenciones de su 
cargo. 
En el teatro ReaL 
La calle de Alcalá, Puerta del Sol, 
calle de Arenal y Plaza de Isabel I I 
estaban como las vías por donde ha-
bía pasado antes el fúnebre cortejo. 
atestadas de público, que se descubría 
respetuoso ante el monumento que con-
tenía los restos. 
Los balcones del Conservatorio, ador-
nados con colgaduras negras, como los 
de los teatros por donde pasó el cor-
tejo, estaban ocupados por las profeso-
ras y alumnas. que arrojaron flores so-
bre el féretro á su paso por aqueJ 
punto. 
Después se detuvo también la carro-
za frente al vestíbulo del teatro Real, 
en donde la orquesta ejecutó una mar-
cha, en tanto se aumentaba con otra 
corona el número de las que adornaban 
la carroza. 
En la calle Mayor. 
Por la calle de Santiago salió la co-
mitiva á la calle Mayor. 
En el Ayuntamiento y en el Gobier-
no Civil hallábanse colgados con cres-
pones negros los balcones. 
La comitiva siguió hasta la cuesta 
dív'la Vega entre nn gentío inmenso y 
allí se despidió el duelo. 
En San Justo. 
E l clero del cementerio recibió á la 
puerta los restos mortales de los emi-
nentes artistas, y los acompañó, segui-
do de nutrida comitiva, hasfa el defi-
nitivo lugar de su descanso en el pan-
teón de los hombres ilustres del siglo 
XÍX , donde los esperaban, en repre-
sentación de la Sociedad de Escrito-
res y Artistas, los señores Castillo y 
Soriano. Larra y Cerezo y Villegas 
(don Francisco y don Manuel). 
Cantadas lais preces de ritual, mien-
tras se colocaba, dificilmente por su 
número y proporciones en 'el panteón 
las artísticas y monumentales coronas, 
procedióse á la inhumación de las dos 
urnas en una misma sepultura, junto 
á la que^ocupa el cadáver de don Gas-
par Núñez de Arce, y después de pro-
nunciar breves y sentidas expresiones 
en honor de los insignes muertos los 
señores Moróte, representante de Cu-
ba, y Fernando de Mendoza, se dió el 
acto por terminado muy cerca de las 
ocho. 
Desde Guadalajara— Explosión en 
una fábrica. 
Junio 21 
En la fábrica de luz eléctrica esta-
blecí da en la callo del Museo, ha ocu-
rrido esta noche un lamentable acci-
dente. 
Poco después de las ocho apagóse la 
luz eléctrica, cosa que no extrañó,pues 
ayer ocurrió otro tanto á consecuencia 
de una pequeña avería ocurrida en las 
máquinas. 
Momentos después corrió por toda 
la capital la noticia de que en la fá-
brica de luz eléctrica había ocurrido 
un grave accidente. 
La gente corrió hacia la calle del 
Museo y rodeó curiosa la fábrica don-
de, efectivamente, había habido una 
desgracia. 
Hallábase el maquinista José Lezca-
na. dos fogoneros y el encargado del 
cuadro al cuidado de las calderas y 
máquinas, cuando observaron alguna 
irregularidad en el funcionamiento de 
és tas ; acudieron para investigar la 
causa, y al tocar unos tubos, se pro-
dujo Una formidable explosión. 
Los demás obreros de la fábrica, 
creyendo que se trataba de una verda-
dera catástrofe, pararon los dinamos 
generadores del fluido eléctrico, y en-
tonces fué cuando quedó á obscuras 
la población. 
A consecuencia de la explosión, el 
fogonero Plácido del Castillo, á quien 
la fuerza del vapor casi le despojó de 
las ropas, ha sufrido graves heridas 
en la cara y vientre. 
También han resultado heridos, si 
bien de menos consideración, el ma-
quinista Lozcana y otro fogonero. 
Desde Barcelona.—Precauciones 1 
A consecuencia del desarrollo que 
en los últimos dias han tomado los de-
bal es del Congreso se observa gran 
agitación entre todos los elementos 
políticos de esta ciudad. 
Sobro lodo, los discursos de los se-
ñores Canalejas y Alvarez han produ-
cido extraordinaria efervescencia en-
tre los catalanistas y gran satisfacción 
en los antisolidarios. 
En tales términos se exterioriza la 
conmoción, que el gobernador se ha 
creído en el caso de tomar precaucio-
n es. 
Por las ramblas patrullan parejas 
de la Guardia Civil . 
F O T .T .JZĵ IJNT 2 
S O L E D A D 
( L A REDENCION D E UN" A L M A ) 
Novela de costumbres sociales 
por 
Doña Ana hizo un gesto de desagra-
do a l verla, i Habían abroado tanto '.lie. 
su caridad y ibenevoleneia! 
Y ila joven, ante aquel recrib i miento 
tan frío, quedó como cortada, sin saber 
qué decir. 
—-¿Qué quería, mucbaciia? pregun-
tóla ctoña Ana. 
—'Señora, (expuso animándose la jo-
ven : he venido por recomendación de 
una buena persona. Soy una pobre oos-
tnPSli y nortengo trabajo para esta se-
mana. Me han dicho qw» la bondad de 
usted es grande para las pobres que 
desean trabajar. 
—Hija mía, bago lo posible, pero yo. 
no lo puedo itodo. ¡ Hay tanto pobre 
que atender!... 
— j Ah, señora! si no emento con us-
ted, ¡qué va á ser de mí -estos días que 
me esperan! l i e agotado mis ñitimos 
recursos... 
— Y ¿quién le daba á usted trabajo? 
—I>>u Andrés Corrales, un sastre 
de la calle dcAguia r ; también c.s nuiv 
pobre, y hoy me ha diicho que no pue-
de darme más costura, porque tiene 
muy poco trabajo. , 
—Xo le eómavi, dijo la señora; / y 
él le ha dicho á ustíe i ' que viniera aquí ? 
—No, s e ñ o r a . . . fué otra persona. 
—• Cómo se ilama ? 
—Es que.. . no s é . . . 
Soledad se quedó aquí turbada, « in 
saber qué responder. No sabía el noan-
bre del joven que la liabía hablado en 
la callle. 
Se. detuvo un rato á pensar. Miró el 
techo y las paredes, como'buscando au-
xi l io á tsu mente. 
De pronifo se üjó en el retrato de 
cuerpo entero que decoraba la pared 
del fondo. 
La criada había levantado las per-
sianas para que entrase más .luz, y ed 
retnuto te destacaba ya con perfecta 
(daridad. 
Entonces la infeliz costurera, como 
ei su memoria se hubiese 'iluminado, 
lanzó una escl-amación diciendo, al par 
que señalaba el cuadro • 
—•¡Ah, sí, el rnismo, este caballero 
fué; le oonozco perfectamente! 
—¿Qué dices, muchacha? preguotó 
la dama sonriendo con cierta amar-
gura. 
—Este caballero, á quien usted co-
nocerá f-.eguramemte, es d que me ha 
recomendado. . . 
—¿Estás loca? 
Doña Ana empezaba á creer que tra-
taba con una pobre demente. 
. Soledad, ante aquella extraña duda, 
se acercó á la dama, y la d i jo en tono 
de firme convicción: 
—¡Oh, señora! no k) dude usted, es 
el mismo; me lo ha dicho hoy, esta ma-
ñana, al salir de iriisa, y me nao. i 18 
usted. 
— i Pero no sabes in fel .z que este es 
el rtítróto de mi h i j o ? . . . 
—¡ Ah. Dios se lo onserve ! . . . 
Doña Ana hizo un gesto de dolor, y 
no pttdk) contener una lágrima, que ha-
ría rato pugnaba per saltarle de los 
ojos. , , _ 
Soledad se alarmó al notarlo, Envre-
vió algún disgusto de familia, y di jo 
arrodillándeise ante doña Ana : 
—¡Perdón, señora, pero su hijo es 
muy bueno!. - . 
—¡Calla, desgraeiada, que me par-
tes el corazón! dijó sollozando la an-
ciana; este quie ves en el cuadro se me 
murió hace dos años. 
—¡Cómo, Dios mío!, si yo. . . 
—Tú estás alucinada, hija, y no sa-
bes lo que ves, ni lo que dices. Toma 
para aliviarte, y vuelve de aquí á unos 
días para ver si te be conseguido tra-
T>ajo. 
Soledad, confusa de dolor y lloran-
do de gniít.itud, besó la mano de su an-
gustiada protectora, que le daba un bi-
llete de tres oesos. í 
—¡Ah, madre mía! ¡Cómo p o d r é . . . 
pero este joven que lie visto hoy es 
idér.tiieo al de c.vle retrato. No le mien-
to, ^rñora. le be visto, y me ha habla-
do de u¿od . 
Doña Ana se sentí desfallecer; ne-
cesitaba descanso y despidió á Soledad 
para reccgierse y desvanecer aquella 
torosa emoción del recuerdo de su 
—Adíes, muchacha, la dijo, vuelve 
mañana. 
Y »Soledad se. retiró, saludando mu-
da de confrs ión. sin saber cómo mani-
fetüar su agradecimiento y su pena. 
I I 
De como hay seres fantást icos que 
aparecen 7 se eclipsan 
Doña Ana pasó toda aquella tarde 
recogida en su apesento, sin ociipaisa 
de nada que no fuese su propia medi-
tación. 
Lo que más la preocupaba era el no 
ser aquella la primera vez que le ha-
blaban de haber visto á su hijo Carlos 
en la oalle, algunos que ignoraban que 
hubiese muerto. 
La primera vez no hizo caso. ESIK 
coincidencifis de parecido físico entre 
dos (personas, suelen notarse muy á 
menudo. Pero a'hora ya era más grave, 
el hecho. E l en persona había enviado 
una pobre para que recibiera socorros. 
—¿Será esta muchacha una infeliz 
que qu.iere explotarme? se preguntó. 
Porque doña Ana. como todas las 
pcnxnss caritativas, había sido objeto 
de muchas estafas por parte de los fal-
sos pobres que explotan la mendicidad 
como arte de v iv i r . 
A la neche lo.^ró tranquilizarse pen-
sando que Jo ocurrido ser ía otra ba-
gatela de especulación indigna. 
—De seguro que esta joven no vol-
verá más, y con esto quedaría demos-
trada la superchería , exclamó para sí 
la dama, ya dispuesta á no acordarse 
del asunto. 
P^ro lo -que despuifs la sorprendió 
doblemente, fué ver al otro día por la 
mañana presen'tar^e Scleda l , como lo 
liabía r>freeido. 
—¡Señera, la dijo, cuánto siento el 
pesar que le causé ayer! 
—No fué gran cosa, pero d í m e . . . 
¿•cómo te Uaínasf 
—Soledad Martínez, su servidora. 
—Pues bien, Soledad. ¿Estás segu-
ra que no soñaste lo del encuentro 
con aquel joven? 
—Oh, no, no soñaba. Esrtoy tan cier-
ta de ello que aunque no le conozco, 
n i sé cómo se llama aquel caballero, 
me atrevería á encontrarle de nuevo. 
Mire usted si es vivo el recuerdo de 
haberle vastoj (jne hasta reparé en un 
lunar que tiene debajo de la oreja iz-. 
qu ierda. 
Doña Ana pal: lorió al oir esto t a m -
bién ella tenía un lunar debajo de la 
misma orejn. 
Dis inu ió como pudo la erar.vión que 
le causaba esta nueva coincidencia, y. 
por un moní-ECo llegó á figurarse que 
Soledad se €¿taba burlando. 
Qu@ckÍ£e un n.oinento meditabunda, 
dejando .sin c o n í o t a r las últ imas pa-
labras de k ctfríurera. Removió en su 
memoria cierlca • . . U los detalles de 
una historia enigmática y tenebrosa 
que ella (d-eña Ana) no había podida 
descifrar nunca, porque se refer ía ái 
un episodio muy obsento de la vida de 
los que le rodeaban cuando nació KU 
I hijo Carina, malogrado después en l a 
! flor de su edad. 
Tnfrnsiblemente el rostro de la no-
ble dama se iba velando con aquel ma-
tiz de >u tristeza habitual; continuó su 
diálogo <?on Soledad, pidiéndole minu-
•• sos I talles dé la escena que el lec-
tor ya tíoínocéj ocurrida en la calle de 
Aguiar. junto á una peluquería que es-
taba frente á San Felipe. 
Soledad lo verificó, detalle por de-
talle, con tal precisión y lucidez, que 
convenció á doña Ana de que no men^ 
tía. | 1 
(Coutin-.-.ará)] 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de k tarde.—Julio 9 de 1907. 
U n a b u e n a i d e a A C L A R A C I O N 
8r. Director del DIASIO DE LA MABIIÍA. 
Muy señor mió y apreciable: 
Contándome como uno de los mu-
chos admiradores que tiene el señor 
Joaqu ín N . Aramburu por sus escri-
tos y "Ba tu r r i l l o s" , y recordando que 
hace alguna fecha se inició el publi-
car todos sus escritos en forma de to-
mos ó de lo que se crea más conve-
niente para hacer ediciones y prose-
guirlas, y viendo con pena que no se 
t r a tó más del asunto, me permito su-
plicarle se sirva avivar ta l iniciativa 
procurando su publicación, seguro 
que tendr ía una gran acogida y con 
buen éxito, pues somos muchos los 
que deseamos obtener una recopila-
ción de escritos tan serios, tan va-
lientes y tan verdad como los que pu-
blica dicho señor. 
En espera de que Y d . atenderá la 
súplica de este antiguo suscriptor, le 
anticitpo las gracias y me tiene incon-
dicionalraente á sus órdenes. 
Adolfo Sala. 
S¡c. Luyanó 125.—7-8-1907. 
. . ••a^ IGI> 
D e l i c i o s a s 
• En el verano es casi una necesidad el 
tomar frutas y para esto la mejor casa 
de la Habana es El Anón del Prado, don-
de hay ricos mangos, melones, piñas, he-
lados, todo de lo más delicado y exqusito. 
El Ateneo y el señor Pie W o 
E l Ateneo y Círculo de la Habana, 
en sesión solemr y nutrida acordó ayer 
por unanimidad asociaree al homena-
je extraordinario que el pueblo de San-
ta Clara, consagra al director de aquel, 
señor Pichardo, en los días 14 y 15 del 
actual. 
A l efecto, designó al presidente se-
ñor Biciatrdo Dolz y á los señores Muxó 
y Cabello, para que representen ají 
Ateneo en la fiesta y sean portado-
res de una corona ú objeto artístico, 
que signifiquen la estimación y cariño 
en que tienen al señor Pichiardo. 
«rjiif 
L o q u e d i g o l o s o s t e n g o 
Los diez y seis acorazados america-
nos que van al Pacífico, los cliez y seis 
millones de libras que cuestan próxi-
mamente y los diez y seis ejércitos de 
las naciones más potentes del mundo 
no serían fuerzas suficientes á evitar 
que yo me regale diariamente con el 
producto más exquisito de Cuba; con 
el chocolate tipo francés de La Estre-
lla que fabrican Vilaplana Guerrero y 
Compañía. 
Un sibarita 
m i w m m 
Por el interés que ent raña tomamos 
del Boletín Oficial del Departamento 
de Estado, correspondiente al mes de 
Junio último, la contestación dada por 
aquel Centro á una consulta que se le 
hizo sobre la na/ionalidad de personas 
nacidas de padfes cubanos, en país cu-
ya legislación dealara ciudadanos del 
mismo á los naturales de.su territorio. 
" A consulta del Cónsul de Cuba en 
sobre nacionalización de los na-
cidos en ese país, hijos He padres cu-
banos, motivada la consulta porque á 
la vez que el artículo quinto de nuestra 
Constitución establece que esas perso-
nas son eubancs, la de ese país declara 
que eon ciudadanos de ella todas las 
personas naicdas en su terr i torio: se 
le dijo lo siguiente: 
Primero, que, debiendo resolverse los 
tonfHctos de nacionalidad que ocurran 
in t r« las leyes de dos estados por las 
de a ̂ iiel en que resida el individuo 
causa del conflicto—supuesto que la in-
dependencia de los Estados y el dere-
cho de soberanía que á cada uno co-
rresponde ejercer en su respectivo te-
r r i tor io se oponen á que las leyes de 
un país puedan producir en otros efec-
tos contrarios á los de éste—les natu-
naües de aquel país que se encuentren 
en el citado caso, y á cuya legislación 
no pueden sustraerse, deben ser consi-
deradcR como ciudadanos de esa Na-
ción mientras residan en ella, y como 
cubanos, si voluntariamente vienen á 
residir á Cuba, á cuyas leyes y juris-
dicción quedan en este caso sometidos. 
Segundo, que por lo preceptuado 
«n la segunda de nuestras disposicio-
nes transitorias de nuestra Constitu-
ción, las indicadas personas, si fuesen 
nacidas con anterioridad á la promul-
gación de ella, como extranjeras que 
•ran en ese momento, continuarán te-
tilendo esa condición, aún cuando ven-
gan á residir á Cuba, y no podrán go-
zar de ¡la nacionalidad cubana, á menos 
que hagan renuncia previa y expresa 
de la extranjera de que disfrutan, co-
mo lo exige la disposición transitoria 
citada y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo primero de la ley de 30 
de Octubre de 1902; 
Tercero, que apareciendo origina-
da esa consulta por el hecho de suje-
tarse al servicio mili tar á las expi^sa-
das ]>ersonas, se abstenga de hacer, cer-
ca de las autoridades de la misma, ges-
tión alguna tendente á recabar se exi-
ma á aquéllas de la prestación del in-
dicado servicio ó del cumplimiento de 
cualquiera otra obligración impuesta 
por las leys de ese país á sus ciudada-
nos, á no ser que por tratarse de per-
sonas que habiendo renunciado á su 
nacionalidad extranjera y adquirido 
la cubana, conforme á lo expresado, co-
rrespondiera el dispensárseles protec-
ción consular, en cuyo caso deberá dar 
inmediata cuente á este Departamento 
de las gestiones que practicase y. ade-
más, si fuesen desatendidas, á nuestra 
Misión acreditada cerca de ese Gobier-
©o 
Se nos ruega la publicación de la 
siguiente carta: 
Sr. Director del DUSTO DE LA MAHHÍA. 
Los que suscriben concurrentes al 
mi tm celebrado por el Comité de San 
Leopoldo hacen constar por medio de 
su leída publicación que han visto con 
disgusto el parte producido por el 
teniente Pereira contra el ilustre se-
nador Mar t ín Morúa Delgado, y que 
no es cierto que el señor Morúa haya 
dicho lo que el citado teniente hace 
constar en su denuncia. 
Lo que -dijo el señor Morúa poco 
más ó menos, con éstas ú otras pala-
bras.fué lo siguiente: "Que en las 
cindadelas entraban y salían cons-
tantemente los riferos ó expendedores 
de rifas persiguiendo á las familias 
más pobres, las cuales creyendo ga-
nar perd ían hasta el dinero que te-
nían para comer; y que esto sucedía 
porque si bien es verdad que en la po-
licía los hay muy buenos, en cambio 
su mayoría es muy mala y no impedía 
esa re la jac ión" . 
Esta es la verdad de lo expresado 
por el señor Morúa. 
Habana, 8 de Julio de 1907. 
Teniente Coronel Francisco Ferral 
Bandera. —Rosendo Betancourt. — 
Comandante Miguel Núñez. —José 
Zamora.—Manuel Coello.—Rafael A l -
fonso. —Anastasio Rafoso. — Neme-
sio Valdés. —Pablo Abad. —José Ale-
jo Batista.—Rafael Abad.—Antonio 
Cruz.— Enrique Pérez Castañeda. — 
Adolfo Diaz.— Cárlos Llodrá . —Ri -
cardo Galego —Abelardo Muñoz.— 
Ricardo Martínez.—R. Barata—Adol-
fo Odriozola.—Aguedo Pino.—Venan-
cio Milián.—R. Allonis. — Coronel 
Francisco Dieguez y Dieguez.—Cár-
los Varona.—Angel López Ulloa. — 
Regino Morel. Guillermo Miranda.— 
Fernando Fernández.— Vicente Diaz. 
—José Manuel Collado—José Arenas, 
(h i jo )— Miguel García Hernández.— 
Juan Bautista Serviá. 
L A E P I L E P S I A 
O accidentes nerviosos.—30 años de EXITO 
Laa Pastillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan rápidamente ios Paques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
y la faja interior no tenga la FIRMA y RU-
BRICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Riela 99, 
fíabana. — Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías do Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomer y el Dr. González, 
c 1578 9J1 
POR U S OFICIH 
P ^ b A G I O 
E l general Gómez en Palacio. 
E l general José Miguel Gómez ha 
entregado una instancia al señor Go-
bernador Provisional, recomendándole 
con vivo interés á nombre de los co-
merciantes, propietarios, industriales 
y pueblo de San Felipe, que la 
carretera que ha de poner en comu-
nicación á dicho pueblo con Quintana, 
sea por el camino recto de Quivicán 
á San Felipe, por ser más corto el 
trayecto, pues tiene 2,800 metros me-
nos de distancia, porque hay muchas 
fincas de labor que se beneficiarían 
con ello, por ser el terreno más firme, 
por no tener que atravesar más que 
una finca que tenga que expropiarse, 
y en fin, porqué el dueño de ésta ac-
cede al cruce. 
—También entregó otra instancia 
á nombre de los vecinos de San An-
tonio de las Vegas, en representación 
de toda su riqueza, para que la carre-
tera que ha de construirse de Güines 
á San Felipe pase por Guara y San 
Antonio de las Vegas, por ser más cor-
to el trayecto y haber abundancia de 
materiales de construcción; quedan-
do unidos de ese modo Guara, Güi-
nes, San Felipe y San Antonio de las 
Vegas. 
—Por último el general Gómez en-
tregó una solicitud de Enrique Gar-
cía Estrada, de Bayamo, pidiendo se 
rectifique la l iquidación que se hizo 
de sus haberes, com sargent'o áe \ 
Ejérci to Libertador, por estimar que 
no es exacta, y otra de José Torrado 
y Ponee, de Trinidad, pidiendo su 
reposición como alcaide de la Cár-
cel de dicha Ciudad. 
DB GOBBRINAGSOrS 
Chispa eléctrica 
Pinar del Río, 9 de Julio, 8'45 a. m. 
—Secretario de Gobernación. Habana. 
—Alcalde de Consolación del Sur me 
dice por esta vía lo que sigue: ' ' S e g ú n 
comunica el Alcalde barrio Puerta de 
Golpe en escrito recibido anoche, 
en vega " E l Rosario", en Marcos 
Vázquez, una chispa eléctrica dejado 
sin vida á las diez y media al niño 
Miguel Hernández.—Juzgado Instruc-
ción tiene conocimiento hecho."—L 
Sobrado, Gobernador Provincial. 
Lesionado por un tren 
Pinar del Río, 9 do Julio, S'éo a. m. 
—Secretario Gobernación. Habana.— 
Alcalde de Artemisa me dice lo que 
sigue por'esta v í a : " H o y condujo á 
este pueblo tren viajeros F. C. Oeste 
de las 413 p. m. al Sr. José González 
Curbelo, vecino poblado Pijirigua, que 
fué lesionado gravemente por dicho 
tren al pasar éste el puente citado po-
blado.—Médico Municipal auxiliado 
otros localidad practicado amputación 
pierna derecha del herido cuyo estado 
es grave.—Juzgado Municipal P i j i r i -
gua que corresponde ins t ru i rá d i l i -
gencias.—L Sobrado. Gobernador Pro-
vincial. 
M U N I C I P I O 
Expediente 
E l Alcalde ha dispuesto que se for-
me expediente á los concejales seño-
res Domínguez Roldán, Bosch y Fer-
nández, por haber abandonado el Sa-
lón de Sesiones ayer, contraviniendo 
una orden suya. 
ASUETOS VARIOS 
Muerte repentina 
En la escogida, propiedad de Mr . 
Stein, en Bejucal, murió aver repen-
tinamente el obrero Mariano San-
tirso. 
E l señor Zayas Bazán 
Ha sido llamado por el Director 
del Censo para darle instrucciones, 
el señor Rogelio Zayas Bazán, que 
ha sido nombrado inspector de la 
provincia de Camagüey. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado Superintendente 
Local de Escuelas de Cienfuegos, el 
señor don Pablo Díaz de Villegas. 
Multas. 
En el mes de Junio últ imo el Juz-
gado Correccional de Matanzas, re-
caudó por el concepto de multas im-
puesítas por delitos y faltas, 369 pesos, 
moneda oficial. 
La recaudación por el expresado 
concepto, desde primero de Enero al 
30 de Junio de 1906, ascendió á 1,851 
pesos en moneda oficial. 
Y en igual período de 1907, á tres 
mil 854 pesos 'en igual moneda. 
Fiebre amarilla 
Se encuentra atacado de fiebre 
amarilla en Unión de Reyes, donde ha 
sido debidamente aislado, D . Carlos 
Menendez. 
L a ú l t i m a p a l a b r a 
En materia de elegancia masculina se 
acaba de recibir en la gran camisería de 
Pereda, la última palabra. Consiste esta 
en llevar la camisa, corbata y pañuelo de 
la misma tela y color, y con este objeto 
Inmenso es el surtido que tiene á la ven-
ta en estos días. 
Más de cien estilos en telas diversas 
tiene la popular casa de Habana núme-
ro 71. 
met* \m* • 
NECROLOGIA 
En Pinar del Río, la señora Anto-
nia Avendaño de la Calle. 
En Cárdenas , D. José Quintana de 
la Vega. 
En Sagua, D. José Mari , dueño del 
hotel " L a Amér ica" , de Rancho Ve-
loz. 
E n Saneti Spíri tus, D. Cayetano de 
Armas. 
En Gibara, la Sra. María Manuela 
Leyva, viuda de Fre i ré . 
En Santiago de Cuba, D. Rafael 
Infanta Pullés, antiguo empleado 
público. 
D E P R O V I N C I A S 
' tríales, así como sobran médicos y abo-
! gados. 
Esto, amigo Grau, no lo tomes como 
un reclamo (aunque lo parece), sino 
como una indicación que te hago para 
recordarte que el manojo de t r i -
pa capera que me mandaste el año pa-
sado, era muy fuerte. 
Aquí tengo yo quien tuerza, pero 
carezco de la obra prima. ¿Sabes? 
Se han empezado los trabajos de re-
composición de nuestra plaza del Mer-
cado. 
Hoy precisamente, la Junta de Sa-
nidad local ha dado su informe, para 
que se hagan cumplir las ordenanzas 
sanitarias. 
Hay que higienizarlo todo y bien. 
Ya que comemos la carne muy cara, 
que esté siquiera limpia. 
Lo mismo digo del pescado, de las 
viandas y . . . de los frijoles. 
E l antiguo y acreditado comercian-
te de la Habana, señor Avelino Foyos, 
abrirá el lunes próximo, en este su 
pueblo, un gran establecimiento de ví-
veres. 
Hoy hemos estado en él y hemos 
notado el rico y variado surtido que 
trajo de la capital. 
Le deseamos buena suerte y mucha 
marchanter ía ; pero de automóvil, no 
de guagua. 
, Anoche, nuestra Banda Infant i l fué 
á Caibarién y tocó una magnífica re-
treta en el campamente de los ameri-
canos. 
Los simpáticos infantiles fueron 
muy aplaudidos y obsequiados. 
Desde que está dirigiéndolos el maes-
tro señor Mariano Ortega, han pro-
gresado mucho y tocan con exquisita 
afinación. 
Concluyo; y voy á otra parte 
para ver la luz espléndida 
de nuestro vecino " M a r t e " . 
Facundo Ramos. 
O R I E N T E 
Por Vara de Rey 
E l Centro de la Colonia Española 
de Santiago de Cuba ha tomado con 
empeño el asunto de la suscripción 
(para el monumento que se proyecta 
levantar al héroe del Caney. Para rea-
lizar pronto y con acierto y buen re-
sultado este pensamiento patr iót ico se 
han designado cuatro comisiones, las 
cuales desempeñarán su misión á la 
vez. 
E l nuevo acueducto 
Julio 5 de 1907. 
E l simpático caserío de Bellaraar es-
tuvo animadísimo el sábado último. 
Medio Matanzas desfiló por aquel 
pintoreso lugar, que ha sido elgido por 
muchas familias pana pasar los meses 
del verano. 
Las matinées, soirées y paseos de la 
playa constituyen el entretenimiento 
favorito de los matanceros durante los 
meses de Junio, Julio, Agosto y Sep-
timbre, porque esas fiestas de int imi-
dad resultan compatibles con la época 
y porque en ellas se impone la fran-
queza y la cordialidad. 
La magnífica retreta ofrecida en 
aquel lugar, por la Banda de Bombe-
ros y el baile de la Glorieta "Sarato-
ga", constituyeron los principales 
atractivos del sábado. 
La glorieta resultó pequeña para 
darle albergue á tanta concurrencia. 
Para que el lector se haga cargo de 
lo que fué al baile, citaremos algunos 
nombres; señori tas: Fefita y Maricu-
sa Castañer, Mercedes Dubois, Nena 
Horta, Herminia, Angélica, y Lolita I 
Oliva, Elisa Torres, Nena Ramos, Lía \ 
Andux, Mercedes For tún , señoritas 
j Hernández. Lima. Fierro, Gordillo, 
Lara y Julieta Betancourt, A. Plaaa, 
Margot Heydrieh. Emilia Fontanills, 
Rita Oñate, Loló Lopegue. Lila Porti-
llo, Graziella y Gloria Díaz. Chicha 
Madán. 
Señoras: Manuela Salada de Roca, 
Naalia de Armas de Caballero, María 
Pollo y Adelina Chávez y distinguidas 
damas extranjeras. 
Probablemente el próximo sábado se 
celebrará otro baile en el mismo lugar. 
E . L . Betancourt. 
« A N T A C L A R A 
POSTAL DE REMBDIOS 
Acabo de recibir una circular, de la 
Habana, en la que mi 'antiguo amigo y 
compañero don Baldomcro Qrau, me 
participa que ha abierto un almacén 
de tabaco en Reina 83. 
¡ Rara avis! 
Un médico remediano, y de mucho 
crédito, convertido en almacenista, 
"pero por completo." 
Porque antes, el no menos acredita-
do y distinguido Chichi Núñez, tam-
bién se había dedicado á la rica hoja; 
1' ¡ pero á medias!'' 
Es decir, que seguía siendo galeno, 
pero con vistas al veguerío, 
Pero el doctor Grau, se dejó de di-
bujos y se t i ró de cabeza al mar de la 
nicotiana. 
¡ Bien hecho! Ojalá la mayor parte 
de los profesionales hicieran lo mismo. 
En Cuba faltan agricultores é indus-
Los trabajos de construcción del 
nuevo acueducto de Santiago de Cu-
ba, se han hecho en el punto conocido 
por el Cocal distante de aquella ciu-
dad cinco kilómetros. 
La represa tiene una longitud de 
4,000 pies, 16 en su ancho en la coro-
nación ; un ancho en la base de 370 y 
78 pies de altura. 
E l lago artificial ocupa una exten-
sión de setenta y cinco acres, que vie-
nen á ser más de dot caballerías. Su 
profundidad media es de 20 piés, la 
altura del agua en el punto de toma 
para conducirla á esta ciudad, de 50 
pies. 
La capacidad del embate es de 
73.000,000 pies ^cúbicos, ó sean 471 
millones de galones, por lo que se po-
drá dar 60 galones por habitante al 
día, á una población de 50,000 almas 
durante todo el año, aún suponiendo 
que hubiera una seca rigurosa de cin-
co meses y medio. 
Desde el lago se conduce el agua 
por una tuber ía de 20 pulgadas al 
depósito regulador de consumo, que 
se está terminando en la meseta alta 
al Este de la ciudad y se complemen-
ta para el servicio de incendio con un 
tanque elevado de acero sobre la to-
rre del mismo material, al que se ele-
vaa-án las aguas por una bomba tur-
bina y un motor de alcohol, últimos 
adelantos de la industria, las cuales 
máquinas se ins ta larán en un edificio 
de ladrillos prensados y sillería que se 
edificará con ese objeto. 
Para completar la construcción del 
nuevo acueducto, se consideran como 
elemento necesarto é indispensable dos 
grandes filtros de arena, cuyo costo es 
de 100,000. 
GRITOS D E ALMA 
" ¡ A y , mi madre!" es la exclama-
ción más triste del hijo abandonado ó 
ausente, que llora la separación tempo-
ral ó eterna del ser que le dió la vida, 
sentimientos, religión y amor. 
" ¡ A y . mi madre!" «s el postrer la-
mento del hombre herido de muerte; 
del náufrago sin esperanza de salva-
ción; del hambriemto sin auxilio; del 
viajero extraviado en noche de invier-
no, que perece de frío, sepúl ta lo entre 
la nieve. 
" ¡ A y , mi madre!' es muchas veces 
desahogo del pesar, consuelo del espí-
r i tu , alegría del alma: grito del dolor 
si nos pisan. . . juramento que no de-
be quebrantarse. 
" ¡ A y , mi madre!" E l único hombre 
que no pudo pronunciar tan dulce 
nombre, cuando por culpa de Eva lo 
arrojaron del Paraíso, fué e l simpáti-
co Adán, que no tuvo madre y, ade-
más, lloró desesperado su desnudez, la-
menrando que no existiera entonces 
una casa donde comprar la tela para 
su traje, como " L a Casa Revuelta" de 
Aguiar 77 y 79, al lado del Banco y 
frente á San Felipe. 
P. P. Vargas. 
m m m m el g íbls 
Serv ic io de l a P r ensa Asoc iada 
I N C I D E N T E DRAMATICO 
San Francisco, California, Julio 9.— 
Ha sido sensacional la sesión en la 
cual se leyó la sentencia del ex-alcalde 
i y músico- Schmidlr. condenándole á 
j cinco años de presidio. 
En ella ocurrieron varios incidentes 
| en extremo dramáticos, siendo el más 
notable el que se produjo al notificar-
le la sentencia. 
E l juez Dunne ordenó á Schmidtz 
que se pusiese de pie y ante el salón 
lleno de numeroso público le increpó 
duramente l lamándole br ibón y otras 
lindezas por el estilo. Los concurren-
tes prorrumpieron en aclamaciones y 
aplausos al oir las frases del juez y 
muchos de ellos lanzaron al aire sus 
sombreros para demostrar su entusias-
mo. 
T I E N E A G A L L A S 
Después de la sentencia el convicto 
alcalde que es hombre de agallas, de-
claró á los representantes de la pren-
sa que era inocente, asegurándoles 
que volvería á ser candidato para la 
alcaldía en el próximo Otoño. 
INCENDIO 
Nueva Orleans, Julio 9.—Ayer fué 
destruido por un violento incendio el 
Colegio San Charles, establecido en 
Grand Coteau. 
Dicha inst i tución goza de gran 
prestigio como plantel de enseñanza 
en los Estados del Sur. 
CONTESTANDO A SOKAMOTO 
Washington, Julio 9.—El almiran-
te americano Brownson, comentando 
las declaraciones atribuidas al almi-
rante japonés Sokamoto publicadas 
ayer, ha manifestado que á su juicio 
éstas han sido mal interpretadas. 
Dice Brownson, que la inquietud 
unas veces y el deseo de volver a l ho-
gar otras, eran motivo para que algu-
nos marineros de la escuadra ameri-
cana, abandonasen sus puestos en 
tiempos de paz, pero que no recuerda 
un solo caso en que n ingún "blue jac-
k e t " del Tío Samuel haya desertado 
en época de guerra. 
PARA L I B E R T A R A MAC L E A N 
Tánger, Julio 9.—Las autoridades 
marroquíes deseosas de evitar que In -
glaterra lleve á cabo su amenaza de 
realizar una demostración naval si no 
se rescata el general Mac Lean, se-
cuestrado por Raisulí, están haciendo 
todos los esfuerzos posible por lograr 
que el famoso bandido suelte su presa. 
Circula el rumor de que Raisulí se 
ha internado más entre las montañas 
y costara trabajo dar con su escon-
dite. 
T R A N Q U I L I D A D 
Washington, Julio 9.—Según cable 
enviado por el Ministro de los Estados 
Unidos Merry, desde JSan Salvador, 
aquel país se encuentra completamen-
te tranquilo. 
que t r a tó de asesinar en el mes de 
'Marzo pasado al ex-jefe de policía de 
esta ciudad y mató el 13 de Mayo al 
inspector de los presos políticos. 
E L " S A R A T O G A " 
New York, Julio 9.—Procedente de 
la Habana,-ha llegado á este puerto 
el vapor "Saratoga", de la línea de 
Ward. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 9.—Ayer lunes, 
se vendieren en la Eclsa de Valores 
de esta plaza 658,300 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
Eo la oficina de la Estación Meteo-
1 rológiea de la República, se nos han 
i facintado los siguientes datos sobre el 
; estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Julio 8 de 1907. 
Méx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.2 23.7 26.9 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 23.19 20.13 21.66 
Humedad relativa, 
tanto por 100 91 67 7!) 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 763.86 
Id . id . , 4 p. m 762. 71 
Viento predominante Variable. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.3 
Total de kilómetros 300 
Lluvia mim 0.0 
E L COMANDANTE DREYFUS 
París , Julio 9.—Se ha confirmado la 
noticia de que el Comandante Alfredo 
Dreyfus piensa retirarse del servicio 
activo aceptando una pensión del Go-
bierno. 
L A ESCUADRA RUSA 
San Petersburgo, Julio 9.—El Con-
sejo de Ministres ha acordado autori-
zar un crédito anual de 15 millones 
quinientos m i l pesos, desde 1908 á 
1911, que se inver t i rá en la construc-
ción de buques de guerra. 
BUQUE EÑCALLADO 
Nueva York, Julio 9.—El capitán 
del vapor "F land r i a , " que llegó esta 
m a ñ a n a procedente de Kingston, Ja-
maica, informa que encontró el 4 del 
actual el vapor inglés "E the lwald" , 
que de la bah ía de Ñipe, Cuba, nave-
gaba con un cargamento de frutas pa-
ra Boston y estaba encallado en Bir-
drock; para aligerarse dicho vapor es-
taba echando al agua parte de su car-
gamento y el "E the lwa ld , " no pudo 
prestarle asistencia alguna, porque era 
muy peligroso acercarse al lugar don-
de aquel estaba embarrancado. 
CONTRA L A " A M E R I C A N 
TOBACCO CO" 
Washington, Julio 9.—Entiéndase 
que tan pronto como termine mañana 
la causa que el gobierno le sigue en 
Nueva York, á la "American Tobac-
co Co. la Secre tar ía de Justicia pre-
sentará a l Tribunal una instancia pi-
diéndole que declare ilegal el monopo-
lio que ejerce la citada compañía y 
que nombre á un síndico para adminis-
t rar sus asuntos, con arreglo á lo que 
marca la ley y se seguirá probable-
mente el mismo curso respecto á va-
rias otras compañías que se preten-
de están igualmente fuera de la ley. 
ACCION HEROICA 
Chicago, Julio 9—En desoacho par-
ticular de Yellowstone. se dice que el 
vicepresidente de los Estados Unidos 
Mr. Fairbanks, con peligro de su pro-
pia vida, se ar ro jó al agua y salvó á 
una mujer que se estaba ahogando. 
F A L L I E R E S DE V I A J E 
París , Julio 9.—Mr. Fallieres, el 
presidente de la repúbl ica francesa 
se propone hacer en 1908 una visita 
á los reyes de Inglaterra, Dinamarca, 
Suecia y Noruega y quizás vaya tam-
bién á Rusia. 
MUJER SENTENCIADA 
A MUERTE 
Moscow. Julio 9.—Hoy ha sido sen-
tenciada á muerte la señora Fromkina 
PAUTIDO L I B E R A L 
Por José Miguel.—Barrio de Arsenal 
Anoohe se reunió la comisión orga-
nizadora del comité liberal del barrio 
de Arsenal en la casa número 80 de la 
calle de Cienfuegos, con asistencia de 
una nutrida concurrencia de simpati-
zadores por la candidaitura histórica, 
con el objeto de nombrar la mesa que 
ha de d i r ig i r á dicha comisión en los 
trabajos de organización, quedando 
constituida en esta forma: 
Presdente, Sr. Fernando Fernández ; 
Vicepresidente, Sr. Angel López 
Ulloa; Secretario, Sr. Pablo Mitjaus; 
Tesorero, Sr. Manuel Fernández ; Vo-
cales: Sres. Abelardo Muñoz, Eduvino 
Domínguez, Vicente Díaz, Agustín Ro-
dríguez, Pedro Mart ín, Pedro Budel, 
Carlos Varona, Andrés Suárez, Maxi-
miliano Casas, José Sanz, Rafael Bár-
zaga. Manuel Coello, Ricardo Martí-
nez, Guillermo ;le Miranda, Jaime Ibá-
ñez Ulloa y Regino Morel. 
V I A T A M P A 
Ya por esa vía, ya por los vapores 
directos, recibe siempre los periódicos 
de Europa y Norte América, la muy 
conocida librería de Wilson. Desde 
ayer, lunes, tiene ya á la venta la máí 
anitigua casa de publicaciones habane-
ra, el muy sclicitado Blanco y Negra 
y otros muchos periódicos de España, 
llegados á Obispo número 52, por el 
vapor directo de New York. 
Igualmente han llegado á casa de 
Wilson, revistas de modas, novelas,—• 
en castellano, francés é inglés,—niaga^ 
zines, diarios políticos, etc. etc. 
C O M U N I C A D O S . 
Db. TSBOADELA 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O - C I R U J A N O 
Se trasladó á 
N E P T U N O 57 
Donde se ofrece á sus amigos J 
clientes. 
10589 05-28 m 15-29 
CAJAS B E S E R V A D i S 
L a s teneDios en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lantos m o d e r n o s y ia¿» a i a u i l a m o a 
para g u a r d a r valores de t o d a í 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a dfl 
los interesados 
E n esta o f i c ina daremos todot 
loa detal les que se deseen. 
H a b a n a , A s o s t o 8 de 190 i 
A G U I A R N . 1 0 8 
N. C E L A T S Y COWSP 
C. 398 156-14F 
L>e muchos trastornos del estó-
mago es la mastioaeióa imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ella», deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 íl !. 
N E P T U N O 57 
* 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Julio 9 de 1907. 
T 
DI LA GUARDIA RURAL 
E n Torres, (Palma Soriauo) fué de-
tenido Manuel López , por haber cau-
sado lesiones á Nieves Isaac. E l Juz-
gado conoce del hecho. 
— E n el ingenio " P r o v i d e n c i a " 
( G ü i n e s ) , fueron detenidos por reyer-
ta, Herminio Betancourt y Adriano 
rera les Baez. Se dió cuenta al Juzga-
do. 
— E n el río Mayabeque ( G ü i n e s ) ha 
sido encontrado el c a d á v e r de Deme-
trio Hernández y H e r n á n d e z . Se cree 
que dicho individuo se a h o g ó casual-
rcente. 
CRONIua DE POLICIA 
ROBO D E 28,000 P E S O S 
E n el Juzgado de Ins t rucc ión del 
Centro se instruye causa á virtud de 
la denuncia formulada ayer por don 
Carlos Manuel Céspedes , natural de 
Bayamo, de 67 años , viudo, propieta-
rio, y vecino accidental de l a habita-
c ión n ú m . 2 de l a casa calzada de Ga-
liano n ú m . 70, referente á que en la 
madrugada de dicho d ía tuvo necesi-
dad de pasar al inodoro dejando la 
puerta de su h a b i t a c i ó n abierta, y 
cuando regresó á ésta , n o t ó que le ha-
bían sus tra ído un medio flus de alpaca 
que había dejado sobre una silla, 
guardando en los bolsillos del saco 
una cartera piel de Rus ia con unos 
cuarenta pesos, y una libreta de cam-
bio contra el Banco Nacional jDor va-
lor de 28,000 pesos, un portamonedas 
de plata, un reloj de oro y $8-50 cts. 
oro español . 
Se ignora quien 6 quienes sean los 
autores de este hecho. 
P R E S E N T A C I O N 
E n la 9». E s t a c i ó n de P o l i c í a se pre-
s e n t ó ayer tarde la morena Benita 
Blanca González , vecina de Zequeira 
33, manifestando ser la autora de las 
lesiones menos graves inferidas en la 
noche de anteayer á l a parda Car idad 
Moreira, y de cuyo hecho conoce la 
pol ic ía . 
L a Blanca manifiesta que había 
agredido á la Moreira, porque és ta la 
i n s u l t ó en su propia hab i tac ión , y 
a d e m á s el concubino de ella, blanco 
R o m é n H e r n á n d e z , le p e g ó una bofe-
tada, l e s ionándo la levemente. 
D T E N I D O 
Por el vigilante 772 f u é detenido en 
el muelle de L u z , el blanco Gasipar 
Majado y Blanco, vecino del Vedado 
calle 15 esquina á D , á v ir tud de la 
acusac ión que le hace D . J u a n Calvo 
Calvo, de igual domicilio, de haberle 
hurtado de su h a b i t a c i ó n 90 pesos mo-
neda americana. 
E l detenido á quien se le o c u p ó cier-
ta cantidad de dinero, f u é remitido 
al Juzgado de Ins t rucc ión del Oeste. 
L E S I O N A D O P O R U N T R A N V I A 
E n la calle de Empedrado esquina á 
Monserrate fué árro l lado por un tran-
v í a el blanco J u a n Gonzá lez Justo, ve-
cino de Vil legas 51, sufriendo varias 
contusiones en la piel de la pierna de-
recha, y una herida en el labio supe-
rior, de pronós t i co grave. 
E l hecho, s e g ú n el lesionado, fué 
casual. 
A R R O L L A D O P O R U N C A R R E T O N 
E l menor Emi l io López Gav i lán , de 
14 años de edad, y vecino de Reina 
38. f u é arrollado ayer tarde por un 
carre tón de agencia en los momentos 
de transitar por la calle de Manrique 
esquina á Salud, c a u s á n d o l e lesiones 
en el dedo grueso del pie izquierdo. 
D i c h a l e s i ó n es grave, y el hecho 
aparece casual. 
L E S I O N C A S U A L 
L a morena Carmen Espluges Blan-
co, vecina de la calle de las Lagunas, 
fué asistida ayer en el Centro de So-
corro del segundo distrito de una he-
r ida por a v u l s i ó n en el dedo medio de 
la mano izquierda, de pronós t i co me-
nos grave, cuya l e s ión sufr ió con el 
postigo de una puerta que fué á cerrar 
don J o s é Soto, residente en Campa-
nario n ú m e r o 51. 
E l hecho f u é casual. . 
J U E G O P R O H I B I D O 
E n el Vedado en la calle 18 núme-
ro 11, fueron sorprendidos por la po-
l ic ía varios individuos que estaban j u -
gando al prohibido, siendo detenidos 
18 de ellos, que ingresaron en el V i v a c 
á d i spos i c ión del juzgado competente. 
C mercio de la Oceaiúa 
E l comercio en los Estados malayos 
ha producido, en 1905. 337.776,083 
francos, de los que corresponden, 
112.229,595 á las importaciones, in-
cluyendo en ellos los metales precio-
sos. 
L a p r o d u c c i ó n de las minas de oro 
es tá de baja. Durante el ú l t imo ejer-
cicio, apenas han producido 1 mi l l ón 
de francos. 
Valora ás travesía 
Julio 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha 29 del pasado la 
sociedad que giraba en Palmiras bajo 
la razón de M. V i l l a r y Cp. , S. en O., 
se ha constituido con la misma deno-
m i n a c i ó n ima nueva que se hace car-
go de los crédi tos activos y pasivos y 
la cont inuac ión de los negocios de 
aquella, siendo sus gerentes los seño-
res D . Manuel V i l a r Baren y D . J o s é 
Cañ ive Gardiazabal y comanditaria la 




C A B A S D E C A M B I O 
Habana, Jul io 9 de 1907. 
A las 11 de la mafiana. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderi l la. , (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco E s -
pañol 3% á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . 13 á 13% P. 
Ceutenes á 5.53 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.53 
Luises á 4.41 
Id. en cantidades... á 4,42 
E l peso americano 




La deuda británica 
E l Ministro de Hacienda de la 
G r a n B r e a ñ a , Mr. Asquith, ha mani-
festado en el Parlamento que la deu-
da no consolidada de Inglaterra se 
elevaba en Mayo á 59.674,500 libras 
esterlinas, por 62.713,000 en igual 
mes de 1906. 
L a expresada Deuda es tá represen-
tada del modo siguiente: 
Bonos del Tesoro: 19.713,000, en 
vez de 17.213,000; efectos del Exche-
quer, 9.961,500, en lugar de 15 millo-
nes 500,000; emprés t i to y bonos de 
guerra, 30.000,000 de libras, como el 
año anterior en el mismo mes. 
Ganado importado. 
Procedente de Mobila importó esta 
m a ñ a n a el vapor inglés ' 'Glanton" 
consignado á los señores G . Lawton 
Childs y Co. 24 muias; á los señores 
Harper y Hermano. 24 id . ; a l señor 
R. A . Morris 103 cerdos, y á Mr. T . 
Wolf, 20 vac i s y 19 crías de id. 
Movimiento marítimo 
L A " I N E Z " 
L a barca rusa ' 'In'ez" f o n d e ó en 
puerto en l a tarde de ayer procedente 
de Liverpool, conduciendo cargamen-
to de carbón consignado á la orden. 
E L " M A S C O T T E " 
Conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros f o n d e ó en ba-
h ía en la m a ñ a n a de hoy, el vapor co-
rreo americano "Mascot te" proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso. 
E L " G L A N T O N " 
E l vapor i n g l é s de este nombre en-
tró en puerto hoy, conduciendo car-
ga general v ganado procedente de 
Mobila. 
E L " M E R I D A " 
P a r a New Y o r k sa ldrá hoy el vapor 
americano " M e r i d a " llevando cnrga 
general y pasajeros. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
50 caja? cerveza pálida Revólver, 8 
docenas, $8.75 caja. 
30 cajas id. negra Id. 10 docenas, 
$10.60 caja. 
25 cajas Anís del Mono 12'b, $17.00 
caja. 
15 cajas Mantequila Danesa, Triunfo, 
$13.00 quintal. 
50|4 pipas vino Rioja, Bodegas Rloja-
nas, $19.00 uno. 
10 cajas ojén Joaquín Bueno y com-
pañía 12¡b, $5.25 caja. 
. 125 cajas peras Hermosa, $5.25 caja. 
75 cajas id. Victoria, $5.00 caja. 
69 cajas Ostiones Indio, $6.50 caja. 
150 jamones O. K. , $34.00 quntal. 
BE EarUSAN 
11—Martín Saenz, New Orleans. 
11—Sabor. Ambers y esca.as. 
1-—Allemannia, Tampico y es-
calas. 
14—Albingia, Hamburgo y esca-
las. 
14—Catalina, New Orleans. 
14—La cnampagne, Veracruz. 
14— Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
15— Monterey, N. York. 
15— Esperanza, Veracruz y Pro-
greso. 
16— F . Bismarck. Veracruz. 
16^—Montevideo, Cádiz y escalas. 
íl—Saratoga, New York. 
L19—Alfonso A l l í , Veracruz. 
20—Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Tilly Russ, Hamburgo. 
24—Riojano, Glasgow y escalas. 
31—Juan Porgas, Barcelona y cá-
calas. 
SALDEAy 
9—Mérida. New York. 
10— C. Manzanillo, Veracruz. 
11— Progreso, Galveston. 
12— Martín Saenz, Coruña y es-
calas. 
13— Havana, New York. 
13—Sabor, Veracruz y Tampico. 
13— Allemannia, Vigo, y escalas 
14— Albingia, Tampico y Vera-
cruz. 
15— L a Champagne, St. Nazaire. 
15—Catalina, Canarias y escalas 
15— Monterey, Veracruz y esca-
las. 
16— Esperanza, New York. 
16— F. Bismarck, Santander. 
17— Montevideo, Vearcruz. 
1^—Arabistan. Buenos Aires. 
20—Saratoga, New York. 
20—Alfonso X I I I , Coruña y es-
calas. 
22— Mérida, Veracruz y escalas. 
23— México, New York. 
B U Q U E S C O N R E G I S T E O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano Mé-
rida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E . "Woodell. 
Para Delawarre (B W) vapor inglés Min 
por L . Vi Place. 
BUQUES DÍ1SPAC?-IADOS 
Día S: 
Para Veracruz. vapor americano México, 
por Zaldo y comp. 
73 cajas de cajetillas de cigarros. 
5 cajas dulces 
7 bultos tasajo. 
MOVIMIENTOIDE PASAJEROS 
LLEGA tiUN 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Miss C. R. Sánchez — Rafael Do-
niphan — O. O. Sivaun — Ramar Fon-
tas y señora — Rafael Machado — Chas 
A. Prada y una niña — Pedro M. Mederos 
y señora — Carmen Jiménez — J . R. Long 
— P. J . del Valle — O. H. Dunmwell — 
J . E . Meyess — S. L . Jatern — León Pon-
jaind — C. S. Donivan — Pedro Perrera 
— A. C. Palomino — Migutl Andrés — 
Amado Antolín — Ramón Riverón — Te-
rry — J . Warren — José Díaz — José 
Mendoza y 8 tabaqueros. 
Banco Espanol de la Isla de Cuba 
E l Consejo de Dirección del Estable-
cimiento, en Aista de las utilidades obte-
nidas en el primer semestre del corriente 
año de 1907 acordó en sesión de hoy 
que se reparta un dividendo de 3 por 
ciento en oro español sobre las 50,000 
acciones ^e á cien peso en circulación, 
pudiendo en consecuencia los Sres. Accio-
nistas acudir á este Banco en días hábiles 
v horas de 12 á 3 de la tarde para per-
cibir sus respectivas cuotas, desde el día 
luince del actual eu adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accio-
nistas para su conocimiento, advirtiendo 
que se han dex-umpli-.' los requisios que 
acerca del particular previene el Regla-
mento. 
Habana 1 de Julio de 1907. 
E l Secretarlo 
José A. del Cueto. 
C. 1509 10-2 
Empresas lereanti ies 
y S o c i e d a d e s . 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Halíina toáos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos loa martes, 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarión, 
regresando los sábados por la mañana — S« 
desjjacha á bordo. — Viuda de Zulueta, 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 8: 
De Liverpool en 52 días barca rusa Imer 
capitán Erisksson, toneladas 897, 
con carbón á la orden. 
Día 9: 
• De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas va-
por americano Mascotte, capitán 
Phelan, toneladas 884 con carga y 
pasajeros á G. Lawton, Childs y com-
pañía. 
De Mobila, en 3 días, vapor inglés Glan-
tón, capitán Stervenson, toneladas 




Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Mascotte. 
Compañía Cubana de Inversiones, 
Construcciones y Dotes 
" E L G U A R D I A N " 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita á 
los Sre?. Accionistas de Fundación de la 
expresada Compañía, para la Junta Gene-
ral que se ha de celebrar el día quince del 
presente mes en la casa calle de Mercade-
res número veinte y dos, á las cinco de la 
tarde. 
Habana 6 de Julio de 1907. 
José Martin Rivero 
Secretarlo. 
C. 1565 3t-8-2m-9 
y AlKenes ús RKia, ü i l t t f i 
(Compañía InternacionalJ 
C O N S E J O D l í L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores de Certificado» 
de Bonos al Portador de esta Empresa, 
que desde el día Primero de Julio próxi-
mo, pueden depositar sus láminas en es-
t:.. oficinas, Egido número 2, altos, para 
liquidar el interés de dos y medio por 
ciento ( 2 ^ por 100), correspondiente al 
semestre vencido en esa fecha, al respec-
to de $1.25 oro español por cada £10 de 
Bonos. 
Habana, 2S de Junio de 1907, 
C. 1397 
Francisco M. stccgers, 
Secretarlo 
10-30 
" E L l i 
M 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para Xe York, vapor americano Mérida. 
por Zaldo y comp. 
Para New York, vapor americano Hava-
na, por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Champagne. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M m ú en la H a m el m USS 
^ Heve 51 £¿04 de existencia 
y (Is <>;peracioG«a continua». 
C A P I T A L respou-
sabie $ 4 Í 0 9 5 392-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos aasta la le-
S 1 .616.892-33 
Segura casas ae cantería y uzoiea. o.ou 
pisos ae marmol y mosaico sin madera y 
ocupadas i>oi- lamilla a 1/ y mtüio centa-
vos oro español por 1U0U anual. 
•Segura casas ae maniDosterl». exterior, 
monte, con tablquerfa Interior de manipos-
tería y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupaaos por famiha, ó, 'dz y medio 
ce» IHVDS oto t-spauol buf mü anual 
Casas de madera cubiertas con tejas, pi-
zarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan ios pisos de maüera, haoltaaas solamen 
cé por íamllias. & 47 y medio centavos oro 
español por 100 anual. 
Casasde tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias 
á 55 centavos oro español por 1U0 ai año. 
Los edificios de madera que contengan 04-
tabt̂ oiTniftr^od, enmo tyodefbi. ,̂,<•. ca-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la bo-
Uega esta en la escala 12a que paga $1.40 
por U'U oro español anual, el edillcio pagará 
IO miiiii » V asi .-MI<>'~i\«inenie estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Oñci-
uas en su propio edificio, HABANA 55 es-
quina á EMPEDRADO. 
Habana 30 de Junio de 1907. 
C. 1491 ' ' 26-1J1. 
« a e ü A R D u r 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c t de C u b a . 
C o n s t r u c c i o u e s , 
D o t e s e 
i n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s soore h i -
potecas v v a í o r t í s cot izabloa . 




SOCÍfiDAD DE AHORROS 
OBREROS É l ¡ P l í i l 
E s t a s o c i e d a d c e l e b r a r á j u n t a 
g e n e r a l p e r m a n e n t e los m a r t e s , 
j u e v e s y d o m i n g o s , á las o c h o do 
l a n o c h e . 
c 11135 tl-8 m3-9 
"UNION-CLUB'' 
Juntas icuerales ordinaria y exlraordinaria 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Sociedad se cita á los Señores socios 
propietarios y residentes para las Juntas 
Generales ordinaria y extraordinaria que 
se celebrará el domingo 14 del presente 
mes, á las 2 p. m. 
Y tratándose de particulares de Impor-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, Julio 7 de 1907. 
E l Secretario, 
Miguel A. Cabello 
C. 1554 lt-8-7d-7 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O R K E O Í 4 
DE LA 
MALA R E A L M L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
8aldr& el 13 de Julio á las tres de la tarde el 
Tapor de doble hélice 
" S A B O R " 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 8? tienen so camarote. 
Para billetes de pasajes de l i , 2í y 3J 
Para VERACRÜZ: 1? 27.85—2» 17.25—3.' 12.10.^ 
Para TAMPIC O.... lí 33.15-2? 17.25—3f 12,10. 
Acudir á sos consignatarios: 
D Ü S S A Q y C C m P . 
Sucesores 
D Ü S S A Q y G O H I E R , 
Se r eciben ios documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
oía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, nacia el articulo 11 del Ku^iameuio 
Ue pasajeros y del orden y régimen interior 
de ios vapore-B ue «sut, Compañía, ei cual 
dice asi: 
'•JLos pasajeros <?«bera,n escribir sobre to-
dos los bultos dr B«J equipaje, su nombr* y 
el puerto de deatino. con todas PUS letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose ea e«ia, aisDOsiciíln la Compa-
fiía no admitirá bulto alguno de cimpaje 
QUO z.a llevo cmramente estainpad'j ei nom-
bre 7 apellida ae BU dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
O F I C I O S 18. 
c 1574 
H a b a n a . 
6-7 
V A P O R E S C O M E O S 
áe la CiipaMa T r i a t i M c ? 
A N T B S C B 
A U T O I T I O L O P E Z 7 C * 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarb ide 
saldrá para VERACRÜZ sobre el 17 de Julio 
llevando la correspondencia pública; 
Aumlie carsa y pasajeros para dictae pnerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las dieí' del dia de la saiiqa. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes d'i correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16 de 
Juho. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capltám AMKZAGA 
saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
ei 20 de Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia páblioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas A 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Biibao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrla* sin cuyo requi-
f •lo serán nulas. 
WOTA Se enviarte a loa tenores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vaperes remolcadores dei «eftor 
Kantamanna, diipt^atoa a conducir el p». 
ecje á, oorao, meúiante el p<vgo le VEINTK 
CENTAVOS en plata cada uno, los dlaa de 
saiídi desde las liea hast». las dos ae ia 
tarde. 
E l equipaje lo reiííbe jrratuitameote la 
lancha •gladiator" eu el muelle de la MA-
ehina la víspera y el día d^ la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos ue equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual conetará el nume-
ro de billete de pásale y ei punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos A 
fiordo los bultos en los cuales Saltara esa 
etiqueta. 
Para cumplir el B. D. del Gobierao de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que ei declara-
do por el pasajero en el momento de sacar tu 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Nota.- -Esta Compañía tiene abierta una 
pfiliza flotanli;, así paia esia linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual puecen ase-
gurarse todos los efsetos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUELOTADUY 
C. USO OFICIOS &, HABANA. 
78-1J1. 
C O M P A Ñ I A 
t E a m i ' í American Liie) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
ALBINGIA 
saldrá directamente 
P a r a T a m p i c o .>' V e r a c r u z 
sobre ei 14 J u l i o . 





46.00 ; 14.00 18.00 
(En oro espahol) 
La Compañía tendrá un vupor remolcador 
k disposición de los señores pasajeros, oara 
conducirlos Junto con su equipaje, libre ae 
gastos, del muelle de la MACHINA ai vapor 
trasatlántico, 
De mis pormenores iníormarán los con-
Kignutarios. 
SA> IGNACIO 54, 
c 1535 
HEÍLEÜT & RASHC 
APARTADO 72». 
8-5 
V A P O R E S C O R R E O S 
UE ixA. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
w o u r g mer'curé, j^me' 
Vapor correo alemin 
S a l d r á s o b r e e l 13 de J U L I O d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G r O ( A l e u n i n i a ; 
P a s a j e e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
P a r a V i g o y C o r u ñ a ^29 .35 oro e s p a ñ o l , 
Vapor correo alemán fde dos hélices) 
S a l d r á s o b r e e l 17 d e J u l i o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SASTANDER (España) 
PLYMOüTH iMale r r a ) H i f f l E (Fraacia) 7 n m m ( A l e m a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r $ 3 1 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
¿Sf^Loa niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un aüo, nalv 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1! y 2 } c l a s e , m u y r e l u c í a o s . 
Embarque de ios oasajeros y ds su equipije gratis, deida la üaotiini. 
Se admite carga para casi todos los puercoi d-i Europi, SurA Jisrioi, AÍTÍSI, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
M E I L B U T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: U E I L B C T . H A B A N A - , San Iguac io 5 1 
C. 1458 26-IJ1 
Misamiíe Géuéralf Trasatlantlp 
tí AJO CONTKATO POSTAJU 
C O N E L G O B I S K N O F R A N G E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUOAC 
Este vapor saldrá directamente para 
L A c o a u í í A 
SA.-TTANDEE 
y SAIÍÍT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Julio, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para ei resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únlcam^a^e los días 
13 y 14 en ei Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse pr^cisuiuente amarrados y sellados. 
líé-lQJn 
D i r e c t o p a r a P r o g r e s o , 
V e r a c r u z T a m p i c o 
y I l e w - O r l e a n s 
Saldrá para dicho? puertos sobre el 25 de 
Julio, el rápido vapor francés 
L 0 U I S Í A N E 
Cap. L E BRETON 
Admite carga & flete y pasajeros. 
E l desembarque de loa pasajeros en Pro-
greso será efectuado gratis. 
Para más comodidad de loe señoreé pasa-
jeros .este vapor atracará á los muelles de 
San José. — £)e más pormenores informará 
su consignatario. 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O C A Y E 
Oficios S » , altos. T e l é f o n o 115 
9J1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R ' < R I T A • , 
Capitán B A N D U J O . 
Saldrá para G U A N T A N A M O Y 
S A N T I A G O D E C U B A el jueves 11 
del actuai; admite carga para dichos 
puertos desde ei dia 10 inclusive. 
Informes en el mismo vapor, mue-
lle de Luz, desde el luues dia 8. 
C 1538 6-5 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
en C> 
FALíDAS m LA HABANA 
durante el mes de Jul io de 1907. 
V a p o r NOEVITAS 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . SagUH. de T á u a t u o , B a r a c o a y 
Santiaifo de C u b a , retoruaudo por 
TíaracDa, bagua de T a na ai o, B a u e s , 
\ leu. G i b a r a , y H a b a n a . 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
• ' a r a Nuevitas. Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t á n a m o , 
isolo á i a ida; y á a u t i a ^ u de (Juba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , tía^rua a e T á u a m o , G u a n t á n a -
uu> y ü a n t i a g o de C u b a , retoruaudo 
por Ba;*acoa, Sasrua, de T á u a m o . G i -
b a r a . B a n e £ , V i t a , G i b a r a , uueva-
meute, y H a b a n a . 
V a p o r SANTIAGO DE CD3A. 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , 31a>ari, B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
bolo a l a idaj y hautiago de Cuba . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 11 
C a p i t á n OrtubB 
saldrá de este puerto I03 miérco les á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A B M A D O l t B á : 
Hermanos Z « t a y S í i z .CÍÍOI m . 2) 
1358 26-22 Ja. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a u t a u a m o 
isoio a la ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r NUEVITAS. 
Miércoles 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Saj^ua de T á u a m o , B a r a c o a , y 
Santiagro de C u b a , retornando por 
B a r a c o a , Sagua de T á u a m o , OMiara, 
B a u e s , V i t a , G i b a r a uuevameute y 
H a b a n a . 
V a p o r GOSME DE HERRERA 
Todos los ma.rtes 1 las 5 de ia tarde 
P a r a I sabe la de S a ^ u a y C a i b a r i é u 
recibiendo carjfa en c o m b i n a c i ó n 
con el *4Cubau Centra l Itai lway'* pa-
r a P a l t n i r a . CatruacruaH. Cruces . L a -
j a * , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y Kodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera e 7_fjQ 
Pasaje en tercera ""' 
Víveres, ferretería y loza . ....V..... 0-30 
Mercaderías.:.. *""* Q 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. |lü-6() 
«•* en tercera % 5-30 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías « 0-50 
(ORO AMií.RicÁ$ro")* 
T a b u c o 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(ül carburo paga como mercanciaj 
C a r g a general á flete corrido 
Para Pal mira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas o-61 
„ bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORÜ AMERICANO) 
í'OTAa 
CAJIGA DE CABOÍ AJJSL 
to%*SÍ!* fia81* WmS '* " i di» 
CAUUA UíC TRAVESIA. 
Soiamente se recioirá nasU las 5 de U c i r i j del día 2. 
Atraque» en GUANTANAÜO. 
Los vapores da loi dias 3, 13, y 20, a traer ía 
ai mueüe de Caiaiauera, y ÍOJ de iw auie. 17 
y ai de üoqueron. 
A V I S O S . 
vaya COa#iSn*Oa ai • • C * n t ; a / c t a i ^ ^ U 4 
Hielo y Cerveza L h & l á s X f t n S í í J l xos respectivof 000*0.¿M ce^oríaot* con las mumaa, .Lo que aaceotoa pSbíic? K23 Hcaerai coiLOcimiento. A'UUÍH.V 
Se suplica a ios señoc¿s osrH-^^ 
«au eopScua ouidadoT»:* loa P^n" 
ios sean marcauos coa i c ¿ ciiridL. t ^u,' 
ti punco 00 renuencia del re¿eDIO^'• n ^ n 
narál4 también constar *¿ ios ^ o - f ¿ c M n " 
tos puesto que, babiendu .M-W .̂ 10N 
dadeŝ  doi inieríor d¿-?o3 parios ^onu*11' 
bace la descarga. <^t in»» M U d i d i S ^ «J2 
K ^ S e c T n a ^ T ^ S ^ j S 
lo de esios requisitos. «•^^ap^mien. 
Hacemos pübhco para general coaooMnisa-
to, que no ser^ admitido nin-áa OUIDO aaa , 
imciodeiosseoores soorecargo, n3 Da8ii • 
en ias bodegas del ouqae cuu u 4a£ttfíh 
Haoana, juho l ; de i j j / . «»*«•*. 
Sobnnos de Herrera, (S. en O ) . 
— . 78-1JL 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l Vapor 
V e > U J _ 0 ^ 
Capitán Montes de Oca 
S S S ^ ? 6 Bataban6 todos los L U \ E 3 
y JüBVüáS á la llegada del tren de pasa-
jeros que eale de la Estación de VUJa-
nueva 4 las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
CATALINA D E GüANE 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los MIER-
C O L E S y SABADOS ft las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si. 
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esa telón de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ÍTA 10 (bajos) 
DIARIÍ M A R I F IJulib !) de 1907. 
N O T A S 
la playa. 
Se anima el YacJii Club. 
El domingo, con ocasión de la festi-
vidad del patrono del lugar. San Pe-
dro, reunióse en la elegante Bpefcdftd 
un grupo aumCoroso de familias distin-
guidas. 
ha tarde transcurrió entre la alegría 
del baile. 
Dcvspiié.s. La comida. 
Servíase en petites kílftés con anfi-
triones tan distinguidas, entre otra«, 
como los señores "Regino Tmffin . Rr-
ne-tr> fV; •/. de la Riva. Osea^ Fomts, 
César Manresa é Ignacio Almagro. 
En lo sucesivo se bailará todos los 
domingos ñpáf¡ bs trrs dé la tarde 
hssta las diez de la noche. 
Reuh-ionc^ s (pie por su carácter 
de abscilüta t'anr.üarida 1 eximirán al 
Yaehi Chih hacer invitaciones. 
í-.a.s regati serán el domingo. 
Regalas de yachts en las que toma-
rán parió los siguientes: 
/bis, del señor R. Posso. 
Gitana, del señor C. Carhonell. 
liodta. del señor P. Bauriedel. 
Togo, del señor G. Merry. 
Mar id . del señor ./. (í. Ca-lderón. 
I'lai/a. del Habayta Ya-hf Club. 
Probable es también qu? se verifique 
una regata de botes-automóviles en la 
que tomarán pante el ele Mr. Charles 
Harrah y los de oíros distinguidos 
aficionados al sport náutico. 
Hay hechas muchas apuestas. 
No pasaremos tan mal el verano. 
Además de las tiestas del Yacht Club 
y las matinées del (Jasino Español en 
la glorieta de la playa tendremos los 
bailes de Cawpomnor y las matinées de 
la Sociedad del Vedado. 
Estas últimas se ajustarán á una se-
rie de tres domingos. 
La primera el 21 de Julio, la segun-
da el 1L de Agosto y la tercera el 15 
de Septiembre. 
Todas con la orquesta de Valen-
ziiela. 
Encuéntrase desde hace vanos días 
en Buena Vista, en la espléndida quin-
ta de su propiedad, el señor Kegino 
T>uffio. 
Allí, en compañía de su distinguida 





Para el Marie.l, á su chalet de la ori-
lla del mar. safíe el domingo di señor 
Leandro Sell y Guzmán, con toda,su 
numerosa y muy estimada familia. 
Permanecerán en aquél pintoresco 
pueblo durante la estación; 
* 
* * 
En Albisu anocdie. 
La segunda tanda, que se transfor-
mó de Caramelo en Congreso Fenunc-
ia, se vió muy animada y muy concu-
rrida. 
1E cambio de obra no disgustó á na-
die. 
Era iguaJ.. > • 
Porque cantaba María Conesa. 
La sala, repito, estaba animadísima. 
Me fijé hacía un paleo donde desco-
llaba airosamente una gentil señorita 
cuya presbicia llamaba la atención del 
mayor número. 
Era la .señorita de Aguilera, la bellí-
sima Pepilla Aguilera, hija de Manza-
nillo que ha vqnido á pasar una tempo-
rada en la llubana en casa de sus tías, 
los di; lánguidos, «.posos Angelina Te-
t a r y Manolo Ecay. 
La espiritual Julita Cordovés, prima 
de la señorita Aguilera, es su insepara-
ble en esta temporada. 
Un saludo á la oncantadora. 
Hay alegría en un hogar. 
E l hogar de un matrimonio joven y 
simpático. Serafina de Cárdenas y el 
doctor Joaquín Diago, quienes ven co-
ronadu.s vías las dichas y satisfaccio-
nes de su feliz unión con el nacimien-
to de una angelical criatura. 
La cuarta hija de los complacidísi-
mos esposos.-
Su goce es inmenso. 
Luisa Chartrand le González, la 
amiga inolvidable en el afecto, en la 
admiración y pn la sinipatfa, acaba de 
trasladar .-su domicilio. 
EncBÍéntrafcé instalada en la casa de 
la calle le Refugio número 31, altos. 
Me complazco on hacerlo así público 
para oonoc^iiénto tanto ele sus numf»-
rosas amistades como de las diseipulas 
de pianista tan meritísirna. 
En el Nacional. 
A los éxitos repetidos de Los dn.< pi-
llóles guceoerá mañana, á no d&darlo, 
el de Jyff Cirl-ón. 
Trátase de una comedia en la que 
hace Burón un papel divertidísimo. 
Día de mo la es el de mañana. 
Así se explica que ya. á estas horas, 
se hayan recibido numerosos pedidas 
d? palcos en .la administración del Na-
cional. 
Esta noche. 
l>c¿pedida en Actualidades del vio-
linista Angel Celestino Morales. 
Ancehe. en su primera aparición, 
fué celebradísimo. 
ü n a notabilidad. 
ENRIQUE F O X T A X I L L S . 
iB»> l ^ i 
TEATROALBISÜ 
Hoy 9 de Julio, función por tandas. 
ESTRENO! ESTRENO: 
de la zarzuela en un acto 
SANGRE M 0 Z 1 
por Consuelo Baillo y Conesa. 
. — ^ 
CRONIQUILLA 
EL VOCABULARIO DEL AUTOMOVILISMO 
Todos los aficionadas al automovilis-
mo, entre tos emles me cuento, saben 
d.e fijo mejor que yo lo que voy á de-
cir. 
No hago más que recoirdarlo, á fin 
de ver si con un poquito de buena vo-
luntad por parte de todos, podemos 
oonsieguir que no acaben de tomar car-
ta de naturaleza entre nosotros Los ho-
rrores de lenguaje del tecnicismo auto-
movilista, que nos están invadiendo. 
Empecemos por los corrientes y más 
fáciles de corregir. 
Chauffeur, se dice en castellano fo-
gonero: pero como ambas nombres se 
han dado á los que echan combustible 
á las máquinas de vapor, y la misión 
del conductor de les modernos coches 
es algo más que eso. creo que debe lla-
márseles mecánicos, como ya lo hacen 
muchos. 
Considero completamente castizo y 
apropiado llamar carrocería á la ca-
ñ'osserie. 
Los ratés tienen su nombre en el Dic-
cionario con la misma exacta signifi-
eación: se llaman fallas. 
Lo mismo digo de los voiturettes; 
son c-ochccülos. 
No se explica, por qué, pero es exac-
to que el automovilismo francés ha to-
mado muchos de sus nombres de la 
Náutica. 
Ejemplos: 
Derraper siguifi-ca el arrastre del an-
cla de un barco contra la voluntad de 
la tripulación, lo cual en castellano se 
dice garrear: hermosa palabra que no 
aecositamos cambiar, y que explica 
perfectamente el caso. 
Virage en u.n barco, es virada en cas-
tellano. ¿Por qué tomar la palabra del 
f ranicés ? 
Cuando allí se dice que una embar-
cación está en panne, el marino espa-
ñol dice que está al pairo. 
Y si no nos parece exacta la acep-
ción, como no lo es en francés, pode-
mos decir dedeivción, atranco, avería, 
como querames: todo menos en pann-e. 
Garage. Esto sí que es grave, por-
que se ha generalizado ya de tal mane-
ra, que en muestras y anuncios se ve 
por todas parles, y lo peor es que de 
todos los galicismos automovilistas no 
hay ninguno, sobre todo con nuestra 
pronunciación, que suene " peor en oí-
dos españolea. 
Garage, en Náutica también, es el 
remanso donde sé refugia una embar-
cación. A l etdableeerse los ferrocarri-
les, se adoptó el nombre en Francia 
para la cochera de las locomotoras. 
En España, para el mismo uso, no 
se cuidaron de traducir el nombre, y lo 
llamaron apartadero: nombre que po-
sitivamente no responde al objeto. 
E l local de que se traba sirve 'para 
guarecer los coches; pero no se le pue-
de llamar guarida, porque, ¿qué di-
rían los empresarios de estos estable-
cimientos? ^ 
Refugio tiene cierto carácter bené-
fico. Cobija no lo admite la Academia 
más que para las tejas. Cobertizo da 
idea de un tinglado sin abrigo, y yo, 
huyendo del garage, me atrevería á 
proponer que si el sitio donde se encie-
rran los coches, los ómnibus y los va-
gones, se llaman cocheras, del mismo 
modo puede llamarse cochera al local 
donde se eocierram los automóviles. 
Stand quiere decir en inglés estar 
de pie. con infinitas aplicaciones. Pue-
de ser estante, estación, plataforma, ex-
posirión y etnv; muchos nombres que 
no sean stawJ. 
E l poids lourd se reemplaza perfec-
ramente por gran peso ó camión. 
El cárter que es un nombre propio, 
por su objeto puede muy bien llamar-
se coraza. 
Capot es sencillamente capota. 
Allumage en-cendido (como ya lo di-
cen muchos) ó inflamador. 
' c a n z a á i o d o s . 
Absolutamente si todos alr anzu el beneficio de LO p. 5 que se obtiene en 
todas las compras que se eleetaaii en esta casa al conta'-O. 
fóiestrati libretas de 1000 sellos se llenan con *10r> de compra, y dicha l i -
breta es cniigeada después por un magnífico reloj de sobremesa, ó por un juego 
de te ó café, por un estuche de cubiertos, ó por oirá porción de lindos artícu-
los de adorno y utilidad práctica, cada nno de los cuales representa el valor 
de 10 pesos. 
Vean esto las familias y tengan presente al mismo tiempo que nuestro 
surtido en teías y adornos de fantasía es el más completo y nuestros precios 
los más reducidos. 
c5V C o ? * r G o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
Teléfono n. 398^ Rico, Pérez y Compañía 
E l chasis se llama bastidor. 
Stopar, tiene en castellano una acep-
ción sencillísima: parar. 
Y acabo por ahora, dejando para 
otra ocasión lo mucho que queda por 
decir sobre la materia, y entre^otras co-
sas, porque á la Cardan debe decirse en 
Españia á la Carda-nú: nombre propio 
del italiano iniciador del procedimien-
to. 
Y deseando que su auto, sea co-
chp ó coeh>-, i.lin\ tenga buen bastidor: 
qu- la capota resguarde hien el meca-
nismo; que marche sin fallas el infla-
dor: que pare el coch? cuando usted 
quiera; que la coraba defienda bien el 
cambio; que la carpocería no se eche á 
perder en poco tiempo, y que dé dstetf 
las viradas sin garrear ni padecer nin-
gún atranco, llegando sin novedad á 
la cochera, gracias á la pericia del ms-
cámeo, se repite suyo afectísimo amigo, 
GARLOS FRICOLA. 
B u e n a m e s a 
Buena demostración de buen gusto, de 
elegancia, de finura y de saber ser educa-
do es una mesa bien puesta. 
Todo el que tiene una mesa bien pues-
ta va antes por las vajillas á la popular 
locería L a Mariposa, que está situada en 
Obispo y San Ignacio, y allí el amigo 
Victoriano les presenta Ja mar. de artícu-
los de loza y cristalería, artículos que 
encantan por lo baratos y ,por lo bueno 
que son. , 
Un gusto grande dá el acudir á La Ma-
riposa. 
N o c í i e s jBatrale? 
N a c i o n a l 
Siguen causando gran efecto las re-
presentacionefe de Los dos pilletes por 
ila Compañía Burón-Casado. 
Hoy martes, hacen La cuarta repre-
sentación, para satisfacer los deseos 
del público que no se cansa de ver este 
gran drama. 
P. G. 
Anoche, como de costumbre, el tea-
tro illeno. Congreso Feminista susti-
tuyó á Caramelo, obra en que pronto 
lucirá María Conesa Las filigranas de 
su arte. 
Para hoy. en segunda tanda, el es-
treno de Sangre Moza. Consuelo Bai-
llo y María Conesa tomarán parte en 
la interpretación. 
La Cañamonera y La edad de hierro 
irán en primera y tercera, tanda res-
pectivamente. 
T. 
P a y r e t 
Sin dárnosla de profetas, resultó lo 
que pronosticábamos, de que Payret 
se ver ía anoche colmado de público. 
Y así tenía que resultar con un pro-
grama tan atrayente y variado como 
el que representaba Rozas. 
Hoy se repet i rá el lleno. Estrénase 
una hermosa é interesantísima pelícu-
la de 2.000 pies que lleva por t í tulo 
Justicia Corsa. 
E l asunto de esta c inta es de lo más 
sentimental y real que se ha llevado 
al Cinematógrafo. Los artistas que en 
ella tornan parte se han hecho cargo 
de sus respectivos papeles y los de-
sempeñan magistralmcnte, colmando 
el éxi to de esta película el colorido 
más perfecto que puede impresionar 
cámara fotográfica alguna. 
Además de esta cinta. Rozas ha re-
cibido • 'Perros pol ic ías" , "Muje r ce-, 
losa", "Pepa de paseo", "Aprendi-
zaje de Sánchez" , "Quien ha bebido 
b e b e r á " , "Se necesita un aprendiz" 
y otras que desfilarán en seguida por 
el aparato de Rozas. 
Es t á al llegar otra remesa de las ca-
sas de Urban. Gaumont y Thenfilo 
Pathe, que de seguro estarán en puer-
to para el día 12 y sin pérdida de 
tiempo serán estrenadas. 
A c t ú a l i o a a e s 
'Como se había anunciado el aconte-
cimien'to artístico d é anoche se efectuó 
en este afontunado teatro. 
E l ¡señor Angel Celestino Morales, 
notable violinista portorriqueño, dejó 
bien sentada su fama de "Rey d'e los 
Solistas" en cuantas selecciones tocó 
en su maravilloso instrumento, que do-
mina con verdadera maestría. 
E l laureado artista 'tocó con refinado 
gu?to y expresión poco común y sabe 
arrancar con su arco cascadas brillan-
oaruaas de nc.Cas de exquisita dulzura. 
E l pianista señor Miguel Sénior 
c:"gipartió con su compañero el triun-
fo obtenido. .Sénior tiene la pulsación 
de una dartia i m tas notas suaves y la 
fuerza de Riioinstein en las fuertes. 
E l piano materialmente tiembla bajo 
sitó manos maestras. 
Ambos concrrTi.sta^. con nuovo pro-
grama, se despiden e.>ta noche de nues-
tro público. 
H . 
B a s e - B a l I 
El premio de Verano 
El jueves próximo se inaugura de-
finitivamente de nuevo el Premio de 
Vorano. 
• J u g a r á n ose día los clubs Ahnenda-
rista y la tercera novena que ha sido 
organizada por el player Parpetti. el 
cual se dice que ha logrado reunir 
buenos elementos para contrarrestar á 
sus dos adversarios. 
Anotaciones 
Damos á continuación varias anota 
cienes de algunos desafíos celebrados 1 
úl t imamente en los Estados Unidos 1 
en diferentes Ligas: 
Chester 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 = 6 | 
Reeding 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 = 5 \ 
Johnstown 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 = 2 





0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 = 4 : 
0 9 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 = 3 j 
0 0 0 0 0 0 0 0 0=0J 
0 0 0 0 0 0 0 0 1=11 
1 0 0 0 0 0 1 0 x = 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 
Lancaster 
Harrisburg 
La temporada americana 
Por las noticias que tenemos, la pró-
xima temporada de los clubs ameri-
canos que nos visitaran ha de resultar 
maornífiea. á juzgar por los clubs que 
se indican, entre los cuales se cuenta 
el Chicago de la Liga Americana. 
A contender con esas novenas, es lo 
más probable que se presente el club 
Fe, con su nuevo cuadro de jugado-
res.que será el que contendrá en el 
próximo Champion. 
Esa novena será una sorpresa, es-
tando compuesta toda de cubanos. 
Allá veremos. 
M E N D O Z A . 
Cuando usted quiera 
Si tiene usted algún compromiso para 
hacer regalo el día del santo de alguna 
persona amiga, vaya á L a Flor Cubana y 
verá allí eu materia de dulces y ramille-
tes lo último, pues allí no tan sólo hay 
ricos helados sí que también un reposte-
ro excelene. L a casa de moda para rami-
lletes es la de Galiano y San José. 
La.s- opiniones de Jerónimo Coignard. 
—Este es el t í tulo de la obra de Ana-
tole Prance que acaba de ser traduci-
da al español. Anatole Franco es 
uno de los autores más amenos y leídos 
del mundo. 
Se vende en casa de Artiaga, San 
Miguel 3 y San Rafael l M . . 
Código Civi l , el oficial y el comenta-
do por Bofanill.. Se halla en " L a Poe-
s ía" . Prado 03 B. En la misma casa 
hay un gran surtido de libros de una 
biblioteca particular muy baratos. 
Españoles en el Pacíf ico durante el 
siglo X V I . Discurso leído el 2 de Ma-
yo de 1907 en la Sociedad Mejicana de 
Geografía, por don Román Rodríguez 
Peña. Trabajo histórico muy intere-
sante. 
La Rosa de Granada, por Joan Ra-
mean. Esta herniosa ifovela ha sido 
traducida al castellano por nuestro 
compañero Pedro César Dominici. Ha 
tenido gran aceptación por lo genial y 
delicado del asunto y su galanura de 
estillo. Se vende en la librería de Ar-
tiaga, San Miguel 3. 
Las Vírgenes de Siracvsa.—Novela 
por Jean Berteroy, traducida al caste-
llano por Migue'l de Toro Oisbert. Es-
ta novela, ilustrada con profusión de 
grabados modernistas es una de, las 
que produjeron gran sensación en 
Francia. La edición castellana se ven-
de en la popular librería de Arteaga, 
San Miguel 3. 
Julio Verne.—Se han publicado cua-
tro nbvelitas del popular autor francés 
traducidlas al castellano. Estas se t i -
tulan: " U n drama en Méjico", " E l 
nido del águi la" , " U n drama en los 
aires" y "Mot ín á bordo". Se halla-
sán en la Librería Nueva de Jorge 
Morlón, calle de Dragones esquina á 
Zulueta. , 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
U T E R O . R O L O M A S 
es una g a r a n t í a . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
Obra1? nuevas recibidas recientemente 
en La Moderna Poesía, Obispo 133 
y 135. 
El Corte Parisién, por Carmen Mar-
tí. 
Introducoión al estudio de los par-
tos, por Farabeu y V-arnier. 
La de ôs tristes destinos, por Pérez 
Galdós. 
Formulario Bnfardin Beaumet, por 
Guiellet é Iron. 
El niño de la trenza lisa, por la B i -
hMoteca taurina. 
Un volcán en )os hielen, por Julio 
Crros. 
Tras una puerta del sol. por 'tulio 
Verne. 
ínvestigirión y alumbramiento de 
las agnas. por E. de Labaig. 
La gimnasia para todo>. por L. G. 
Kumlien. 
Anatomía descriptiva, por Sobotta. 
Don Quijote de los Alpes, por Alber-
to Insúa. 
Citclogíi Vegetal, por Gredilla. 
Derecho internacional del obrero, por 
Raynaud. 
. Prim. y La de los tristes destinos, un 
volumen, por Pérez Galdós. 
Las Vírgenes de Siraensa, por Juan | 
Bertheroy. 
Geografía Universal, por Reclus. 
l /Emigré . por Pablo Bourget. 
On drama en Méjico, por Julio Ver-! 
ne. • 1 
E l nido del águila, por Julio Ver-
ne. 
.M:;rtín á bordo, por Julio Verne. 
Un drama eu los aires, por Julio 
Verne. 
ESPERANZA.—Ningún enfermo del es-
tómago por crónica y rebelde que sea 
su dolencia, debe deseperarse. Muchos 
son les que han consultado con nota-
bilidades médicas de París . Londres, 
Berlín. New York. Roma y Madrid, sin 
econtrar alivio y apenas su médico les 
ha recetado el El ix i r Estomacal de 
Saiz de Carlos, han recobrado la salud 
con su uso, largos años perdida. 
POR Í,OS TEATROS.—Los carteles del 
Nacional anuncian para esta noche la 
cuarta y última representación del 
grandioso melodrama Los dos pületes. 
Es la obra que mejores entradas ha 
dado á la Empresa. 
Y también la de mayor lucimiento 
de la temporada tanto por su desempe-
ño como por su presentación. 
Mañana, día de moda. 
Se estrenará la graciosísima come-
dia en tres actos Lá Ciclón, de los 
mismos autores de MiUiarrs y paisa-
nos, y. al igual de ésta, arreglada á la 
escena española por Bmilo Mario. 
En Payret se exhibirán en las dos 
tandas de cestnmbre. nuevas y recrea-
tivas vistas cinematográficas. 
Para la segunda tanda de esta no-
che anuncian les carteles de Albisu el 
estreno de Sangre Moza, zarzuela en 
en un acto, dividida en tres cuadros, 
cuyos autores son López Silva y Pelli-
cer. 
La música, de Val verde. 
En su desempeño toman prineipal 
parte las dos tiples que hoy se dispu-
tan las simpatías de los asiduos á A l -
bisu. la valenciana María Conesa y la 
aragonesa Consuelo Baíllo. ambas por 
igual, tan inteligentes y tan graciosas. 
Los restantas papeles de Sangre Mo-
za o.-itán repairtidas entre Carmita 
Duatto, el tenor del Campo, Garrido, 
Socías. y el siempre aplaudido baríto-
no Arozamena. 
Las tandas primera y tercera están 
respectivamente cubiertas con La Ca-
ñamonera y Lia edad de hierro. 
Atabas por la Gonéba. 
De nuevo para dar su adiós al pú-
blico habnero se presentará en la esce-
na de Actualidades, el popular coliseo 
de Efosebib Azcue, el joven y notable 
violinista puertorr iqueño Angel Celes-
tino Morales. 
Ofrecerá al final de la segunda tan-
da una selecta audición con el progra-
ma siguiente: 
Primero.—Adiós ó la Alhambra, 
Cántiga morisca, violín y piano. Mo-
nasiterio. 
Segundo.—Nocturno de Chopin, op.' 
9, núm. 2, violín y piano, Sarasate. 
Tercero.—J>a Campanella. piano só-
lo, Listz. 
Cnarto.—Gran fantasía Nacional, 
sobre los aires populares españoles. vio-
Mu y piano. Monasterio. 
Después de la tercera tanda tocará 
nuevamente. 
Primero.— Recitativo de violín sólo. 
Marcha de 'la coronación de E l Profeta. 
M eyerheer-Spies. 
Segundo.-—Kuiu iak. segunda mazur-
ca, violín y piano. Wicniasroky. 
•Tercefro.—El Trémols, piano sólo, 
Gottschalk. 
Cuarto.—Aires Bohemios, op. 20, 
violín y% piano, Sarasate. 
Acompañará al .señor Morales el dis-
tinguido pianista venezolano don M i -
guel E. Sénior. 
La bella Lozano con sus couplets y 
Colombino con sus actos de transfor-
mación pondrán un divertido final á 
las tandas primera y última del car-
tel de Actualidades. 
En 'Martí , tres tandas hoy. llenán-
dose éstas con vistas cinematográficas 
y varios números de varietés. 
Las películas que se exhibirán son 
todais de gran mérito. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra E l comprador de botellas y después 
Los muchachos, zarzuela de los aplau-
didos hermanos Robreño. 
Mañana una novedad. 
Consistirá en el estreno de la revis-
ta fantástica de Daniel de Mario y el 
maestro Ankerman que lleva por t í tu-
lo FA golfo negro. 
Gustará, seguramente. 
Y en Novedades se exhibirán esta no-




Con valor sin segundo 
un abismo salvé tras otro abismo, 
y, aunque de todo me salvé en el mundo, 
nunca pude salvairme de mí mismo. 
Campoanwr. 
AGRADECIMIENTO.— Cumpliendo con 
una deuda de gratitud que La Casa 
Mrrcadal tiene con el público habanero 
puesto que el favor que éste le dispen-
sa, lejos de entibiarse va en crescendo 
por días. La Casa Mercadal ha adqui-
rí :1o una existencia de calzado que hon-
ra á la Habana, por sus relevantes cua-
, lidades de Estilos Nuevos, Honnas 
Elegantes, Formas AríísHras. lio igua-
i ladas todavía por ninguno de su ramo. 
Vaya osetéd allí, cualquiera de sus 
i empleados tendrá á mucho gusto y hon-
ra el mostrarle á usted les tipos de cal-
zado que La Casa Mercadal posee y á 
usted convienen. 
Xo se olvide además de que La Ca-
sa Mercadal ers la única peletería de su 
nivel en la calle de San Rafael. 
ORO VIEJO.— • 
Corta un escultor un leño, 
Y señala una figura. 
Que acabar después proeurr 
Por las líneas del diseño. 
Este leño os debo á vos. 
Figura muda y en calma ; 
Que [a perfección del alma 
Sólo se.la debo á Dios. 
Ijopc de Vega. 
LA NOTA KINAI,.— 
Un juez que había estado dedicado 
h'.rgrs años á negocios de lo criminal, 
fué promovido á un puesto civil , y al 
verificar la unión de una joven pareja, 
pregunta: / 
.—Señorita Rosa: ¿consentís por es-
posa al señor Pérez? 
—Sí—contesta ella. 
Entoncrs el Magistrado se dirige al 
señor Pérez, y le dice con mucha gra-
vedad : 
—Acusado : i Qué tenéis que decir 
en vuestra defensa? 
Cocinero peniusular 
Desea colocarse un cocinero repostero qu« 
ha servido en Restaurants y ('asas respe-
tables de familias. Informes Carnicería d« 
tíernaza y Lamparilla. El Carnicero. De 
tí á. 10 mañana y de 3 á 7 tarde. Viajes pagos 
al Vedado. 
11241. lt-9-3m-10 
al Fosfato de Cal y (xaleja, 
ImlispensAhle á las N O I ^ R Í Z A S y 
MAr>RI0S que briau sus hijos. 
E L FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
quecen y aumentan la iecáe de la criandera y 
hacen de un* criatura débil y raquítica un 
niño robusto y fuerte. 
Depóairo principa': Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador, L O I P A I i l L L A 7L — De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
11232 tl-9 
Es asombrosa la liquidación que es-
tá llevando ú cabo los grandes almace-
nos de L A OPERA después de la rea-
pertura de su nuevo v espléndido lo • 
cal. 
Visite usted esa casa y encoutrará 
amabilidad, elegancia y economía. 
Oaliano 70 y San >lijfiiel GO. 
{ .se usted la famosa tintura L U -




La casa de los regalos. Los jueves sellos rtobi.e 
Z 1459 ¡e-ui . 
T I N T U R A F R A N G E S i W f i E T A l 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n ! a e p r i n c i p a i e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
o s u f r a 
DOLORES D i H O E L i S 
USESE LA 
ü f í T A L I l 
FORMULADA POE E L 
LOCTOPw T A B O A D E L A 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o -
l o r m á s t i e n d o d e m u e -
l a s c a r i a d a s . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 




M A N U E L FERNANDEZ 
Gran Café y Lunch 
ESPECIALIDAD E N SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todas 
clases, NacionaHes y Extranjeras. Casa 
especial en Helados de tudas clases. 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
11227 tl-9 
A m b a r . V i o l e t a y H e l i o t r o p o 
En el pañuelo dele 
En el baño fortifica 
De venta en todas ias casas Vien reputadas., j 
C. 145 2 86-1JL 




filis v Hernias ó oue-
barduras. 
LOBBUJL&B de 11 a 1 • da 1 a V 
44* H A B A . * A. 4 » 
C. 148S 26-1J1. 
DROGÜ-RIAS í BOTICAS 
12-. 9 J l 
126-7 J jO C- $ ^ © ® ® 
t j i S t v i ó l e l a 
I.a última expresión de la moda son la-i 
blusas de encaje á. mano que se bordan en 
Habana 124, donde encontrarán encajes, tan-
ta variedad y gusto inimltcble que 68 ¿a 
única en la Habana que los borda. También 
se hace cargo de toda clase de ropa en 
blanco y canastilla, vengan y se convenca-
I rtn. LA VIOLETA. „ • 
I 10811 i3t-2 » 
I M. ROBAINA: Se esperan y lleafar4n el 
día i , 300 mulos y caballos todos maestros 
Carlos I I I , número 16. Teléfono 1069. 
I 10915 10t-3 
inprtBU j titereafoi» H m m 1)1 U m i U 
DIARIO D E L A MARINA.—1 
í 
ENGLISH PAGES 
O F T H E 
DIARIO DE Lá MARINA 
H a v a n a , J u l y 9 , 1 9 0 7 
T A R T A R I N SAKAMOTO 
Napoleón had the bad taste to cali 
England a nation of shopkeepers 
meauing that the English were not 
fighters. Very mueh to his régret 
he found out soon that this was the 
greatest error of his life. 
The same remark is now applied 
hy the Japanese to the Americana 
and Vice-Admiral Sakamoto adds that 
American navy officers while brilliant 
figures in the ball-room are poor 
fighters. Where did Sakamoko learn 
it? This great Japanese admiral 
seems to come frrfm Tarascón rather 
t lan from Tokio . . . 
A HARD PROPOSITION 
A H E A T E D ARGUMENT 
Governor Magqon's letter to. the 
eigar manufacturers declining to ar-
bítrate their differences with the ci-
garmakers (who, by the way, have not 
appointed him arbiter) is in itself a 
decisión of the case. 
I t points out, first, the jnstice of 
the cigarmakers demand, and the 
advantages which would accrne to the 
cigar manufacturers themselves, and 
to the community at large, with the 
adoption of American money as the 
currency of the country, in all busi-
ness transactions, which is the change 
the cigarmakers want to see made in 
the cigar business. 
Governor Magoon does not inter-
fere in the strike, as the manufactu-
rers desired him to do, but he has 
placed the cigarmakers in the right. 
It seems to us that the best solution 
of the difficulty now would be for 
the manufacturers to grant the men's 
demands, open their factories, and 
charge the ten per cent increase to the 
publ-ic. 
The public can't go on a strike, 
unless everybody quits smoking, and 
this is, believe it, a hard thing to do. 
—You insult me. 
—Miserable robber, I will chastise 
you with the toe of my shoe. 
After these eloqueut words were 
pronounced a general rush for inks-
tands took place and the belligerant 
armies. like Caesar's soldiers at Phar-
salia, took aim at their enemies faces. 
The timely interference of the light 
brigade of reporters prevented "the 
horrible spill of staining liquor." 
(The phrase between quotations is 
literally translated from a newspaper 
of Tegucigalpa, republic of Hondu-
ras.) 
The logical result of the fearful row 
was a break of the quorum. 
A majority of 16 was beaten, there-
fore, by a minority of 3! 
But where did all that take place? 
At Salvador? At Caracas? 
No, in Havana, at yesterday's ses-
sion of the city council and inside the 
same building in which Governor Ma-
goon has his office. • 
MERELY TO TEACH 
GONGBESS A SSON 
FiVE YEARS FOR 
THE FIDDLIN6 MAYOR 
Schmitz of San Francisco Sentenced 
to San Quentin for Graft and 
Misuse of Office. 
By Associated Press. 
San Francisco, July 8.—Mayor 
Schmitz, eonvicted jointly with Abra-
ham Ruef of extorting money from 
the French restaurant-keepers, was 
today sentenced to five years' im-
prisonment. 
The proceedings while Schmitz was 
being sentenced were full of drama-
tic incidents. "While passing sentence 
the judge ordered Schmitz to stand 
up before the crowded court-room and 
denounced him in scathing terms as a 
rascal. 
Spectators in the courtroom cheered 
the court's denunciation, throwing up 
their hats and applauding wildly the 
decisión. 
After sentence had been passed 
Schmitz issued a statement protest-
ing his innocence and declaring that 
he would again be a candidate for 
mayor next fall. 
General Board Sat Up Nights and 
Evolved a Plan for Demonstrat-
ing Weakness in West 
NO J A P A N E S E WAR 
The Oyster Bay season is now 
open. There's a big R in it.—Boston 
Herald. 
Both Govermnents Are on Most 
Friendly Terms.—Jingo Parties 
on Both Sides Pacific 
(From our speclai correspondent) 
Washington, D. C. July 3.—Wash-
ington sat up and rpbbed its eyes yes-
terday morning when it read in the 
newspapers tliat plans were under way 
to send sixteen battleships from the At-
lantic coast to the Pacific Ocean. This 
news that our fighting sea strength 
was to be concentrated in the Pacific 
was officially denied by Presi-dent 
Roosevelt's Secretary at Oyster Bay 
and Asáistant Secretary of the Navy 
Newberry. Despite these official de-
nials it is generally ac>cepted as true in 
Washington that the general board of 
the Navy has made some such plan. 
Whether it will ever be carried out or 
not remains to he seen. Those making 
the diselcsure of the plan were careful 
to say that a year might eiapse before 
the ahips moved. 
There seems to be no basis what-
ever for the talk of war with Japan 
now being indulged in by an irrespon-
sible section of the press of both coun-
tries and by some public men j n Ja-
pau. The relations between the govern-
meut of the countries are declared on 
the best authority to be not strained, 
but harmonious anJ pleasant. While 
our interests in Cuba and the Carib-
beau remain what they are, it is hardly 
pcn-sible that all of our fighting ships 
will be sent to the Pacific unless some 
grave coníingency arises, which is not 
now anticipated. 
The talk of a possibility of a war 
with Japan began when that precious 
rogue Schmitz, Mayor of San Francis-
co, carne to Washington last winter at 
President Roosevelt's suggesíicn to 
confer about the treatment of Japane-
se school children in the San Francis-
co schooLs. Schmitz was a great man in 
those days. He was at the White Hau-
s>e almost daily. He dine.t Mith Vice-
President Fairbanks at the Vice-Pre-
sident's home. His views and opinions 
were aired far and wide in the newsp-
apers. Every day there was talk of 
grave oomplications and of the war 
with Japan that was sure to come. 
President Roo&evelt in his message to 
Congress had denounced as a "'wicked 
absurdity" the closing of the schooLs 
of San Francisco against the Japane-
se, and had recommendad that Con-
gress pass a law specificaliy providing 
for the naturalization of Japanese 
who come to this country intending to 
become American eitizens. Before the 
end of the negotations witlh Schmitz 
and his fellows he was round suceess-
iiiily using his influence to have á Ja-
panese exclusión amendmeut tacked 
on ito»the immigration bilí. This exclu-
sión proviso, it was reported at the 
time, had met the approval of the Ja-
panese ambassador at Washington and 
of the Japanese government. 
It seems perfecíly cbvious now that 
Schmitz and his gang raissd the cry 
over the presence o i Japanese children 
in the public sahools to divert atten-
tions from their own wrong doings. It 
was an attractive bait for their delu-
ded unión labor "sympathizers and fol-
lowers. In the beginning it was a piece 
of pureiy local, dirty politics. The 
young hoodlums who stoned a Japa-
nese professor in the streets and the 
boys who jeered at Japanese on the 
ferries and in the shops were irre-
sponsible ragamuffins. These sporadic 
aots of rough ruffianism have conti-
nued. They have been confined to San 
Francisco, it wiE be noted. No signifi-
cance is to be them. 
The government of Japan realizes as 
well as does the government of the i 
United States the fugitive and unreia-
ted character of the indignities to 
which Japanese subjects have been 
subjected on the Pacific coast. Three-
fourths of the residents of the territo-
ry oí Hawai! are Japanese; Japanese 
and white children sit side by side in 
the schools; Japanese nierehants do 
business in Honolulú and elsewhere, 
and there is no olash or frietioñ. In 
nearly aü of the larger colleges of the 
United States there are Japanese stu-
dents on a plañe of perfect eqüality 
with the other students. Japanese 
students at the ü.nivei'sity of Califor-
nia have not been molested or drawn 
away from since the school troubles in 
San Francisco. Japanese children in 
the public schools of Denver pursue 
their studies peaccfully. Along with 
their a.'lvance on other westem liues, 
the Japanese are evidently Isarning to 
play politics. There is a "jingo" party 
! in Japan opposed to the party in 
i pcwer. Evidently its leaders are not 
; a f ra id to play wi th fire. For reasons 
j of their own they are keeping alive the 
i feeling which has been engendered by 
j the Schmitz following in San Francis-
A member of the administration. á 
1 cabinet officer, eonimentiug on this the 
other day said to ycur correspondent: 
"There are demagogues in Japan just 
as there are in the United States, who 
will resort to the same dangerous expe-
dients to compass their end as will our 
own demagogues. T'hoy are attempting 
to stir up in Japan a feeling of hosti-
lity to the United States. In this, we 
believe they will not be successful. 
¿'The relations between Japan and 
the United States have not caused the 
administration any real concern. The 
two governments understand one ano-
ther. Neither desires war. Of this we 
are sure. In Japan the government 
exercises a control over the people 
which is effective. The masses can be 
kept well in hand. There can be no 
reasons for hostilities between the two 
countries unless the governing powers 
of Japan will it so. and we know that 
the whole sentiment of the men who 
are at the head of Japan and who con-
trol the destinies of the country are 
for pea ce." 
Yiscount Aoki, the Jaipanese ambas-
sador. has talked for publication in the 
same strain. He has declared again and 
again that there was no "situation." 
He has said that he had not brought 
incidents of "triíimg importance," 
meaning the attack on the Japanese 
bath house and restaurant in San 
Francisco, to the attention of the Pre-
sident and Secretary Root. Here is his 
latest utteranee: 
" I think the excitement, as you 
term it, is over in Japan, and anyway, 
I do not think it was ever of particu-
lar siapificance. The Japanese people 
have great respeot for their Govern-
ment. They have been accusstomed for 
centuries to deep reverence for it, and 
they are not aecustomed to rail at 
constituted authority. Consequently 
when the Government makes known 
its position on any matter the people 
are aecustomed to acquiesce. 
" I n this country the habit of obe-
diejice to authority is not so well for-
med. The country is still new, and 
many of its inhaibitants have been ci-
tizens of it for a short time. Perhaps 
they oould not be expected to have 
that love and reverence for it which 
comes of centuries of uninterrupted 
national life. 
"But much as we reverence our na-
tional traditions, we have elected to 
enter the concert of wcstern nations 
and have adopted the forms of Euro-
pean civilization. As a nation we do 
not wish to do anythiug which might 
be a bar to our progress. We are acting 
in the utmost good faith, and we do 
not wiah it to be thought that we are 
quarrelsome or insineere in our pro-
testa tions." 
While the ambassador is talking in 
this friendly strain, whije Secretary 
Root has left the State Department for 
the summer. and the President is rest-
ing at Oyster Bay, •wihile Mr. Taft is 
in Canadá, and Washington is with-
eriug under a July sun, comes the 
amazing announcement that plans are 
in making for the sailing of sixteeu 
batíleships from the Atlantic to the 
Paeilie. This is most amazing; because 
it is apparently true. At least it is 
generally credited in Washington that 
the general board of the navy has pre 
pared some such scheme for which it 
Jcsires the approval of the President 
to make operative. 
Tshe general board sits all the time 
I planning imaginaiy fights. I t works 
out problems of offence and defense 
against all the navies of the world. I t 
devises difficult situations in warfare, 
and solves them. It plans what the 
navy shall do in possftle future emer-
gencies and contingenL-ies. That is how 
the plan for sendiug sixteen battle-
ships to the Pacific carne to be evolved. 
Doubtless another lurking idea behmd 
the plan was to present a striking ob-
ject lesson to Congress. In the dis-
closure of the plan to send the bat-
tleships to the Pacific may be noted 
sucih significant paragrapli as this: 
" I t is the lack of docking and re-
pair facilities on the Pacific which aiso 
delays the sending of our fleet there. 
At the present time one dock, Puget 
Sound, is practically our only relian-
ce. There is a dock at Mare Island but 
it has yet to be christianed, and there 
is a prívate dock at San Franeisoo, 
but its rental is high. To wait until 
Congress can be arcused to the neces-
sity of supplying this need is to wait 
a long time. Congress is siow to reali-
ze the necessiíy until its existence is 
demonstrated. When the fleet arrives 
in the Pacific, is is hoped that Con-
gress will be sufficiently impressed 
with the lack of docking facilities on 
•that coast to supply the need prom-
ptly. Meantime the President will 
renew his recommendation for ad-
ditional docks on that coast at the 
next session of Congress." 
This paragraph is taken from what 
may be called an "authorized" ver-
sión of the plan for massing our sea 
strength in the Pacific. There seems 
no reason to doubt that this eoncentra-
tion of battlesihips in the Pacific has 
been under consideration for som« 
•time. Why it is allowed to become 
public at this time accompauied by of-
ficial denials is a matter for considera-
tion. At any rate, the making of the 
plans does not mean that we are about 
to attack Japan or that we fear in the 
slightest degree that she is considering 
attacking us. 
Edv;ard Lowry. 
TRYING HARD TO 
REOOVER McLEAN 
Moroccan Government Desires to 
Avoid British Naval Demonstra-
tion.—Raisuli in Hills 
By Associated Press. 
Tánger, Morocco, July 8.—The Mo-
roccan auihorities are anxious to 
avoid a British naval demonstration 
and the Sultán is doing everything 
possible to secure the reíase of Sir 
Harry McLean, the English officer 
who was kidnapped by the baudit 
Raisuli. 
It is rumored that Raisuli has retir-
ed further into the mountains with 
his distinguished prisoner and ¡s pre-
pared to hold out against attack. 
6 6 1 m e m a i l a r c í a 
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D O C T O R u m m i 
O C U L I S T A 
Consulta» j e lecc ión de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 174; 
11065 78-6J1. 
L E O P O L D O B E R R I E L 
ABOGADO 
Ha trasladado su habi tac ión y estudio á 
Ancha del Norte números 2 28 y 230. Horas 
de consulta: de S a. m. & 12 m. 
10768 26- í 
D R . E R A S T U 5 W 8 L S O M 
Dentista decano de l a Habana 
Monte 51, altos, frente al Parque de Co-
lón. Se ofrece í reformar toda dentadura 
postiza que no sea servicial, para que lo sea, 
y & precio módico. 
10714 26-2J1. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Z E E s t l o c t u ^ i x a , l i o 
Polvos dentrlñcos, elíxir, cepUios. consul-
tas de 7 A. o. 
10677 26-1? .TI 
J u a n N i c o l a u G ó m e z 
Profesor de Medicina Veterinaria 
Consultas para las enfermedades de 
los perros, gatos, y loros de 1 á 3 p. m. 
Chacen 13, altos. Teléfono núm. 110. 
10695 15-1 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Tratamiento do la Tuberculosis 
por las inyecciones de Tnbercullna del .Doc-
tor Jacobs (de Bruselas.) 
D iagnós t i co preciso por el examen de la 
sangre. 
Tratamiento del Asma. 
Consolado 128 Consultas de 12 & 3. x, 
10.669 15 — 23 Jn. 
j . m 
Q U I R O P E D I S T A U N I V E R S A L 
Extracc ión de callos sin dolo, y sin cor-
tar. Consultas diarlas de s a. m. á 4 p. m. 
San Miguel 45. lüC^ó 26-29Jn 
1 3 r - 3 F t o T 3 e l i i i L 
P I E L — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones ripldas por sltemas moderní-
simos. 
Jesiin María OI. De 12 ft 2 
C. 1410 26-1J1. 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
Corazón y pulmones — Consulias de 12 fi. 2, 
lunes, miércoles y viernes, en Campanario 
35 — Domicilio: Neptuno 102 y 104. 
830« Ó2-8 Ja 
DR. SARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tellfono 1987.—Consultas da 
1 & 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarlo " Tamu-
yo 
C. 1438 26-1J1 
D R . T A M A . Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
ta ff 61 A, Teléfono I S l i . 
7<J18 78-14MJ 
¿ r . 1 3 . x > o x > 
CUiUJXNO .uENTidTA 
C A T E D R A T I C O JDE L A U N I V E R S I D A D 
Enleriiiediulcs de i fecho 
B R O x N Q L l O S 1 G A R G A N T A 
N A R I Z X OIDOS 
NE.PTUNO 137. VV 12 ü 3 
P a r a enfermos pobres do Garga.Uí; , i rlz 
y Oídos — Consultas y operaclonea en el 
Hospital Mercedes, & las 8 de la mañaar.. 
C. 1416 26-1J1. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallano 103, es-
quina & San José. 
C. 1483 26-1J1. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Espec ia l i s ta en las v í a s ur inar ias 
Consultas L u z 15 de 12 U i . * 
C 1418 26-1J1 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAU 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de R e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 4 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción," —Consultas de 12 fi. 5, Teniente 
Rey 84. — Telé fono 3137.—Habana. 
C 1406 26-1J1. 
COSME D E L A T O R M E N T E 
ABOGAD CM 
Consultas de 1 á 5. 
San Ignacio 60. — Teléfono 179. 
C 1401 26-1J1 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teiéí. 906. De 1 á 4. 
C. 1441 26-1J1 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 & 3. 
San Nlcolá,s núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 1413 26-1J1. 
ANALISIS DE ORINES 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vlldúsola 
(fundado en 18^8) 
Un an i i l t ia completo, microscópico 
y químico , DOS PESOS. 
Compostelu «T, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 1432 26-1J1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades dei cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105%, próximo 
a Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C. 1423 26-1J1 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es tó -
mago, hígado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 & 3. Santa Clara 25. 
C. 1*27 26-1JL 
BernuM núm. tttf, ei:trenuelo». 
C. 1406 26-1J1. 
DR. V.DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
inedades del corazón y eniemedadea dei pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Clrojano U e a í l s t a 
D r . P a n i a i e ó n J u l i á n Y a l d é s 
C. 1423 
Médico Cirujano 
A G U I L A XíÜMÜiitO 7*. a e - u i . 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas do 1 éi í. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1424 28-1J1 
DR. fi. m m z ÁRTÍS 
W^OUS Z OIDOS 
Consultas de 1 á 3, 
C. 1414 
¡Üonsulado l i é . 
26-1J1. 
PELAYO (TARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA I O E M FERRARA 
AÜÜUADOú. 
Habana 72. Te lé fono 3183. 
D e 8 a H a . m - y d e i a 6 p . m . 
C. 1436 gg-^1 
Dr. NICOLAS G. de E O S A S 
CIBUJANÜ 
Esp«cialisca en eniermedadea de seáoras, ci-
ruju» «"a general J partos. Consultas de 12 i 
Z Eiupeorado TeiéíonQ 4U0 
C. 1402 26-1J1 
DR. FRANCISCO J . BS VELASCO 
Eníermeaiá.üea aei i u i muue». 
VMMHuL Fie l y Venéreo—UUlUca*. .^a<»ai . 
Vas ü e ^ z a 2.—Día* lestiyo,». aa l i 4 i Trocaaero 14.—Teléfono 4»». 
C. 1408 26-1JI. 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A ü O . 
C. 144Ü 
H A B A N A 5 5 
26- lJ l 
D r . M a n u e l P e l í i n , 
Médico de niños 
Coimilta» ée u a 3- — Chacón j i r esQuin» i 
Aguacate — Xeieioao gio. ^ 
ANALISIS DE ORINAS 
Médicc 
vfno ^ t c . V l t c : P R A D O 106. 
Ajru i . i r 112? 
Kspeciallata en tíll-1DIS Y V E N E K E O . 
Cura r&pida y radical. E i enCenuu puede 
continuar en aus vcupaciened. durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 dfaa, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Enrermedados propias de la 
mujer, de 2 fl, 4. A G U I A R 122, 
O. 1484 26-lJl . 
D R . G O H Z A L O A H O S T S a t J I 
SléiUco Ue U Casa ém 
Ueaeficcucis 7 AfateraicVaiL 
Especialista en las entermedades de lea 
lutos, iséc^Jcas y QUJT urificax. 
« Consultas da 11 k i , 
A G U I A R 108^i. 'XEDEFONO X24. 
C. 1419 26-lJl . 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del estd-
maso é Intestinos, segQn el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de Par í s por el antl is is del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P K A D O 54. 
C. 1436 1 26- lJ l 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
ARMANDO ALYAREZ ESCOBAR 
Sau Iguaci- ó'¿, ¿te 1 á 4 p. m. 
C. 1407 26- lJl . 
Dr. A B R A H A M P E E E Z MIRO 
MEDICO CIRUJA-NO 
Catedrático por opos ic ión 
ae la i^acuela de Mesdlcl-j*. 
Saa Hixmci IfiV. alto*. 
Horas de consuiia; d« i a ».— i c i é f o n o 
C. 1131 26-1JI 
DR. JÜAN JESUS YALDES 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
a 10 y de 
G ALTA-NO 111 
C. 14^4 26- lJ l 
Í L B E M S. E E m m m i 
Catedrático AiiTiiiar, Jefe de (Jiínifa de 
Partos, por oposición da la Facultad do me-
dicina. —Eapecisuiata en Jfartos y enferme-
dades de señora. .— Consultas <l6 1 á 2: 
Liures, Miércoles y Vic ias eu ív>l 7'.'. 
Domicilio Jesús Mana i>7. — Telefono 565. 
8431 156-16My 
D r . C . fe . F i n i a v 
E2»pecuLuata en e a l r r Blindad cu Uc lea ojos 
y de lúa eliVea. 
Gabinete, Neptuno 15.—Teléfono ISüft. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: Ta ¡Caiiadai ó«-Vedado-Telf . »31J 
. C. 1412 26-lJl . 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
A ro lar 81, Basco EaycAo), prlaclpal. 
Te lé fono nasa. 125. 
C. 121i 1-Jn 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades do S a ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—ClruJIa en general.—Consultas de 13 
t S.—Saji Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C. 1426 26-lJl . 
i)r. J . b m m FeriiMdez 
O C U L I S T a , 
ComanlíR* * • Prsiü« XUS. 
ccmtade 
C. 1430 36-1J1. 
KAM1KU CAHREKÁ 
ABO(5ADO 
Galiano 79. Habana. De 11 & 1. 
C. 1428 26-lJl . 
DR. F. JÜSTINÍANI CHACON 
¿lécUcu-Clrujano-ijeuusta 
S A L U D 41 Etóvjüi.SA A LfeALTAI) . 
C. 1433 26-lJl . 
DE. ADOLFO REYES 
E i i f e r m e d a d e s i d e l E s t ó m a g o 
é l u t e s t i u o s e x c l u s i v a m e n t e 
Dlagrnóstlco por el a n á l i s i s del contenida 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Jfarís, y por el anfiulBis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 de la tarde. —Lampa-
ril la, 74. altos. — Telé fono 874. 
C. 1422 26-1J, 
CTUCJAJVO DSSfTISTA 
tsrraeclonea stn dolor, con el empleo de 
»ne3t4»lco3 InofeaMves, de éxito seguro y 
•in ningún peligre. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas do ore etc., Coaeul-
tíiS y oporaciones de 8 & S, Gabinete: HaA>a-
•s. <5 OMOI esquina & O'Relily 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
Vías urinarias. "Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífllls, hidrosele. Te lé fono 287. De 
12 & 3. 
C. 1409 26-lJl . 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con. 
sullas de 1 & 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1437 26-lJl 
DR. S A L VEZ G U I L L E M 
Especial ista en stfllis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 14S9 26-lJl . 
Dr. U. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . —Curaclfln rápida.—-Con-
sultas de 12 & S — Te lé fono 354. 
K G I D O NUM. S (altos) 
C. 1411 26-lJl 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 80. Estudio Agular 4S. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y NOTAfilO 
Abogado de la Empresa DIABIO DE LA M&BINA 
De 10 á 11 a. m. 7 de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
H o m e ó p a t a 
DR. D I E G O A. R I V A 
Tratamiento cómodo de las enfermedadfe 
de la infancia y de señoras . — Consu'.ta.s >• 
tratamiento ?1.00 De 13 Ü 3. Consultas por 
escrito íl.üO a. ni. — I , entre 17 y 19 Vedado 
9410 52- l lJn 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balsar. 
Uoaballas de . - .i - (ci iuica) $i la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 a 4. 
llanxi<iue 73, «Telékono i;; >i. 
C. 1421 26-lJl 
J E S U S R O M E O 
A E O U A D O . 
G a l i a n o 71>. 
C. 1496 
B c l a s c o a í n 11. 
26-lJl . 
llilifliiferaBfiica Fíia 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Klectrlcldad, Kayu.s 
X, Rayos i'lnsen, e tc .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debll lüad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Elec tr ic i -
dad Es tát ica , Galvánica y F a r á d l c a . — E x a -
men por I03 Hayos X y Radiograf ía s , u* 
todas claaet. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
E M P E D R A D O 73. Te lé foao 315» 
5547 78-Ab.-l l 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 




DR. ENEIQÜE NTJÑF.Z 
CONSULTAS DE 12 *• 4 
San Lázaro 184. 
C. 1439 26-lJl 
«Por qSé sufre V. de dispepsia? Tome • 
la Pepsina y Huibarbo do BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
so buen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y alegre. 
u n m u Y KDIBÍBI) u m m 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
Indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con ei uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone me¡or, digiere bien, asimila más 
ei alimento y promo llega á la cura-
ción compleca. 
Los principales médicos la rsasn i 
1 cce ahoa de éxito oreoience. 
fce vetde en to as las boticas de la isla. 
"26-131. 
s i 
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EXCITII 
IN CITY GOÜNGIL 
SALOME S LONGING 
"High-Mindeci" Ayuntamiento Dis-
turbed by interesting Debate 
Eetvveen Porto and Roldan. 
T E L L I T TO NUÑBZ. 
Mayor Sn.spends Session to Stop the 
Row—Provincial Gcvernor 
Informed Matter. 
" T h e . f i t y eouncil," as The Daily 
TVlograph says ihis moming, "wou ld 
have held a session yesterday, to eon-
t inuf the discussion of the.municipal 
hudget, but adjournment had to he 
taken because Councilmen Bosch. 
to ldan , and Fernandez insisted upon 
v:ithdrawing though the mayor, in 
accordanec wi th the law, ordercd 
them to remain in the chamber. 
" A hot exchange of words aróse be-
tween Councilmen Porto and Domin-
puex Roldan. Porto saymg: 'Yon and 
your erowd come here solely for the 
pnrpose of shamelessly carrying-out 
your own interested schemes.' to 
which Roldan retorted: 'The job of 
eouncilnxan is 'of small importanee to 
me.' Porto replied: 'Miserable rob-
ber, I ' l l chastize yon wi th my foot,' 
and he started for Roldan, but was 
intercepted by the reporters, vrtí/o 
provented the two men coming to-
gether. 
" A l l of this was enacted in the pre-
scnce of the mayor, as well as of a nu-
merous public who commented w i t h 
loud sarcasm on the conduct of the 
members of the 'ayuntamiento de A l -
t u r a ' . " 
The mayor informed G-overnor Nu-
f.ez yesterday of the scandalous be-
haviour of the respected city fathers. 
AILORS DO NOT 
DESERT IN WAR T i 
Only "^Hien Peace Becomes too Much 
for Them Men of Navy Some-
times Leave Ships 
I v.ant the 
u p ) — " Y o u 
You ask for 
By Associated Press 
Washington. July 8. — Adrairal 
Brownson, spealcing of the remarks 
nncoimplimentary to American naval 
offlcprs and men said to have been 
made hy Admiral Sakamoto at Tokio, 
says that he believes the admiral was 
misqiipted. 
TJnrest and homesickness sometimes 
cause sailors to leave the American 
navy in times of peace. said Admiral 
Brownson. but there is no record of 
any American sailor deserting in time 
of war. 
Froneh parliamentarism in its pre-
sent state is cleverly lampooned by 
the Paris ' F í g a r o ' in a skit which 
represents J a u r é s dressed as Salome, 
with deshevelled hair and very much 
out of breath, resting at the feet of 
Marianne as typifying the French 
Republic. 
Marianne—"You have daneed well 
for me, and I love you. You have 
sung a charming di t ty fu l l of all sorts 
of absurdities which show that you 
love me. too. I shall fulfil my pro-
mise. Come near. Look at me. You 
are breathing very hard. but I love 
the amplitude of your t-árso, and 
the bine of your eyes. What would 
you?" 
M. J a u r é s ( gen t l y ) -
head of Clemenceau." 
Marianne (starting 
speak madness, beloved 
impossible things. Be calm; consi-
der." 
M . J a u r é s ( f i r m l y ) — " I want the 
head of Clemenceau." 
Marianne (greatly agitated)—"You 
know I detest silliness. Spare me this 
b i t . " 
M. J a u r é s — " Y o u have sworn." 
Marianne—"That is true, Jean; 
but ít was favors I promised you, not 
a crime. I n the ñame of Ribot, tel l 
me you are .iesting." 
M . J a u r é s — " I want the head of 
Clemenceau."' 
Marianne (boside herself)—"Lis-
ten. Wil í you take for all your rela-
tivey places on the benctí ^ f the 
Supreme Court. prefectships in pleni-
tude. posts in the tobáceo administra-
tion? W i l l . you?" 
M . J a u r é s ( roars )—"I want the 
head of Clemenceau." 
Marianne (seizing the illustrious 
orator by the ears and pressing her 
lips to bis forehead)—"Beloved. have 
pity. W i l l you have yards of red 
ribbon, aye, violet ribbon enough to 
stretch from M . Piou to M. Viv i an i— 
presbyteries—a cathedral—the acqui-
sitipn by the state of all the depart-
ment stores—the obligatory adhesión 
of all my twenty army corps to the 
Gfeneral Confederation of Labor?" 
M. J a u r é s (atruggling in h e r ^ m -
^raep^—i"! Want the head of Clemen-
ceau." 
Marianne (shattered) 
wHal hp wants." 
FRUITER FROM ÑIPE 
AGROUNO ON BIBO ROCK 
Sacrificing Her Cargo of Bananas 
to Lighten Ship. —Reported 
by Flandria. * 
COULD NOT H E L P H E R 
Steamer from Kingston Could Be of 
No Assistance,—Vessel Grouncl-
ed on July 4th. 
By Associated Press. 
Xew Yokh. July 0—The steamer 
Flandria from Kingston reports the 
Brit ish fruiter Ethehvald. from Ñipe 
Ba'y for Boston, grounded on B i rd 
Rock in the Bahamas. 
The fruiter was jettisoning her 
cargo of Bananas tu lighten the ship. 
She grounded on the 4th. 
Thfc Flandria was unable to assist 
her without endangering her own 
safety. 
AMERICAN TOBACCO 
GDMPANY TO GET EQÜITY 
Department of Justice Will Request 
that Big Corporation Monopoiy 
Be Declared Illegal. 
TO HARMONIZE W I T H L A W 
D A N C E AT CAMP 
Will Ask for Receiver.—Othc* Law-
Breaking Corporations to Fcllow 
Same Courso. 
By Associated Press. 
Washington. July 9.—It is unders-
tood that when the American Tojjac-co 
Company's case comes up in New 
York tomorrow the Department of 
Jugtibe wi l l tile a bilí in equity ask-
ing that the corporatiÉÉ be declared 
an illegal monopoiy and asking for 
a receiver to administer its affairs in 
harmuny with the law. 
Probably the same course w i l l be 
pursued as regards other alleged 
lawbreaking corporations. 
A hop w i l l be given for the sol-
diers at Camp Columbia on Thursday. 
July l l t h , at 8 o'clock p. m. 
The Committee in charge consists 
of Chaplains Rice and Waring. 
Masie by the 27th Infantry orches-
tha. Max Muller, conductor. 
A l l are invited to attend. 
S A L V A D O R I S QUIST 
By Associated Press 
Washington. July 8.—In a cable-
gram to the State Deparment, Min-
ister Merry, the United States Min-
istor to Salvador, reports the country 
quiet. 
SOUTHERN r m m 
Ccmments from Newspapers of Vir-
ginia, Maryland and North Caro-
lina c-n Loving Case. 
E S P E R A N T O 
The Academy of Inscriptions and 
Linguistics in Paris was recently pe-
titioned to express its views in refe-
renc9 to an artificial world langnage, 
and especiality to Esperanto. The 
Berlin "Vossiche Zei tung" states tha* 
the Academy by unanimous vote de-
cided not to express any conviction 
on the subject, on the ground that i t 
could not waste its time on such dis-
Give him cussions 
D R E Y F U S W I L L R E T I R E 
^By Associated Press. 
Paris. Juliy 8.—The report that 
Major Alfred Dreyfus. hero of the 
"Dreyfus affair". is to retire, has 
been canfirmed. He AVÍII accept a 
pensión which has been tendered him 
by the French góv'ernmént. 
C A B R E R A AND O A L I G U L A 
The Román Emperor who wisheá 
that all Rome had but one neck, had 
to rest content in the absenee of all 
possibility of seeing his wish fulfilled. 
Prés ident Cabrera of Guatemala, who 
has- a smaller number of subjects to 
deal wi th , hopes to achieve what Ca-
ligula failed in by taking his citizeps 
160 at a time. 
(N. Y. E\en i ' i ) í 
I n many important American news-
papers of the South we find unani-
mous condemnation of the "unwr i t t en 
law; ' . 
Thus the Charlotte "Observer", 
sipeaking of the latest case, says that 
"Judge Loving was acquitted as 
foreseen, but there are some 
victories as bad as defeat. His 
daughter is disgraced by her own 
testimony, and the brand of Cain is 
upon him. We don't know but what 
the fate of Estes is preferable to that 
of either of the survivors." 
The Baltimore " S u n " , which has a 
great influence in Virginia and 
Maryland, insists that "our civiliza-
tion has outgrown the 'unwri t ten 
law' t and that "our courts are fully 
able to punish wrpngdoiijg-'" One of 
the cruel aspects of this Loving case 
is that the victim's friends were 
unable to introduce any evidence to 
clear bis ñ a m e ; his drunken assassin 
gave him not a moment to answer the 
charge, and the judge r igidly exclud-
ed all testimony tending to break 
down the story of the only witness 
for the defence. This is not justice to 
be proud of. Indeed, as thp Philadel-
phia North American" suggests, one 
result raay be that the " g i r l who is 
found out may be led to think that 
a harrowing tale, followed by a sho-
otíng, squares all accounts." 
To the L>-nchburg, Va.. •<NewBM 
the Loving case is one of the ""most 
distressing that has ever found place 
on a Virginia doeket." 
The Richmoud *• Times-Dispatch" 
has no sympathy whatever for Judge 
Loving's act. for i t sees that "one of 
the worst phases of the unwritten law 
is the doctrine or irrespousibility." 
The Nashvile "Amer i can" does not 
believe in Estes *s guilt . 
The Columbia. S. C . "S ta te" 
thinks that the '"unwritten law is at 
best a stain upon civi l izat ion" while 
the Richmond "Xews-Leader" says: 
"The practical. concrete fact of the 
present is that wi th the law as is 
stands life is unsafe. the law against 
murder is almost uullifíed. and the 
State is in the ignominious position of 
bt-ing unable to protect her own 
eitizens." 
RUS5IA ON H I G H SEAS 
By Associated Press. 
St. Petersburg. July 8.—The eoun-
cil of ministers has authorized the 
animal expenditure of $15.500.000 
from 1908 to 1911 for the eonstruction 
of warhips. 
C O L L E G E B U R N E D 
By Associated Press. 
Xew Orleans, July 9.—St. Charles 
College at Grand Coteau, was destroy-
ed by tire today. 
BIG DEMONSTRATION 
IN H0N0R 0F M A 6 0 0 N 
Striking Cigarmakers V7ill Parade on 
Sunday Nest to Express Ap-
proval of Governor. 
The strikers have deeided to hold 
a big meeting and parade the strees 
of Havana next Sunday, in the course 
of which they w i l l assemble before 
the Palace and give a big demonstra-
tion of their appreciation of Governor 
Magoon who in declining to interfere 
in the strike has nevertheless prac-
tically settled i t in favor of the men. 
FRENCH PRESIDENT TO 
VISIT F A R M U N T R I E S 
Fallieres Will Make Trip To E n -
gland, Denmark, Norway, Swe-
den, Possibly Russia. 
By Associated Press. 
Paris. July 9.—Presidente Fallie-
res is eontemplatjng a t r ip in 1908 
to England. Denmark. Norway, Swe-
den and possibly Russia. He w i l l be 
the guest of the respective monarchs 
of those countries. 
S T T H E FL.ft¥ m ' J B Z S 
SHE INSISTED ON 
KILLING SOMEBODY 
Madame Fromkina Failed to As-
sasinate One Man Sentenced for 
Shooting Ancther. 
By Associated Press 
Moscow, July 9—Madame From-
kina who attempted to assasinate an 
ex-pref ect of policfT in Mareh and on 
May 13th did succeed in shooting 
the inspector of the political prison 
here. was sentenced to death today. 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company. 
Regular performance this evening at 
8'3 o'clock: Los dos Pilletes. 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving pictures in hourly 
acts. . 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
ptmy. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: La Ca-
ñamonera. Sangre Moza, La Edad de 
Hierro. Prices from $1.00 for boxes to 
10 cts. adraission to galleries. 
CAMPAIGN MATERIAL 
FOR MR. FAIRBA NKS 
Spedal States at Risk of Life He 
Plunged Into Lake. Rescued 
Lady. 
By Associated Press 
Chicago. July 9.—A special from 
Yellowstone Park states that Vico 
Prés ident Fairbanks at the risk of 
his Ufe yesterday plunged into a lake 
and rescued a drowing woman. 
Mar t i Thea t re .—(Edén Garden.)—. 
Moving pictures in hourly acts. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. La Bella Lozano, song and dance 
artist, and Colombino, lightening 
change artst, 
Alhambra Theatre (For men only)| 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
8'15, E l comprador de botellas; 9'15, 
Los Muchachos. Prices 40 cts. to 20 
cts. per act. 
Salón Novedades.—Prado and Vir -
tudes Streets.—M-oviug pictures ia 
hourly acts. 
A M D G A F E D R E S T A U R A N T 
MONSERRATH AND OBISPO 
fbelow the A s t u r i a n o s Club) 
® A 3 Í U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , C O M F E C T I O N A R Y A M D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR6EST IN THE ISLAHD 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
62, BMFAMTA 62 , HAVANA. 
Café and Billiard^ salooa 
Itecort and Kupiá-proprietora. 
P R A D O l O I 
Oppos i te to t h e 
D Í Á R Í O DE L A H A R I N J 
L u n c h a n d s u p p e r s a i 
a l l h o u r s . P a e t r y , o o n f i v 
t u r e ® , l o e - c r t a m s , a n c l | 
r e f r e s h m e r s t » . 
Ai¡ierici»n und Cuban Oyister»!. 
& W A N T E D O F F I C E helper and T Y P E W R I T E I l . Must Know. Spanish and Engl l sh Sa-lary $10 Cy. per week to start. Adress P. O. Box Xo. 934. Havana. 11108 4-7 
A G U I L A . D E O R O 
C I G A R E T T E S 
" W J L T J E X . 
A MARICAS five yea.rs experlence as ma-
~ T of import comniission housc la open 
a Bteady position Ith a rellable concern, 
• ure a Inside knowledge of forelgn and 
I ma rke t condltlons would be of prac-
Lícal va lué . Thorough Insl-de office man. 
islnov/s the Island from end to end. Can 
furnish the best of references. típeaks E n -
gli^h. Spanish and Germán. Adress. I*. O. 
Box 810. Havana. 
1090tí 8t-4-8m-4 
GIROS D E L E T R A S 
IJOS DE R . ARGÜfiLLES 
B A N Q U E R O S 
3o, HABANA IDO 
Telé fono BÜHI. 70. Cable*: > Kainonareue' 
B O Q U I L L A S D 1 C O R C H O 
c 10 
r i a c E : 1 0 
ule 15-2 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é interes.-s.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y í r u -
tos- — Compra y venta de valores pübUcos 
6 industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Coi>ro de letras, cupones, etc. 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 1G6-1J1. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, AGÜIAK 108, esquina 
A AMA K O U K A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito j giran letras 
á corta y larg-a vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans,. Vera-
crus, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, N&poies, Milán. Génova. Mar-
sella. Havre, Lel la, Nantes, Saint (juintin. 
Oieppe Tolouse, Venecia, Florencia, Turtn, 
Masimo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
c- 1476 156-1J1. 
ZALDO í C0MF. 
i lacen pageó por el caüie, giran letras & I 
corta y larga vista y dan c a n a s de crédito i 
sobre New 5fork, Filadelfia, Nev/ Orleans, 
San Francisco, J-iondre», Par ís , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Uniüos, Méjico, 
y Europa, as: como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los s eñores F . l i . 
Holl ín etc. Co., de Nueva Ynrk, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se rec ióen por cabla 
di.i.rlamente. 
C. 1473 78-1J1. 
JB8QC71NA A M i S K C A U I S K H t 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta : 
de crédito. 
Giran ¡etras sobre Londrca, New York, : 
New orleans, Milán, Turln , liorna, Venecia, 
Florencia, N&poies, Lisboa, upono Gibral-
1 tar. Lrcmen. i-iamburgo. París , Havre, Nan- , 
I te», Burdeos, Marsella. Cadi^, Lyon, Méjico, | 
; ^efacruz, .^'in Juan de Puerto Rico, e l e 
ÜS * * ^ - t í L . JXT 
1 sobre todas las capitales y puertos sobre 
i Palma de Mallorca, ibisa, Mahon y Santa 
CrtlZ de Tenerife. 
sobre ..Jatanzas, Cárdenas , Rexnedlos, Santa 
Clara, Oaibarién, SAfflJia ia Grande, T r i n i -
dad, Cicnfuegos, baiu-ii hpiriius, Santiago ; 
de Cuba, Ciego ae Avila, Manzanillo, P i - ' 
nar del Río, Gibara, huerto Principe y Nue-
vltas. 
J . i M N C E S Y COMP! 
O B I S P O l a Y 21 
Hace pago» por el cable, facilita cartas de ' 
crédito y gira ietras á corta y larga vista 
sobre las principales plazsa de esta I s la y 
las de Francia , Inglaterra. Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las eluda- ¡ 
des y pueblos de España , Islas Jáaleares, ' 
Canarias é Italia. 





AGRADABLE Y PÜRA 
ESTOMACAL Y SAMA. 
IMIMITABLE EN SU AROMA. 
OPTIMA EN S U G L A S E . 
ULTRA SUPERIOR EN TOBO. 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S I i A . B E C ¥ B A . 
Of ic inas de la f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l e f o n o N . 6 1 3 7 - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , I f U E 7 A H I E L 0 . 
^fV "JF? W W ^ 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
I S I 
B A N í l L E R O S . — M E R C A D E R E S 
Casa orielnalmente eHtnhlecida «n 1.S4-4 
Giran letras b. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Sstados Unidos 
y dan especial a t e r c i é n . 
O 4» ^ « a t ^ r T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
O J J ^ ^ ^ E N D R O G U E R I A S Y B O T Í C Á S \ 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
u u s i u a i u i K i i u m ^ P ü » D E B A B E L L . 
c 14: rs-ui . 
J . B A L C S L L S 7 COMP, 
(3. en C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i r an Ic-tras | 
ít corta y l a rga vis ta sobre New York . • 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales . 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas ü a l e a r e s y j 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con 
t r a incendios. 
JLibre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
íábrica establecida en 
B K L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar talsitica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZ imi LLANTA: y en 
la etiqneta estará im-
presa la marca de lá -
prica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
\ o nso y se persey:nirai 
t on lodo el rigor tle 1» 
Ley á lostalsiúcadures* 
El Aceite Lnz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto d« 
una fabricación espe-
* ciara, produciendo una L U Z TAN 
o ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai gas mas 
te po.«-ée ia gran ventaja de no iutiamarse en el caso de 
», cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
" I F L O Y ^ / J l a " 
l a C - U l 
cial v que presenta el aspecto de atrua 
HElíMOSA, sin hum  J 
purificado. Este acei  
romperse las lamparas, „. 
E L USO J>E L A S P AMIL1 AS. 
Advertenc.a á los eonsumidores: L A L U Z B I t I L L A N T L , marca E L E -
F A . N T r . , es i^ual, «i no superior en condiciones lumínicus, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vetide il precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I N A . y G A S O L I X Á , de 
clase superior pam alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios re-
d neldos. 
The West India Gil Keíimn-r CJ.--Oíieiu.i: S A V T A C L \ tt A, 5,—Habana 
C. 1444 26-IJ1 
